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N:o 1 I. VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid àrssklftet — Population at the turn of the year
Maassa asuva 
väestö kuukauden Juoai Maassa asuva väestö —  I riket bosatt befolkning — Resident population Henkikirjot*
lopussa tettu väestö
I riket boBatt Year Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15—64 Mantalsskriven
befolkning vid Summa Städer Köpingar Landskom* vuotiaat befolkning
utgängen Total 1st el. towns 2nd el. towns muner är Population
ay mänaden Rural commune» years of age according to
Resident population registration
lists
Ma M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1000 '
*1967 X 4 673 1966/56 4 269 2 043 1 183 630 294 137 2 782 1 376 2 651 1 264 4 289
X I 4 676 1956/67 4 305 2 067 1228 552 303 142 2 774 1 373 2 687 1 284 4 334
XII 4 676 1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1 362 2 696 1 290 4 376
1958/69 4 376 2105 1286 680 340 160 2 750 1 365 2 717 1 302 4 413
*1968 I 4 678 1959/60 4 413 2125 1312 693 353 167 2 748 1365 2 740 1315 4 451
II 4 678 1960/61 4 446 2142 1445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
III 4 680
IV 4 682 1961/62 4 487 2163 1485 676 268 • 128 2 734 1 359 2 832 1 365 4516
V 4 684 1962/63 4 523 2182 1562 714 237 113 2 724 1355 2 884 1393 4 546
VI 4 687 1963/64 4 562 2 201 1623 743 295 141 2 644 1317 2 934 1 419 4 580
VII 4 689 1964/65 4 598 2 219 1678 769 308 148 2 612 1302 2 978 1 443 4611
VIII 4 691 1965/66 4 626 2 234 1730 795 321 154 2 675 1285 3 018 1464 4 636
IX 4 693
X 4 696 1966/67 4 653 2 247 1771 815 353 170 2 529 1262 3 048 1481 4 655
XI 4 696 *1967/68 4 676 1865 374 2 437 4 679
XII 4 697
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1963.... 33 361 7.3 82 251 18.1 36 879 45 372 42 010 9.2 16 315 25 695 1496 18.2 627
1964.... 34 520 7.6 80 428 17.6 37 880 42 548 42 512 9.8 16 890 26 622 1 369 17.0 790
1965.... 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 39 939 44 473 9.6 17 965 26 508 1371 17.6 637
1966.... 38 252 8.2 77 697 16.7 39 474 38 223 43 548 9.4 18 149 25 399 1164 15.0 709
*1967.... 40 871 8.8 76 968 16.5 41012 35 956 43 963 9.4 19 209 24 754 1096 14.2 951
*1968.... 40 284 8.6 75 067 16.0 40 649 34 418 45151 9.6 19 787 25 364 1 049 14.0 1 332
*1967 IV 2 004 5.2 6 371 16.6 3 383 2 988 3 714 9.7 1619 2 095 96 l
V 3 348 8.5 6 690 16.9 3 708 2 982 3 853 9.7 1650 2 203 114 1 16.5 233
VI 4 967 13.0 6 591 17.2 3 264 3 327 3 575 9.3 1628 1947 95 1
VII 5136 13.0 7167 18.1 3 880 3 287 3 647 9.2 1 716 1931 79 j
VIII 4154 10.5 6 844 17.3 3 578 3 266 3 424 8.6 1502 1922 85 l 12.6 238
IX 3 214 8.4 6 096 15.9 3 347 2 749 3 331 8.7 1440 1891 89 I
X 2 722 6.9 6 945 17.5 3 622 3 323 3 642 9.2 1570 2 072 86 1
X I 3 646 9.5 6 009 15.6 3 348 2 661 3 455 9.0 1511 1 944 92 \ 14.0 334
XII 4 853 12.2 6 434 16.2 3 271 3163 4 000 10.1 1716 2 284 93 J
*1968 I 1970 5.0 6 007 15.2 3 390 2 617 4 306 10.9 1860 2 446 98
II 1804 4.9 5 266 14.2 2 948 2 318 4 070 11.0 1 797 2 273 81 1 16.3 232
III 2199 5.5 6 253 15.8 3 369 2 884 4 042 10.2 1704 2 338 90 1
IV 2 878 7.5 7 061 18.4 3 733 3 328 3 613 9.4 1551 2 062 102 1
V 2 220 5.6 6 295 15.9 3 357 2 938 3 739 9.4 1570 2 169 105 i  10.2 264
VI 6 497 16.9 7 081 18.4 3 940 3141 3 818 9.9 1769 2 049 72 I
VII 4198 10.6 6 345 16.0 3 332 3 013 3 451 8.7 1513 1938 82 1
VIII 4 595 11.6 6 234 15.7 3 357 2 877 3 627 9.1 1690 1937 92 l 14.8 330
IX 3140 8.2 6 083 15.8 3 414 2 669 3 379 8.8 1522 1857 103 J
X 2 463 6.2 6 644 16.7 3 693 3 051 3 667 9.2 1581 2 086 79 1
XI 3 553 9.2 5 505 14.3 2 933 2 572 3 609 9.4 1610 1999 79 \ 12.1 506
XII 4 767 12.0 6 293 15.8 3 283 3 010 3 830 9.6 1620 2 210 66 J
l) Ennakkotiedot (paitsi'ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — *) Suomessa asuvien naisten avioliitot.
*) Förhandsuppgifterna (utom för tiU utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsmänad— ») I Finland bosatta kvinnors giftermäl. 
*) The preliminary data (except for emigrants) refer to the month when the event are reported — *) Marriages of women residing in Finland.
4 TJ. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1969
3. Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SfTC, Rev.) mukaan — Enligt den internationella varunomenklaturen (SITG, Rev.) — Äeeording to the SITO, Rev.
SITC, Rev. 
No
Oil 011.1 011.2 011.3 022.3 023 024 02&
Liha ') — Kött ') — Meat ■) Meijereiden Meijerivoi Juusto *) Munat (markki-
vast, ottama
Vuosi ja Yhteensä Siitä — Därav -— Of which maito Dairy butter Cheete ) Ägg (mark-
kuukausi Summa a v  mejerier
Ar och Total Naudanlihaa Lampaanlihaa Sianlihaa invägd mjölk Eggs
mänad Nötkött Färkött Fläsk Milk received (marketed) ■)
Year and Beef and veal Mutton Pork by dairies
mili, ka milj. 1 1 000 kg milj. kg
milj. kg mill. 1 mul. kg
1062 . . . . 136.3 74.9 U 55.0 2 661 93 150 31 523 27.52
1063 . . . . 143.3 81.7 0.9 55.2 2 797 99 664 34 021 28.85
1964 . . . . 164.5 90.6 0.9 66.3 2 886 102 266 35 180 30.79
1965 . . . . 155.7 88.4 0.92 68.8 2 901 99 521 37 627 32.45
1966 . . . . 166.99 85.12 1.22 73.24 2 876 99 773 36 894 36.28
*1967 . . . . 176.79 87.05 0.78 82.24 2 809 94 258 35 038 39.38
•1967 *1968 *1967 •1968 •1967 •1968 •1967 *1968 *1967 •1968 *1067 *1968 •1907 •1908 •1907 *1968
1 . . . . 13.50 13.49 7.22 7.11 0.03 0.02 5.83 5.87 201 206 6 336 6 815 2 503 2 819 3.88 3.92
II . . . . 13.58 13.25 7.01 6.30 0.03 0.03 6.12 6.40 181 198 5 646 6 458 2121 2 562 3.23 3.70
I l l  . . . . 14.87 14.45 7.58 6.99 0.05 0.05 6.75 6.85 210 220 6 383 6 978 2 272 2 586 3.23 3.35
IV . . . . 14.56 14.78 7.39 7.15 0.03 0.05 6.54 6.91 236 258 7 312 8 820 2 714 2 809 2.88 3.03
V . . . . 14.47 15.37 7.42 7.83 0.03 0.03 6.57 6.87 278 298 8 766 10 591 3 307 2 894 2.97 3.27
VI . . . . 13.21 11.79 6.25 5.23 0.03 0.02 6.52 6.98 307 312 10 942 12113 3 806 3145 2.90 2.74
VII . . . . 12.84 13.95 6.26 6.77 0.08 0.09 6.11 6.62 289 295 10 783 11185 3 700 3 265 2.70 2.91
VIII . . . . 14.60 15.17 6.97 7.13 0.15 0.14 6.87 7.24 262 272 9 370 9 819 3 396 3176 3.04 2.89
IX  . . . . 14.99 15.40 7.58 8.09 0.11 0.11 6.70 6.61 237 238 8 311 8 324 3 142 2 938 2.98 2.77
X  . . . . 16.75 17.50 7.77 8.69 0.13 0.12 7.80 7.64 208 205 7 014 6 822 2 723 2 471 3.44 3.28
X I . . . . 17.89 14.98 8.43 7.61 0.07 0.05 8.66 6.67 196 197 6 604 6 591 2 605 2 264 3.99 3.59
X II . . . . 15.53 7.17 0.04 7.77 204 6 791 2 749 4.02
SITr, Rev. 
No
031.1 041-—045 041.0 045.1 046— 047 046.0 047.o
Silakka *) Muu kala 5) Markkinoitu kotim. vilja (Ihmisrav. ja siemeneksi Jauhot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)e)
Strönmiins 4) Annan fisk •) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannm&I MjöI (för människoföda) •)
Baltic Other fish •) (för människoföda o. utsäde) — Marketed domestic Meal and flour (intended for human eonsump-
Vuosi ja herring *) cereals (intended for human consumption and seeding) tion)
Ar och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan Siitä — Därav -— Of which Kaikkiaan Siitä - - Därav — Of which
m&oad Inalles Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
month Vete H&g Vete Eäg
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg milj. kg — mill, kg
1962 . . . . 4 222 2 067 226.0 138.0 49.1 491.1 300.0 134.2
1963 . . . . 3 808 1 954 372.0 245.9 56.5 497.1 320.1 121.0
1964 . . . . 4 036 1 637 420.8 267.9 92.4 441.8 267.4 119.3
1965 . . . . 4 462 1 490 504.3 299.2 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 3 700 1501 471.9 260.3 76.7 349.3 235.5 102.9
*1967 . . . . 4 407 1 537 476.0 292.7 82.8 *339.9 *218.7 *106.2
•1907 •1908 *1067 •1908 •1907 •1908 •1907 •1908 •1907 •1908 •1907 •1968 •1967 •1908 •1907 •1968
I . . . . 306 272 93 85 26.3 41.5 10.1 15-3 3.3 3.9 28.9 27.6 18.5 18.9 8.9 7.4
T1 . . . . 257 323 73 92 27.5 32.8 19.2 15.8 4.0 3.4 28.4 27.8 17.9 17.8 9.1 8.5
I l l  . . . . 371 388 54 63 40.5 36.1 20.7 24.3 5.8 4.8 27.5 30.1 17.3 19.7 8.9 9.2
TV . . . . 513 453 ' 156 145 24.0 25.5 14.3 19.4 3.9 1.9 28.5 24.3 19.2 15.4 8.0 7.8
V . . . . 640 672 207 142 21.2 21.0 16.5 15.0 3.7 2.0 26.8 25.9 16.3 15.8 9.4 9.0
VI . . . . 523 597 242 150 15.3 11.0 11.5 6.7 2.3 2.4 24.2 20.8 15.1 13.9 8.0 6.2
VTT . . . . 209 372 83 136 9.0 11.9 5.0 6.9 2.2 2.6 23.0 28.0 15.4 19.4 7.3 8.1
VIII . . . . 267 272 135 167 61.7 62.5 42.0 43.9 18.4 16.4 35.1 35.3 23.9 23.0 9.6 10.4
IX  . . . . 324 250 152 157 105.7 123.9 73.2 86.8 20.2 21.9 31.0 33.4 20.1 23.0 9.4 9.0
X  . . . . 293 192 132 198 62.9 57.7 28.8 28.0 5.8 ' 6.9 30.9 28.9 20.1 17.6 9.7 9.8
XI . . . . 453 245 138 175 61.0 39.5 31.2 25.2 6.9 5.1 30.4 26.2 20.1 17.8 9.0 9.4
XU  . . . . 261 237 72 123 39.4 43.8 20.0 27.7 6.3 4.3 24.6 22.8 14.8 14.9 8.9 7.C
') Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — •) Pl. sulatejuusto —  *) Osuuskuntien ja tukku­
liikkeiden markkinoima munamäärä. arviolta n. 75 % koko markkinoidusta munam&ärästä — 4) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta mää­
rästä— *) V. 1953 arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä — •) Kuukausitiedot edustavat vain kauppa- ja paikalliBinyllyjen sekä niiden 
tullimyllyjen tuotantoa, jotka käyttävät jauhatukseen myös ulkomaista viljaa, ml. suurimot.
') Kött av i slakterier slaktade djur samt tili slakterlcma anlänt kött av annorstädes slaktade d ju r— *) Exkl. smäitost— *) Av andeisiagen och 
partiafffirerna marknadsförda figgpartier, enligt berfikning c:a 75 % av hela den saluförda äggproduktionen —  *) Ar 1953 enligt uppskattnlng 
13 % av hela den marknadsförda mängden— ■) Ar 1953 enligt uppskattnlng 11 % av hela den marknadsförda mängden — ') M&nadsuppgiftcrna 
representerar endast produktlonen inom handels- och lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk Bpannmäl, inkl. gryn.
'), Meat produced from animals slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — •) Excl. butter cheese —  B) Amount 
of eggs marketed by co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 75 % of the whole egg quantity put on the market — 41 In 1953 the 
estimated coverage was 13 % of the. whole quantity put on the market — *) In 1953 the estimated coverage woe 11 % of the whole quantity put on the 
market.
N:o 1 II. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5 '
3. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.J
SITC, Rev. 
No
061.2 073.0 *) 091.4 112.1— 3 112.3 112.4
Sokeri ■) Suklaa- jUlB. Margariini Viinit yms. Olut (III 1k. Muut mallas- Viina Muut väkevät
„  . . Socker *) valmisteet •) Margurin miedot väki- ja A) juomat Brännvhi . juomat
Sugar ■i Choklad oad. Margarine juomat öl (kl III Andra malt- Eau-de-vis Andra starka
födoämnen *) Vin. o. a. d. ooh A) drycker drycker
Chocolate etc. •) avaga alko- Beer Other mall Other spirit*m&nad 
Year and holdrycker Wines etc.
beverages
month
1 000 kg 1 000 1
1962 . . . . 135 532 4 533 16130 4 388 40 722 64 327 8 626 5 741
1963 . . . . Í63 910 4 189 18 234 5 303 44 247 67 991 8 962 5 232
1964 . . . . 142 219 6 941 18 771 7 928 46 556 64 985 7 689 5 803
1966 . . . . 148 343 9 426 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6 371
*1967 . . . . 200 120 9 441 22 143 6 293 79 656 71 556 12 225 4 326
•1967 •1968 •1067 •1968 *1967 •1968 »1967 •1968 *1967 •1968 *1967 •1968 •1967 •1968 *1967 •1968
I . . . . 8 364 11987 931 426 1462 1890 536 457 5 043 6 382 4210 4181 1 019 1266 396 371
II . . . . 9 503 17 556 1 033 902 1555 2 095 221 638 4 373 5 879 4 369 4 372 565 720 334 191
Ill . . . . 11 049 19 653 588 591 1908 3 140 306 544 6 434 8 491 5 994 5 174 772 938 441 341
IV . . . . 15 615 19 001 553 483 1737 1 314 469 636 6 434 7 955 5 965 5 742 994 1 085 297 287
V . . . . 19 326 17 776 552 542 1861 2 588 581 571 7 012 9 249 7 779 6 547 1 172 1 005 464 316
VI . . . . 13 390 14 560 635 340 1 655 1388 634 505 7 953 8 980 9 641 10 019 1 138 1 117 356 333
VII . . . . 26 832 24 471 450 397 1590 1 774 339 653 7 817 11 243 8 177 7 653 1127 1338 273 325
VIII . . . . 25 964 23 422 658 575 2 223 2 031 948 783 8 277 5 579 7 383 10 168 1406 1 252 321 363
IX . . . . 19 364 16 807 842 869 3 042 2 097 625 681 6 751 9 653 4 298 5 607 877 1153 319 409
X . . . . 21116 20 292 2 021 1864 1058 2 404 550 661 6 942 10 608 4 488 3 285 859 862 297 296
XI . . . . 17 222 12 456 827 737 1805 2 443 598 668 6 514 9 268 4 704 3152 1 200 1143 360 292
XII . . . . 12 375 451 2 247 486 6 006 4 548 1096 1033 468 365
SITO, Rev. 
No
») 241, 242 242.2— s 242.2,3,8 242.1 242.1,4 241.1
A. Markkinahakkuut *) yhteensä pystykaupoteta ja ostajien omista metsistä1) 8ekä hankintakaupoista *) 
Marknadsavycrkningar •) sammanlagt rotköp och köpamas egna skogar •) samt leveransköp •)
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1 000 k-m* 
kuoretta 





1 000 j* — 1 000 f* — 1 000 cb 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 7 000 c« .  metres piled
j *-b  .ose k-m* =  .027 k-m* j* =  .038 k-m* p-m* =  .681 
k-m*
P -m *  = .666 
k-m*
p-m* =  .605
k-m*
p-m* =  .660 
k-m*
p-m* =  .ß3i 
k-m*
1967....
I . . . .  
II . . . .
III . . . .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .
VII . . . .
VIII . . . .  
IX . . . .
X  . . . .
XI . . . .  
XII . . . .
') 8ITC:n nii 
telö- ja va 
kivien oet
30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795





































































































































































































































































') Määrät perustuvat raakapuun vastaanottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa raakapuun ostajalle — T) Käsittää 
saha- ja vaneritukkipuun lisäksi pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa* ja leppätukit, Saksan ja Italian tukit, Hollannin pelkat, sukupuut, 
eorvipölkyt, lainekoivut, kuuslrungot, laatikkolautapuut, laivapuut ja havuerikolspuut — *) Käsittää paperipuiden lisäksi kuitu- ja lastulevypuut, 
kaivos-, ohut- ja rullapuut, parrunalheet, Egyptin parrut, kuusiriu’ut, kimpipuut ja lehterit.
l) SITC-positlonen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — •) Endast färdlgt socker beredd vid sockerraffinaderler — *) Exkl. glass 
samt glasB- ocb puddingpulver —  4) Avverknlng av för export samt för industrins och Bamfärdselns bruk avsett ämnesvirke ävenaom de köpAres 
hela bränuvedsavverknlng, vilka anskaffar ämnesvirke för nämnda syften —  •) Kvantitetema grundar sig pâ den avverkningsmâtning, som 
utförts vid utbetalning av avlöning för avverkningen av rävirke — *) Kvantitetema grundar sig pä den mottagningsmätning, som utföres d& säljaren 
överläter det rävirke hän an6kaffat tili köpareo — T) Omfattar utom faner* och sâgstockvlrket dessutom s toi par, slipers, pûlar, bommar, asp- och 
alstock, tyskt och italienskt timmer, holländska bjäikar, skidämnen, svarvkubbar, flamming björk, graustammar, Ifidvirke, skeppsbyggnadsvjrke och 
specialbarrvirke — •) Omfattar utom pappersveden dessutom fiber- och spänplattved, gruvprops, klenpappersved, bobinved, sparrämnen, egyptlska 
sparrar, granribbor, Btavämnen och läkter.
l) This SITC-item also contains other products than those below — *) Sugar manufactured by sugar refineries only. — *) Excl. ice creamt ice cream- and 
table cream powder — *) Felling of industrial wood meant for exportation or for the use of industry or communications as well as the total felling 
of firewood by the buyers who contract industrial wood for the purposes mentioned — *) Quantities bas'd upon felling measuring carried out 
in connection with the payment of wages for the felling of roundwood — *) Quantities based upon measure of removals made in connection uith the transfer of 
contracted roundwood from seller to buyer — T) Includes beside the veneer and saw logs further large poles, sleepers poles, booms aspen and aldern logs, German 
and Italian logs, Dutch balks, ski wood, turnery material, flamy birch logs, spruce stems, boxboard wood, ship-building timber and special coniftrs 
•) Includes beside the pulp wood further fibreboard and particle board wood, pit-props, small-sized pulpwood, bobbin wood, small square timber, small spruce 
poles, stave wood and rafters.
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S. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (emt.)
8ITC, Rev. 
No
9  241, 242 242.3--3 242.3,3,0 242.1 242.1,4 241.1
B. Markklnahakkuut *) pystykaupoista ja ostajien omista metsistä a)
Marknadsavverkningar *) av rotköp ocb 1 köparnas egna skogar *)
Commercial fellings *) on stumpage sales and in buyers1 own forests *)
Kaikkiaan Siitä - -  Därav — Of whieh
Inalles
Grand total Sahatukklpuu Vaner Yhteensä Kuusi- Mänty lehti- Yhteensä Polttopuu
Sägstock tukkipuu tukkipuu 4) paperipuu paperipuu paperipuu alnespino- Brännved
Vuosi ja Saw logs Faneratock Inalles stock a) Gran- Tali- Löv- pun ) FirewoodVeneer logs Total logs 4) pappersved pappersved pappersved Inalles
Spruce pulp Pine pulp Hardwood travat
m&nad
Tear
wood wood pulp wood ämnes- 
virke ‘ ) 
Total
month industrial cordwood *)
1 000 k-m’ 1 000 • — 1 000 f* — I 000 cbf 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metres piled
kuoretta 
1 000 f-m*
1 000 CUe J* .039 k-m* j» =  .027 k-m* j* =  .osa k-m* p-m* = .681 p-m* *= .666 p-m* — p-m* a p-m*
without bark k-m* k-m* . 6 0 8  k-m* . 6 6 0  k-m* . 6 8 1  k-m*
1967 . . . . 17 232 157 107 27 403 190 239 6 346 4 228 3 016 14 468 1353
•1967 •1968 *1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1068 •1067 •1968 •1067 •1068 •1067 •1068 •1087 •1088
T . . . . 1869 1 599 23 945 21 491 1880 2 129 26 575 24 184 564 462 362 309 192 176 1199 1001 133 56
II . . . . 2 517 2 352 36 343 32 634 1874 2 579 39 230 36 069 689 666 471 441 196 230 1438 1403 130 104
Ill . . . . 2 449 2 369 33 643 33 390 2 413 2 391 37 226 36 598 723 700 451 454 199 206 1 449 1411 143 82
rv  . . . . 1471 1654 16 378 19 253 1 175 1489 18 277 21390 519 536 335 375 154 255 1079 1219 121 77
v  . . . . 639 772 4173 7 886 339 917 4 859 9149 307 263 179 185 82 129 620 603 88 57
VI . . . . 651 625 2 231 2 98? 140 289 2 631 3 392 311 235 227 178 180 121 784 559 73 55
VII . . . . 497 399 1524 1312 17 52 1549 1401 251 187 199 171 155 129 633 605 42 29
VIII . . . . 793 700 2 439 3 782 180 238 2 639 4 059 387 352 282 235 268 194 993 797 93 44
IX . . . . 1077 973 5 027 4 719 2 639 3 018 7 804 7 824 470 404 323 329 319 283 1171 1037 86 53
x  . . . . 1697 1 720 6 982 10 210 9 791 9 612 17 083 20 057 668 603 457 469 455 483 1670 1581 129 47
XI ...... 1758 2 204 9 070 15 954 4 816 7 074 14 374 23 421 753 810 472 547 466 674 1805 2 067 163 64
XII . . . . 1814 15 352 2139 17 992 704 470 350 1627 152
8ITC Rev. 
No
122.S 243.3--S 261.3 261.«--6 251.«, 8 *) 281.1 341.3 351
Savukkeet Sahatavara *) Tuuhioke ’ ) Selluloosa T) —- Cellulosa7) Rauta- Kivihiili- Sähkövoima — Elektrlsk
CIgaretter Sâgvaror •) (myyntiä Cellulose T) rikaste kaasu energi — Electric energy
Cigarettes Saum goods*) varten) Jörn- Stenkols-
SliproaBsa ’ ) Yhteensä Siltä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
(för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
Mechanical Total loosa centrates tured gas Total Därav
wood pulp T ) Därav sul- vatten
(for sale) fitcellulosa kraft
Of which Of which
sulphite by water
cellulose pouter
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 ma milj. kWh — milt. kWh
1962 . . . . 6 700.3 1204 156.7 2 931.0 1 291.1 303.8 67 999 11598 9 424
1963 . . . . 6 784.2 1 256 178.5 3 185.4 1 300.6 363.7 77 325 11899 8 292
1964 . . . . 5 950.7 1 312 181.9 3 522.1 1 464.3 480.3 68 411 13 636 8 501
1965 . . . . 6 509.0 1 206 174.4 3 668.0 1 496.3 657.6 70 103 14 612 9 488
1966 . . . . 6 420.0 1 125 152.8 3 722.7 1 433.7 631.4 74 890 15 763 10 516
*1967 . . . . 6 683.0 1 006 10  2.8 3 843.2 1 375.4 643.2 72 492 16 828 11 749
•1067 •1968 •1067 •1968 •1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1968
I . . . . 579 468 78.7 79.0 7.7 9.0 346.0 333.2 125.8 118.2 49.6 49.1 6 079 5 754 1556 1688 1018 997
II . . . . 452 451 91.3 93.0 7.5 9.5 310.9 337.0 118.9 117.7 49.5 36.1 6 092 5192 1365 1 512 838 862
Ill . . . . 518 512 96.5 96.0 8.0 7.9 346.5 356.9 126.3 125.8 66.0 50.9 6 498 5 381 1405 1661 864 884
rv  . . . . 549 512 105.2 108.0 8.9 7.4 341.3 317.4 124.4 109.0 59.5 45.6 6 630 4 767 1372 1377 879 806
V . . . . 489 566 100.0 101.o 8.1 6.0 319.4 351.0 115.9 121.3 62.7 52.3 6 610 4 680 1317 1 401 1015 974
VI . . . . 682 . 565 76.7 78.0 7.2 4.9 276.5 233.2 100.1 90.1 49.8 28.8 5 949 4 363 1200 1 203 1012 957
VII . . . . 584 590 73.0 81.0 4.0 5.8 323.3 330.4 113.2 108.7 51.9 56.6 5 881 4 592 1242 1318 950 895
VIII . . . . 625 569 78.0 77.0 8.6 5.8 322.3 320.2 109.3 108.9 67.1 33.2 6 136 4 648 1381 1452 984 821
IX . . . . 787 516 78.7 78.0 10.7 5.4 323.7 '1352.6 120.1 •)121.4 62.3 45.8 6 305 4 815 1442 1567 1043 867
X . . . . 820 534 78.0 86.0 11.8 5.9 335.7 363.6 119.8 123.1 39.9 24.7 5 469 4 937 1515 1673 1009 830
XI . . . . 259 491 80.0 83.0 11.4 5.9 325.7 350.1 108.5 121.1 45.0 48.3 5 228 4 921 1533 1689 1162 765
XII . . . . 339 70.0 8.9 271.0 93.1 40.9 5 615 1498 975
') SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin ailamainitut — ’ ) Ks. alavlittaa 4, aiv. 5 — *) Ka. alaviittaa 5,alv. 5 — *) Ks. alaviittaa 7 aiv. 6
•) Ks. alaviittaa 8, alv. 5 — •) Ennakkotiedot sisältävät vain havupuun, lopulliset myös lehtipuun — ') Kuivaa painoa. •) Korjattu luku.
') SITO-positionen omfattar äveu audra produkter än de nedannämnda — a) Se fotnot 4, aid. 5 —  *) Se fotnot 5, sid. 5 — *) Se fotnot 7, sid. 6 
*) Se fotnot 8, sid. 5 — *) Förhandsuppgifterna lnnehäller hara barrträ, slutliga uppgifterna även lövträ — ') Torr vikt. ■) Korrigerat tai.
‘) This SITC-item also contains other products than those below — *) See footnote 4, page 5 —  *) See footnote 6, page S — *) See footnote 7 pats S
•) See footnote 8, page S — •) Preliminary figures include conifer only, final figures also deciduous tree — ’ ) Dry weight. ■) Corrected figure.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
No
‘) 513.3(8) ■) 561.3(8) 631.1—2 641.0 ') 641.1-8,7-8 641.1 641.2, 8(8) ') «41.3
Rikki- Super- Vaneri Puukuitulevy Paperi — Papper — Paper
happo fosfaatti Faner Trfifiber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Vh teensä Siltä — Därav — Of which
Sulphuric fosfat and Fxbreboard Summa
acid Super- veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima-
phosphate lehtipaperi ja paino- pAperi
Tidnlngs- papen Kraft-






1 000 m1 1 000 t
1962 ........... 237.8 339.5 428.3 227.8 1 719.9 966.3 292.3 314.0
1963 ........... 333.4 446.4 478.1 238.0 1884.7 1 007.8 328.0 361.1
1964 ........... 355.5 ' 514.3 533.5 239.8 1 988.0 1 076.8 392.0 416.2
1965 ........... 383.2 437.4 553.6 230.8 2 299.3 1 214.0 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.0 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
*1967 ........... 549.2 395.1 573.4 205.2 2 287.4 1 216.6 547.0 415.3
*1967 •1968 •1967 *1968 •1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1968 •1967 •1908 •1907 •1908 •1967 •1968
I .......... 41.3 50.9 49.2 24.2 47.7 53.3 18.1 19.4 197.7 195.3 107.2 96.1 44.3 40.6 36.8 33.2
I I .......... 36.2 58.2 36.2 24.6 48.8 66.3 16.5 19.2 176.7 186.4 92.8 91.0 44.7 42.3 30.2 34.7
I l l .......... 45.6 58.0 37.7 29.4 53.1 54.5 14.3 20.4 189.0 208.5 102.2 106.9 41.9 43.5 35.4 38.4
I V .......... 55.5 48.6 20.6 20.3 50.4 53.1 19.4 18.2 205.2 192.7 115.3 104.1 43.5 35.6 36.7 34.1
V .......... 40.7 45.2 50.2 36.9 52.4 58.1 18.9 19.9 185.7 203.0 99.6 102.8 41.5 46.1 33.0 35.0
V I .......... 17.9 11.0 15.3 17.7 40.8 42.0 15.6 17.0 164.7 166.6 86.6 88.1 37.5 35.8 31.5 28.8
V I I .......... 47.9 53.3 16.9 13.9 26.4 37.1 15.4 14.5 193.6 207.1 106.4 109.5 43.6 47.6 36.7 34.6
V I I I .......... 57.5 54.7 38.8 31.1 43.0 42.8 11.1 17.8 205.8 212.6 114.9 114.9 45.9 42.3 34.5 37.8
I X .......... 49.7 54.7 41.9 31.1 48.6 47.9 18.0 21.3 197.2 208.O 110.8 107.0 43.0 45.2 35.6 38.4
X .......... 60.0 55.8 31.1 35.9 53.6 59.4 21.4 23.2 206.2 228.1 113.9 119.6 45.5 48.1 38.0 40.8
X I .......... 50.7 52.6 30.6 26.7 54.2 57.6 20.0 16.6 190.7 233.7 105.6 131.1 41.3 45.9 35.4 40.0
X I I .......... 46.2 26.6 54.5 16.5 174.9 61.3 74.3 31.5
8ITC» Rev. 
No
I)641.3, 5, »(1—5) 051.8— 1 052 601.3 *) 662.*(i) 664.3 071.3
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet •) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *) Fönsterglas Tackjârn
kuukausi Papp och Cotton yam Bonnilla- Cement Bricks *) Window Pig iron
Ax och kartong tyger glass
m&nad Cardboard Cotton fabrics
month 1 000 t 1 000 kg milj. kg 1 000 000 1 000 m1 1 000 kg '
mill, kg
1962 ........... 783.6 17 427 13 224 1 357.4 158.8 7 756 398 739
1963 ........... 842.7 13 916 11 540 1 428.2 162.5 7 927 331 934
1964 ........... 933.9 17 087 13 602 1 571.9 151.3 7 656 597 346
1965 ........... 938.4 16 635 11102 1 770.0 142.0 8159 940 163
1966 ........... 982.1 17 367 15 230 1 574.8 141.0 9 272 936 468
*1967 ........... 994.3 19 137 14 496 1 513.8 142.5 8 684 1 038 056
*1907 •1968 *1907 •1908 *1907 •1968 *1907 •1968 •1967 *1968 *1907 •1908 *1967 *1908 *)
I ............ 98.8 89.5 1673 1561 1 284 1226 130.3 116.6 6.0 6.0 748 630 94 895 100 038
I I .......... 88.6 91.8 1 780 1718 1356 1 306 118.9 103.2 6.5 6.0 715 548 93 605 94 152
I l l ........... 86.1 94.2 1 711 1725 1 341 1402 136.9 115.8 ■ 6.5 5.5 736 596 90190 101 538
[ V .......... 90.0 90.8 2 044 1952 1504 1 464 132.5 133.5 8.0 7.0 738 546 93 705 97 356
V .......... 75.9 97.3 1 759 1 612 1263 1256 148.1 150.9 13.0 12.0 728 539 96 551 76 295
V I .......... 44.7 76.5 1496 1450 1031 1123 131.0 145.9 19.0 16.0 698 561 77 262 60 146
V I I .......... 83.8 99.6 294 401 314 319 160.3 64.8 19.5 18.0 723 584 57 283 67 728
V III .......... 89.7 102.4 1319 1648 1052 1171 136.7 119.8 20.5 18.0 749 729 89 004 92 507
I X .......... 88.1 99.3 1850 1639 1360 1247 129.8 150.8 18.0 16.0 712 680 85 629 100 798
X .......... 84.6 105.2 1897 1597 1455 1 228 91.8 138.3 11.0 11.0 735 718 84 013 105 569
X I .......... 81.5 97.4 1709 1768 1316 1340 103.7 108.6 8.5 8.5 677 595 85 703 96 397
X I I .......... 82.6 1605 1220 103.8 6.0 725 90 216
l) 8TTC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin alla mainitut— *) Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet— 8) Korjattuja lukuja. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkfcer fin de nedannfimnda — *) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel —  *) Korrigerade tai.
*) This SI TC-item also contains other products than those below — *1 Ex cl. refractory and acid-resistant bricks — *) Corrected figures.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
No












































1962 . . . . 292 898 10 965 285 596 107 660 23 000 57 651 33 930 6 394
1963 . . . . 293 861 14 553 284 914 116166 19 600 64 613 37 797 6 966
1964 . . . . 339 845 17 636 324 650 135 337 6 441 76 479 33177 5 776
1965 . . . . 323 041 18 950 332 391 140 967 9166 81190 30 522 5 826
1966 . . . . 294 719 17 859 355 688 157 655 27 628 64 364 31 912 6 036
*1967 . . . . 378 842 15 584 340 130 120 088 38 470 67 072 34198 8 271
*1967 *1068 •1967 *1968 •1967 1968 *) •1967 •1968 *1967 •1908 •1907 •1968 •1907 •1988 •1967 •1968
I . . . . 35 610 45 753 1 399 1393 29 971 35 039 10 472 10 806 2 249 493 9 521 8 815 3 376 2 771 740 670
II . . . . 32 598 53 489 1 409 1463 29 432 41 850 10 599 14 033 1868 1251 8186 11 174 2 845 2 629 740 674
Ill . . . . 30 348 56 764 1610 1303 24 283 45 197 7 278 14 277 3 835 3 429 5 346 7 250 2 993 3 091 736 688
IV . . . . 29 853 58 313 1631 1299 30 521 40195 13 412 8 804 4184 1586 5 330 8 065 3139 2 902 755 676
V . . . . 32 494 52 023 l 371 1447 29 821 51 476 11 603 14 313 4 972 3 848 6 299 6 318 3 363 3 593 730 739
VI . . . . 28195 37 047 1336 994 27 315 34 297 8132 9 412 3 901 2 635 4 330 6131 453 1019 801 563
VII . . . . 2 673 40 229 417 576 2 981 26 666 597 4 745 — 138 2 202 1 826 1319 2122 46 69
VIII . . . . 26 992 43 176 950 892 28 979 49 892 11950 17 247 3 809 3 784 3 774 3 549 3 536 3 506 759 671
IX . . . . 33 711 59 944 1415 1250 29 779 53 048 7 092 10 795 4 456 4 487 6 078 6 438 3 393 3 470 789 638
X . . . . 39 291 65 708 1 569 1 446 32 464 57 431 11150 15 664 3 167 3 523 5 135 5 935 3 323 3 869 832 687
XI . . . . 46 289 64 440 1389 1 567 39 884 61 253 16 413 18 436 4 063 3 375 6 364 7 755 3 308 3 545 733 675
XII . . . . 40 787 1088 34 700 11390 1966 4 507 3150 610
*) SITC:n nimike käsittää myös multa tuotteita kuin alla mainitut — ■) Vain rautaa ja terästä valmistavista tehtaista — s) Korjattuja lukuja.
■) SITC-positionen omfutur även andra produkter än de nedannämnda — *) Endast frän järn- ooh stälframställningsverk — ■) Korrigerade tai. 
') This SITC-item aito contains othcr productt Otan those below —  *) Only o/ iron and steelworte —  •) Corrected tigures.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ')  — Volymlndex för lndustrlproduktlonen 1) — Volume index oj industrial production1)
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglvna lnom parentes — Group weights in parenthetes
Vuosi ja 





















































lgrupper *) —  Groups oi industry •) 




























1963 .. 138 144 141 131 m 137 130 134 143
1964 .. 148 149 154 136 m 147 135 138 131
1965 .. 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 153 172 147
*1967 .. 171 164 178 161 140 169 159 189 171
•1967 •1968 *1007 *1968 •1967 •1968 •1967 •1908 •1907 •1908 •1967 •1908 •1907 •1908 *1967 •1908 •1907 •1908
I . . 178 181 171 175 187 189 161 166 123 143 175 175 140 141 156 174 182 147
II .. 171 180 174 180 178 188 160 163 128 134 170 - 177 128 137 146 158 142 143
Ill .. 175 188 179 184 182 197 162 171 153 145 173 185 135 146 192 208 159 159
IV .. 183 178 176 167 190 185 171 169 155 147 182 177 149 157 186 211 168 161
V .. 173 187 167 173 178 194 165 179 158 155 172 187 164 171 209 220 150 176
VI .. 158 157 158 149 157 160 161 153 125 125 158 156 164 167 229 241 205 187
VIT . . 124 132 79 80 137 145 112 120 115 103 119 127 159 170 215 250 176 186
VIII .. 175 174 153 154 179 179 174 170 155 134 173 171 168 169 228 230 188 180
IX .. 178 181 169 167 183 189 171 169 151 143 176 178 158 163 173 209 236 167
X .. 191 199 190 183 196 207 182 187 146 145 190 196 201 209 174 6)199 258 174
Xl .. 186 193 183 182 194 205 170 173 138 142 184 190 200 186 175 194 76 162
XII .. 165 167 173 148 132 161 137 184 108
*) Indeksin perusvuosi on 1959 — •) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot — *) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet 
ym. — *) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 20, 82 ja 89, joiden paino yhteensä on 
3.8, indeksejä ei Julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin —  •) Korjattu luku.
■) Basäret är 1950 — *) Masklner och transportmedel för produktionsändamäl — ■) Eävaror, bränsle, smörjoljor m.m. — •) Industrigruppemas num- 
rerlng följer den internatlonella nomenklaturen (ISIC). För de smä grupperha 26, 32 ooh 89, vilkas sammanlagda vlkt utgör 3.8, publioeras icke 
grupplndexar, men dessa grupper ingär 1 indextalen för huvudgrupperna — •) Korrlgerat tai.
') The bate gear tor the index it 1959 — *) Machines and transport equipment made tor productive activity—  *) Raw materials, fuel, lubricants, etc. 
*) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature (ISIC).  Indicee tor the small groups 23, 32 and 39 the total 
weight of which it 3.t, are not published separately but they are included in the indices o/ the main groups —  •) Corrected figure.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymindex för industriproduktionen (forts.)—Volume index of industrial production (co»t.)
Toimialaryhmät (Jatk.) *) — Branschgrupper (forta.) *) — Groups of industry (eont.) 1)









































































































1963 108 121 121 155 126 i n 128 156 154
1964 117 121 129 170 131 103 138 183 179
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 2 9
*1967 121 147 119 182 144 108 .198 234 224
*1967 *1968 *1967 •1968 *1907 *1908 *1967 *1968 *1907 *1968 *1907 *1968 *1967 *1968 *1967 *1908 •1967 •1908
1 125 133 156 156 m 119 195 193 156 153 89 115 222 206 264 250 215 210
I I 137 139 170 167 129 132 179 192 151 142 125 128 221 226 237 262 206 214
I I I 143 143 169 168 134 135 188 203 81 145 124 113 225 230 245 272 232 228
IV 152 137 175 157 139 140 196 184 152 146 117 109 231 200 252 264 226 210
V 127 137 159 164 136 142 179 199 155 166 105 116 208 210 250 279 246 231
VI 113 10Ó 135 106 107 106 151 152 151 134 92 89 220 189 187 217 248 229
VII 22 24 36 46 92 105 177 188 109 109 27 36 10 21 165 196 210 179
VITI 125 123 169 156 112 112 188 194 140 128 136 151 198 216 235 244 246 239
IX 133 115 164 159 117 115 189 201 155 134 129 143 211 199 240 258 241 250
X 137 128 165 171 120 129 194 215 161 148 128 157 223 239 253 269 215 243
X I 123 126 154 152 122 125 181 208 160 144 123 157 219 233 261 264 218 225







Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry 
Siitä — Därav — Of which
Tehdasteollisuuden erikoisindekaejä 
Specialindexar för fabrlksindustri 












































































































(2.2) (3.4) (7.1) (8.1) (7.7) (10.3) (19.7) (23.5) (44.0)
1963 ........ 154 147 143 141 129 151 143 140 133
1964 ....... 184 165 144 147 134 159 156 148 143
1965 ........ 221 179 155 152 144 169 166 161 152
1966 ........ 217 192 157 153 145 186 168 163 166
*1967 ........ 220 188 156 164 150 198 161 166 175
*1967 *1968 *1967 *1968 *1967 *1968 *1967 *1908 *1967 *1968 •1967 *1968 *1967 *1968 *1967 *1908 *1967 *1968
I . . . . 246 252 205 197 168 173 158 181 159 156 219 236 167 168 176 179 177 176
II . . . . 229 260 203 196 173 175 164 192 159 160 194 213 163 172 177 183 169 176
Ill . . . . 226 271 200 191 178 174 172 201 161 166 200 220 170 180 179 186 171 187
IV . . . . 232 262 203 176 170 164 168 192 162 144 196 195 177 170 178 172 186 184
V . . . . 235 264 196 193 158 165 177 188 154 153 187 199 164 180 172 178 175 195
VI . . . . 183 220 189 170 151 151 168 145 143 128 170 170 136 137 159 152 167 167
VII . . . . 92 159 77 77 73 74 65 71 82 82 176 185 149 161 77 85 127 134
VIII . . . . 225 251 193 174 141 139 165 162 135 136 195 204 163 167 158 157 186 181
IX . . . . 226 281 191 182 156 159 181 170 155 147 203 219 165 172 170 171 183 183
X . . . . 242 295 219 208 179 180 192 179 171 160 213 234 169 187 190 188 199 205
XI . . . . 259 319 205 198 171 180 188 188 168 156 213 235 161 180 185 189 193 195
XII . . . . 241 176 159 170 148 209 145 167 164
*) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on 3.8, indek­
sejä ei julkaistu erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
*) Induatrigruppernas numrering följer de n internationella nomenklaturen (ISIG'*. För de sm& gr up pern a 26, 32 och 39, vilkas sammanlagda vikt 
utgör 3.8, pubiiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgrupperna. 
l) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature ( ISIC). Indices tor the small groups 26, 32 and 39, the total weight 
of which is 3.8, are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
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5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Bpvlljade byggnadstlllständ — Granted building permits





























































































Suunniteltu tilavuus —- Planerat kublkinneh&l] — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa —  Hela riker —  Whole country
1963. 12.06 2.91 5.68 1.97 3.29 26.99 7.91 1.40 6.16 1.53 2.89 19.00
1964. 11.73 3.44 6.64 2.62 3.73 29.23 7.50 1.45 5.89 2.04 3.43 20.44
1966. 12 12 ' 3.02 8.26 3.46 3.36 31.71 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15 23.15
1966. 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 36.70 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08 27.34
1967. ... 11.61 3.08 6.13 2.77 3.02 28.82 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81 19.00
1966 Ill 3.21 0.82 1.79 1.26 0.83 8.61 2.25 0.43 1.59 1.00 0.77 6 09
IV 6.66 0.67 1.60 0.69 1.25 10.49 4.83 0.42 1.40 0.54 1.20 8.45
1967 I 1.35 0.47 1.28 0-48 0.39 4.34 0.80 0.24 1.22 0.33 0.37 3.01
II 3.72 1.42 1.68 0 93 0.37 9.03 1.77 0.65 1.48 0.64 0 32 4.93
III 3.26 0.76 1.17 0.68 0.87 7.30 2.23 0.38 , 0.84 0.48 0 82 4.83
IV 3.18 0.43 2.00 0.68 1.39 8.15 2.31 0.19 1.84 0.51 1.30 6.23
*1968 I 1.72 0.40 1.04 0.53 0.35 4.34 1.09 0.12 0.91 0.42 0.31 2.88
II 3.80 1.41 1.85 0.69 0.37 8.87 1.72 0.50 1.62 0.45 0.31 4.66
III 4.31 0.71 1.96 0.82 1.04 9.40 3.32 0.25 1.75 0.57 0.98 6.95
6. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed


































































































Suunniteltu tilavuus —- Planerat kublklnnehàl — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1965 . . . 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 31.41 7 .3 9 1.61 7 .3 9 1.76 4.41 22.67
19fi6. 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 36.19 9.95 1.67 7 .7 7 2.91 4.63 27.29
1967. 13.30 3.50 6.18 2.58 4.34 31.55 8.27 1.84 5.58 2.12 4.15 22.10
1966 I 11.83 3.02 7.30 1.94 5.18 30.31 7.49 1.52 6.88 1.58 4.96 22.53
II 14.39 4.01 8.96 2.99 4.94 36.69 8.66 2.09 8.44 2.51 4.70 26.56
TII 15.42 4.42 9.29 3.66 4.52 38.79 9.33 2.31 8.69 3.08 4.32 27.88
IV 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 36.19 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63 27.29
1967 I 13.14 3.31 7.68 2.96 4.94 33.30 8.81 1.79 7.23 2.58 4.76 25.28
II 14.68 4.05 6.23 2.96 4.58 34.28 8.93 2.09 5.71 2.53 4.38 23.80
III 14.79 4.20 6.04 2.79 3.37 33.00 8.70 2.17 5.37 2.30 3.18 21.89
IV 13.30 3.50 6.18 2.58 4.34 31.55 8.27 1.84 5.58 2.12 4.15 22.10
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar - -  Urban commune*
1965. 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 15.32 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20 13.36
1966. 8.44 0.18 3-32 2.78 3.62 18.51 7.11 0.11 3-09 2.43 3.57 16.38
1967. 6.73 0.25 3.61 1.96 2.79 15.54 5.37 0.16 3.35 1.76 2.74 13.44
1966 I 6.67 0.14 3.43 1.41 3.68 15.48 5.62 0.06 3.24 1.26 3.60 13.82
II 7.69 0.15 3.89 2.22 3.58 17.72 6.14 0.08 3.64 2.03 3.49 15.46
III 8.28 0.21 4.05 2.73 3.37 18.85 6.54 0.13 3.79 2.47 3.31 16.32
IV 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 18.51 7 .1 1 0.11 3.09 2.43 3.57 16.38
1967 I 7.20 0.23 3.48' 2.35 3.46 16.95 6.08 0.15 3.26 2.18 3.41 15.13
II 7.58 0.28 3.42 2.35 3.27 17.16 5.85 0.16 3.20 2.15 3.18 14.62
III 7.45 0.28 3.52 2.11 2.24 15.87 5.62 0.17 3.17 1.88 2.18 13.10
IV 6.73 0.25 3.61 1.96 2.79 15.54 5.37 0.16 3.35 1.76 2.74 13.44
l) Vuodesta 1967 ml. liikenteen rakennukset — •) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesä­
asunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms.
x) Fr.o. m. 1967 inkl. hyggnader för transportväsendet— ■) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säBom kalla 
sommarbo^täder, eanAheros ekonomipbyggnader m.m.
l) Since 1967 incl. transport service buildings —  *) Including buildings not mentioned above, e.g, summer-houses, sheds, etc.
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7. Valmistuneet rakennukset —  Färdlgställda byggnader —  Com pleted huüdinqs
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings oi etone
Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)raken- talous- su us- raken- raken- Summa l) raken- talous- 8UU 8- raken- raken- Summal)
nukset raken- raken- nukset nukset Total *) □ukset raken- raken- nukset nukset Total ‘ )
Bostads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- llga
der miebygg- byggna- der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
Residential nader der Business der Residential nader der Business der
buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kublkinneh&li — Cubic capacity --  1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket —  W hile country
1962 . 10.61 2.15 4.85 2.26 2.31 23.18 6.64 0.92 4.30 1.78 2.02 16.77
1963 . 12.81 2.28 4.75 * 1.87 2.44 25.16 8.62 1.10 4.34 1.38 2-07 17.62
1964 . . 10.67 2.49 6.74 1.65 2.82 24.86 6.95 1.23 5.23 1.50 2.52 17.54
1966 . . 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 27.22 7.58 1.21 5.74 2.17 2.87 19.67
1966 . 11.35 2.84 5.63 2.46 3.01 26.91 7.85 1.35 5.29 1.92 2.73 19.26
*1967 . . 12.42 2.93 7.91 2.92 3.49 31.34 8.83 1.49 7.28 2.20 3.28 23.25
1966 1 2.33 0.24 1.35 0.58 0.42 5.03 1.72 0.12 1.17 0.48 0.36 3.87
II 2.03 0.42 0.91 0.46 0.59 4.70 1.48 0.21 0.83 0.37 0.54 3.45
III 2.43 1.06 1.48 0.55 1.18 7.23 1.57 0.51 1.36 0.38 1.09 4.93
IV 4.56 1.12 2.19 0.87 0.82 9.95 3.08 0.51 1.93 0.69 0.75 7.01
*1967 I 2.63 0.37 2.03 0.85 0.56 6.59 2.02 0.21 1.88 0.60 0.53 5.26
II 2.62 0.54 2.68 0.67 0.69 7.60 1.99 0.31 2.57 0.50 0.65 6.05
III 2.71 0.62 1.70 0.74 1.79 8.46 1.88 0.42 1.56 0.63 1.73 6.25
IV 4.46 1.10 1.50 0.66 0.45 8.69 2.94 0.55 1.27 0.47 0.37 5.69
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Orlan communes
1962 . 6.76 0.05 3.70 1.54 1.16 13.40 5.53 0.01 3.39 1.38 1.09 11.4«
1963 . 8.86 0.05 2.91 1.26 1.37 14.66 7.61 0.03 2 72 1.06 1.31 12.71
1964 . . 6.88 0.09 4.15 1.30 1.66 14.30 5.65 0.06 3.93 1.13 1.60 12.42
1966 . 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 15.09 5.81 0.04 3.77 1.41 1.96 13.03
1966 . 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 15.05 6.26 0.05 3.49 1.37 1.79 13.02
*1967 . . 8.04 0.19 3.57 2.02 2.57 16.70 6.70 0.09 3.23 1.64 2.48 14.26
1966 I 1.71 0.02 0.74 0.36 0.21 3.07 1.45 O.oi 0.61 0.32 0.19 2.59
II 1.38 0.05 0.64 0.31 0.36 2.78 1.21 0.02 0.61 0.29 0.35 2.49
III 1.38 0.01 1.03 0.32 0.77 3.55 1.15 O.oo 0.96 0.26 0.72 3.10
IV 2.66 0.04 1.45 0.57 0.55 5.65 2.45 0.02 1.31 0.50 0.53 4.84
*1967 I 1.90 0.03 0.98 0.63 0.43 4.01 1.59 0.02 0.93 0.46 0.41 3.42
II 1.72 0.03 0.79 0.38 0.41 3.38 1.51 O.oi 0.72 0.31 0.41 2.98
III ' 1.60 0.06 0.75 0.60 1.40 4.48 1.37 0.02 0.69 0.55 1.37 4.02
IV 2.82 0.07 1.05 0.41 0.33 4.83 2.23 0.04 0.89 0.32 0.29 3.84
l) Nfilhln lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
') I des«a tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla somuiarbostäder, egnahems ekonomlebyggnader m.m. 
*) Inculding buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds, etc.
8. Asuntojen tuotanto —  Bostadsproduktionen —  P roduction  o f dwt>llin<j8
Vuosi Ja neljännes 




















Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat —-La adskom mimer -— Rural communes
Urban communes
1961............................ 25 854 72 227 1 371 384 11 445 41 919 820 442
1962 ............................ 25 604 73 513 1389 18 11 845 43 795 846 932
1963 ............................ 32 883 96 484 1 829 548 11 250 42 320 836 071
1964 ............................ 24 297 78 397 1 463 945 11 084 41 034 806 759
1965 ............................ 24 580 81 425 1 531 896 12 081 45 288 881 838
1966............................. 25 322 86 600 1 629 605 11135 44 067 866 813
1965 l i i ..................... 5129 17 554 332 695 3195 11784 228 558
I V ..................... 9 521 32 038 603 539 4 421 17 208 335 400
1966 I ..................... 6 023 19 819 374 374 1738 6 785 133 832
I I .................... 4 793 16 224 302 860 1869 7 084 140 194
IT I..................... 4 838 16 554 309 115 3 011 11 728 230 729
I V ..................... 9 668 34 003 643 256 4 517 18 470 362 058
*1967 I ..................... 6 005 21 226 411 345 1953 7 396 148 150
I I ..................... 5 540 19 122 362 427 2 439 9 270 182 861
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Arvoindeksi — Värdeindex —  Value index 0954 =  too)
1962.................... 147 193 207 177 186 194 175 279 265 237
1963 ..................... 151 207 213 192 196 213 180 301 277 267
1964 ..................... 147 221 224 204 214 238 185 302 331 282
1965 ..................... 159 248 246 230 241 266 202 326 404 328
1966 .................... 164 265 269 240 258 298 220 342 448 356
1967 ...................... 168 287 278 254 286 330 236 367 509 388
1967 V . . . . 176 292 266 274 283 286 258 372 501 360
VI . . . . 172 294 252 269 287 387 227 393 457 371
VTT . . . . 155 268 205 261 280 367 160 343 416 318
VIII . . . . 165 282 231 260 287 343 197 396 457 364
IX . . . . 170 291 261 264 292 333 212 367 487 425
X . . . . 186 316 336 276 295 311 292 463 524 441
XI . . . . 171 300 316 252 289 320 288 403 562 419
XII . . . . 226 398 531 325 359 449 410 519 619 608
*1968 I . . . . 141 253 225 210 272 268 196 273 631 396
II . . . . 144 264 234 229 288 296 172 281 647 412
III . . . . 151 282 274 243 315 339 189 306 646 403
IV . . . . 160 302 262 262 320 378 253 353 597 379
V . . . . 174 324 285 292 322 364 284 417 623 388
VT . . . . 161 305 241 283 307 388 234 410 523 360
VTI . . . . 161 309 245 293 325 415 188 422 537 358
VITI . . . . 167 319 238 286 336 411 227 439 543 398
IX . . . . 165 312 281 275 310 344 236 400 566 481
X  . . . . 182 342 321 296 336 377 322 427 644 458


































































































































































































































































M Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- Ja/tai taloustarvikkeitta (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen 
tavaralajitelmal — ’ ) Ilman Oy. Alk tiioliliike Ab.
‘ ) Försäijniugen o m f a t t a r  u t o m  l i v s m e d e l  även t e x t i l i e r  o c h / e l l e r  h u s h i l l B a r t lk l a r  ( d e t  t y p t s k a  v a r u s o r t i m e n t e t  för l a n t h a n d l a r e  o c h  a n d e l s l a g  pä 
l a n d s b y g d e n )  —  a)  U t a n  Ov. Alkoho.. l i ik e  Ab.
>) Saisi consist of food articles and textil and/or household articles — *) Without Op. Alkoholiliike Ab.
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Arvoindeksi — Värdeindex — Value index (1964 = ioo)
1962 ................. 156 210 231 174 197 113 206 205 321 206 206
1963 ................. 160 221 257 207 205 100 205 180 333 235 215
1964 ................. 169 246 272 170 260 119 228 143 412 252 267
1965 ................. 174 264 311 175 264 106 233 143 391 319 267
1966 ................. 179 279 335 160 271 110 248 148 392 373 285
1967 ................. 190 308 365 184 274 105 255 155 533 471
288
1967 V . . . . 205 324 385 155 289 99 254 142 670 451 283
VI . . . . 190 301 333 178 309 77 244 157 567 447 241
VII . . . . 170 273 339 175 278 40 218 156 401 449 196
VIII . . . . 194 310 389 181 272 119 263 197 454 445 280
IX . . . . 201 320 391 177 286 121 273 155 491 459 321
X . . . . 230 382 455 170 302 145 333 203 735 546 379
XI . . . . 195 336 397 175 290 111 293 191 599 491 326
XII . . . . 192 336 381 245 277 92 321 153 512 621 339
*1968 I . . . . 148 267 304 147 240 87 181 142 383 643 259
II . . . . 165 297 353 194 256 110 226 159 454 554 286
Ill . . . . 177 323 383 227 291 125 253 159 498 553 289
IV . . . . 179 329 402 227 299 116 248 182 541 519 280
V . . . . 196 358 434 247 313 106 292 184 597 580 309
VI . . . . 166 302 349 227 289 77 259 156 475 493 260
VII . . . . 162 298 397 206 246 47 252 144 399 548 231
VIII . . . . 184 336 441 232 251 120 288 183 478 573 297
IX . . . . 188 341 441 197 238 123 307 194 496 569 369
X . . . . 200 366 454 205 269 135 341 217 534 646 345
XI . . . . 185 339 409 207 259 118 307 206 505 606 346
Myynti - -  Försäljning — Sales
Milj. mk
1962 ................. 10 467.1 2 997.9 261.6 2 198.0 476.4 1 714.0 250.1 1 264.8 676.5 627.8
1963................. 11 033.2 3 332.3 311.1 2 288.0 419.5 1 718.1 220.3 1 312.5 773.7 657.7
1964.................. 12 304.4 3 525.7 256.3 2 791.3 503.6 1 911.4 174.5 1 626.2 828.2 687.3
1966 ................. 13 219.6 4 026.2 262.5 2 947.6 444.9 1 949.1 175.1 1 543.2 1 048.8 822.2
1966 ................. 13 954.2 4 349.7 241.3 3 018.4 462.7 2 075.7 180.8 1 543.9 1 227.7 854.0
1967 ................. 15 389.0 4 728.5 276.7 3 051.1 440.6 2 139.6 189.2 2 102.8 1550.1 910.4
1967 Y . . . . 1 349.4 416.1 19.4 268.1 34.9 177.3 14.4 220.1 123.7 75.4
VI . . . . 1 255.1 359.» 22.4 286 7 27.0 170.2 16.0 186.2 122.6 64.1
VII . . . . 1 136 S 366.4 21.9 258.2 14.2 152.5 15.9 131.8 123.1 52.3
VIII . . . . 1 286.7 420.0 22.7 252.9 41.7 183.4 20.1 149.3 122.0 74.6
IX . . . . 1 331.1 422.2 22.1 265.3 42.3 190.7 16.8 161.3 125 9 85.5
X . . . . 1 589.6 491.8 21.4 280.6 50.9 232.1 20.7 241.7 149.5 00.8
XI . . . . 1 400.6 428.6 21.9 269.0 39.0 204.2 19.4 196.9 134.6 186 9
XII . . . . 1 399.» 411.5 30.7 257.2 32.4 223.9 15.5 168.2 170.3 90.2
*1968 I . . . . 1112.4 328.5 18.5 222.7 30.5 126.6 14.5 125.9 176.3 68.9
II . . . . 1 233.6 381.5 24.3 238.1 38.5 157.9 16.2 149.1 151.9 76.1
Ill . . . . 1 341.7 413 6 28.4 270.6 44.0 176.7 16.2 163.6 151.6 77 0
IV . . . . 1 367.0 434.3 28.4 277.6 40.7 173.1 18.5 177.8 142.2 74.4
V . . . . 1 488.3 469.2 30.9 290.6 37.3 204.1 18.7 196.2 158.9 82.4
VI . . . . 1 257.» 376.7 28.4 268.7 27.1 180.6 15.9 156.2 135.1 69.2
VII . . . . 1 233.7 429.0 25.8 228.9 16.4 175.9 14.7 131.2 150.3 61.5
VIII . . . . 1 393.6 476.0 29.0 233.6 42.1 200.8 18.6 157.2 157.1 79.2
IX . . . . 1416.1 476.5 24.6 221.2 43.1 214.0 19.8 162.8 155.8 98.3
X . . . . 1518 3 490.4 25.7 250.3 47.3 238.2 22.1 175.4 177.0 91.9
XI . . . . 1 410.0 442.1 26.0 241.0 41.3 214.5 21.0 165.9 166.0 92.2
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11. Tuonnin Ja viennin arvo —  Värdet av importen ocb exporten —  V alu ? o j im p ort* and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enlijzt utrlkeshandelsstatiBtiken — According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb m&nad 
Year and month
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1962 ............... 1 762 1664 371 1 795 650 3 929 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 - 3 9 6
1963 ............... 1827 1 699 373 1 666 662 3 867 165 113 3 399 812 1 752 614 3 678 —  189
1964 ............... 2 111 1982 508 2 197 801 4 816 230 90 3 810 896 2 020 610 4 132 - 6 8 4
1966 ............... 2 361 2 178 615 2 389 878 5 265 252 60 4 252 920 2 166 800 4 566 - 6 9 9
19K6............... 2 450 2 307 590 2 484 1 036 5 524 264 59 4 492 863 2 297 877 4 817 - 7 0 7
*1967 ............... 2 546 2 413 668 2 580 1117 5 794 261 54 4 911 866- 2 384 1080 5 230 —  564
*1967 I—  III 567 532 142 646 276 1345 57 8 1022 135 568 212 1087 —  258
I -  VI 1166 1106 292 1 287 538 2 736 128 24 2 194 349 1121 481 2 347 — 389
I -  IX 1 736 1 652 445 1807 769 3 988 174 42 3 378 599 1 682 713 3 596 —  392
I— X II 2 546 2 413 668 2 580 1117 5 794 261 54 4 911 866 2 384 1080 5 230 -  564
*1968 I— III 662 628 212 636 314 1 510 97 8 1295 164 659 311 1401 —  109
I— VI 1485 1409 440 1 406 653 3 331 171 23 3 019 469 1 430 772 3 215 —  116
I - I X 2168 2 050 656 2 000 928 4 824 237 41 4 624 813 2 190 1085 4 906 +  82
VI 283 268 74 252 106 609 18 4 574 104 221 186 597 —  12
VII 206 198 51 190 87 447 20 5 493 115 246 88 518 +  71
V III 218 204 76 176 80 470 26 7 542 120 264 92 575 +  105
IX 259 238 88 228 108 576 20 6 569 109 250 130 596 +  20
X 271 256- 61 258 120 590 24 6 637 120 ’ 284 151 668 +  78
X I 267 256 85 258 120 610 15 6 661 123 273 182 682 +  72
12. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi —  Volymlndex för importen ocb exporten —  V olum e in d ex  /or im p ort» and exports
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1962 ..................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1963 .................. 08 103 122 101 102 92 86 101 102 110 62 104 102 110 88
1964 ..................... 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 ..................... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1 9 « 6 ..................... 135 134 130 135 174 .128 116 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ..................... 185 133 113 135 187 126 111 162 129 166 25 133 90 135 140
1966 I . . . . 11» 117 ' 122 117 136 117 104 141 88 190 9 88 48 114 64
11 . . . . 136 126 121 126 155 143 144 141 126 146 35 130 95 147 110
III  . . . . 133 138 140 138 200 116 100 146 183 132 40 139 124 144 112
IV  . . . . 150 157 137 158 206 134 115 172 141 158 31 147 103 148 153
1967 I . . . . 134 124 85 126 165 137 121 164 110 145 15 114 59 136 106
II  . . . . 135 129 93 131 181 132 123 149 130 196 31 133 94 132 146
I I I  . . . . 124 131 119 131 186 107 94 131 134 139 35 140 110 134 149
IV  . . . . 144 147 149 147 211 128 108 163 139 181 20 144 9.9 139 157
*1968 I . . . . 110 112 100 112 185 95 76 128 119 184 12 122 62 128 142
II . . . . 134 139 115 140 202 118 106 137 149 159 28 164 111 149 177
III  . . . . 110 117 129 116 187 90 77 112 141 145 29 147 124 146 138
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti —  Importen av viktigare varor —  Im ports  o f certa in  com m odities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Bnligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 041 042 044 043, 045 051 061.1— 2 071.1 072
Vuosi ja 
kuukausi 



































1962 ............. 174 239 15 488. 35 666 68 623 106 539 148 816 39 517 2 455
1963 ............. 337 812 11 152 44 277 105 190 109 756 122 795 41 979 2 533
1964 ............. 60 801 14 675 53 714 68 393 106 682 175 343 47 497 3 103
1965 ............. 76 091 14 857 53 268 93 871 111 115 122 601 40 145 3 933
1966 ............. 59 044 13 426 27 848 22 629 126 906 162 372 46 946 4 455
*1967 ............. 51 618 14 860 14 180 80 282 123 611 201 295 50 219 4 880
*1967 VII .. 12161 135 2 7 770 4 774 4 500 161
VIII .. 5 081 299 1895 1197 4 667 24 369 4 212 501
IX .. 3 003 102 1 2 3 322 3 386 4 998 374
X .. 181 283 1005 412 4 595 65 389 5 248 503
XI .. 8 290 121 543 5 171 8 002 35 946 6 286 534
XII . 13 099 125 2 478 14 076 15 460 13 927 2 579 339
*1968 I .. — 5 977 2 047 7 094 9 998 14 870 3 482 530
II .. — 205 16 2 334 16 381 7 156 3 415 403
Ill .. . -- 1802 1050 1 9 938 5 581 2 581 215
IV 2 5 439 951 602 16 795 18 691 4 205 374
V .. 8 416 445 322 3 868 11 918 28 410 5 415 296
VI .. 7 600 112 2 026 1532 13 883 16 550 5 546 264
VII .. 8 447 218 1050 252 2 384 30 807 4 880 167
VIII .. — 305 779 1 2 248 17 197 3 974 306IX .. 5 000 584 3 258 2 592 3 975 15 601 3 602 460
X .. 8 382 171 10 2 017 6 546 26 661 2 962 533
XI .. — 307 825 14 565 15 637 14 708 5 411 649
SITC, Rev. N:o 081.8 121 211.1— 2 ») 231 262.1, 9, 8 263.1 274.1 276.»
öljykakut ja Tupakka, Nautaeläinten Luonnon- Lanipaanvilla Puuvilla Rikki Suola
-rouheet valmis tamaton ja hevosten kautsu, synt. ja vlllatopsi Bomull Svavel (natrium-
Vuosi ja Oljekakor Tobak, vuodat ja regener. F&rull och Cotton Sulphur kioridl)ocb -kross obearbetad Hudar av kautsu tops d&rav Salt
Ar och mänad Oil cake Raw tobacco nötkreatur Naturgummi, Sheep’s and (natrium-
Year and month and grits ocb hästdjur synt. gummi lambs’ wool, klorid)




1962 ............. 36 718 6 288 6 882 10 716 3 712 16 389 83 646 274 434
1963 ............. 87 505 6 959 5 468 12 788 3 978 16 408 59 372 267 334
1964 ............. 29 252 6 079 6 145 11976 3 805 12 424 70 625 307 154
1965 ............. 38 371 5 805 5 098 14 803 3 164 14 866 72 121 325 875
1966 ............. 54 095 5 643 6 343 21 871 3 8^5 21 229 78 882 37« 010
*1967 ............. 35 967 7 887 5 211 17 630 3 882 12 859 51129 352 344
*1967 VTI .. 107 636 552 300 106 1500 6 914 58 864
VIII .. 4 599 595 357 1 030 289 234 27 35 119
IX .. 3 533 398 199 1430 427 93 5 745 52 765
X .. 2 594 516 357 1631 369 1883 4 336 33 747
XI .. 3 383 536 235 2 104 324 92 2163 43 355
XII .. 19 286 1295 367 1889 283 433 6 097 24 169
*1968 I .. 6 931 490 454 2 326 396 387 6 610 27 031
II .. — 221 361 1620 301 317 36 14 931
III .. — 330 341 1 089 311 6 348 — 11 094
IV .. — 298 295 2 044 391 65 30 11 289
V .. 1 677 375 1221 334 512 5 674 27 232
VI .. 4 001 782 327 545 234 139 2 738 69 211
VII .. 2 577 388 153 842 97 5 290 1875 66 468
VIII .. 2 267 303 202 1188 346 150 2 870 43 543
IX .. 832 345 248 1409 261 115 2 846 56 088
X .. 1668 756 202 1962 427 23 2 204 40 819
XI .. 1 340 532 274 1446 281 2 318 5 016 45 983
*) SITCtn nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltun.
*) SITC-poritionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda.
*) Crude rubber incl. synthetic and reclaimed— *) This SITC-item also contains other products than that below.
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tS. Tärkeimpien tavarain tuonti fjatk.l —  Importen av vlktigare varor ffnrta.) — Impnrts o / certain r.ommn<Ut%es fr.nnt.)
SITC, Rev. N:o 281 321.4 321.8 332.1 332.S 332.3— 4 332.5 514.2( 8)
Rautamalmi Kivihiili, Kok9l ja Bensiini Petroli Ja Polttoöljyt, Voiteluöljyt ja Natrium-
ja -rikaste antrnsiitti puolikoksi Bensin raskasbensüni muut ■rasvat yms. * karbonaatti
Järnniaim yms. Koks och Motor spirits Petroleum och BrännoJjor, Smörjoljor (sooda)
och slig Stenkol, halvkoks tungbensin andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron ore and antraslt o.d. Coke and Petroleum Fuel oils, Lubricating karbonat
concentrates Coal, semi-coke other oils and greases (soda)
anthracite, etc. Sodi am
caröonate
isoda ash)
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
1962 ............. 448 617 2 620 519 356 571 23 528 38 613 1 893 210 52 852 67128
1963 ............. 390 761 2 182 624 351 848 26 982 40 155 1 944 667 51 247 63 462
1964 ............. 513 575 2 413 663 887 354 16 929 28 486 2 227 655 64 372 72 497
1965 ............. 970 117 2 617 152 831 884 26 882 31 881 2 883 681 66 915 74512
19(16 ............. 837 318 2 045 638 726 528 26 262 39 097 3 931 666 80 075 66 167
19b7 ............. 641 087 2 056 024 736 487 138 402 31 753 2 838 716 68 296 65 327
*1967 VII .. 80 563 187 232 49 414 27 879 2 267 342 971 12 279 11 264
VIII .. 17 100 189 026 62 951 11 579 1 337 209 136 4 929 3 507
IX .. 60 356 229 716 77 075 9 423 2 697 327 303 3 446 3 589
X .. 87 154 230 476 64 106 27 514 985 142 920 2 995 3 556
XI .. 112 909 195 786 84 219 24 259 2 340 324 370 4 975 8 954
XII .. 116 102 217 708 53 711 17 902 2 715 160 558 14 701 7 091
*1968 T .. 51 012 165 403 77 645 13 815 4 300 259 987 3 934 6 693
II .. 22 549 74 503 36 310 1 864 9 886 166 270 2 821 2 855
Ill .. . 36 820 47 060 46 185 7 898 4 177 215 701 6 897 3 116
IV .. 51 450 69 030 61 933 30 080 4 996 225 136 3 394 3 888
V .. 10 573 137 601 31 371 20 1401 310 851 7 034 5 577
VI .. 95 398 266 212 80 019 393 1 844 281 501 5 586 6 565
VII .. 3 582 190 879 17 580 — 4 218 232 600 4 316 5 550
VIII .. 55 595 212 520 71 224 3 595 976 184 461 8 939 4 283
IX .. 72 613 267 744 56 779 1 549 2 886 287 391 4 772 5 603
X .. 72 452 263 013 66 043 2 356 57 187 640 5 876 8 665
XI .. 66 936 190 718 67 722 3 614 1 427 275 453 7 969 3192
SITC, Rev. N:o 271.s, 661.1 271.3, 561.3 561.3 621 629.1 652 653.3 662.3
Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet lannoitteet Iän n oi tteet teet kautsusta ja lentok. kankaat karva- rakennus-
Kvfive- Fosfat- KaJigöd- HaJvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat tarvikkeet
gödselmedel gödselmedel selmedel av gummi sisärenkaat bomull Tyger av ull Eidfasta
Nitrogen Phnsphated Potnsh Rubber fabricat- Däck och Cotton och av fina byggnads-
fertilizers tertilizers fertilizers ed materials slangar för fabrics djurhär materia!




1962 ............. 100 062 310 788 139 014 2 895 5 626 2 796 941 16 619
1963 ............. 138 311 262 1 8 8 139 791 3 122 6 330 2 640 984 16 940
1964 ............. 141 782 371 568 175 267 3 940 8 342 2 455 1 250 26 142
1965 ............. 157 126 528 100 223 282 3 878 10 672 2 352 1 354 23 650
19ii6 ......... 121 981 400 096 188 269 4 502 10 822 3 805 1 851 20 857
*l9b7 ............. 77 715 365 520 180 579 4 308 10 789 3 802 2 036 46 067
*1967 VIT .. 3 513 33 090 23 287 355 767 156 221 3 960
VIII .. 6 722 42 199 9 831 411 884 425 320 3 169
IX .. 4 446 34 028 17 606 291 1 078 253 202 2 349
X .. 4 791 34 257 19 735 383 1 002 253 123 3714
XI . 1 363 33 817 16 624 395 962 169 77 4 432
XII .. 2 662 30 365 18 083 418 450 153 86 8 356
*1968 I .. 3174 38 945 12 569 409 367 311 177 1 550
II .. 1681 34 311 10 613 328 724 314 138 1 824
Ill .. 5 445 36 742 17 845 288 622 274 133 1 034
IV .. 5 400 22 448 15 052 281 1 493 274 108 2 241
V .. 15 438 33 594 17 911 345 1 393 257 151 3 499
VT .. 9 422 54 968 13 059 423 1 153 285 189 8 274
VII .. 2 061 21 424 18 738 258 661 199 217 3 094
VIII .. 7 195 59 648 16 361 268 555 261 247 2 677
IX .. 5 634 36 700 17 947 295 983 294 195 2 772
X .. 5 234 63 910 15 051 495 1396 318 127 2 648
XI .. 982 12 073 10 728 387 953 282 no 4 024
) Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft.
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti fja tk .)—  Importer! av vlktlgare varor Cfnrtä.) — Im ports oi certain commodities (can t.)
8ITC, Rev. N:o 671.3 672 673 674 678 722.1 732.1— s, e, 7 864.1 »)
Takkirauta Valanteet ja Rauta- ja Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku-, ranne-
Tackjärn ainekset, rau- terästangot, teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat ja herätys-
Pig iron taa tai terästä myös muoto* universaali- sekä osat sähkökoneet Automobiler kellot yms.
Göt o. ämnen tangot rauta Rör o. rördelar Generatorer, o. underreden Fick-, arm-
av järn 1. s täi Stäng. även Järn- och s täi* av järn o. stäl motorer o. a. d. til) dem bands- och
Ingots and profilstäng, plät samt Iron or steel elektriska A utomobües väekarur o.a.d.
other primary av järn 1. stäl uni versa! järn tubes, pipes, maskiner and automobile Watches and
tor ms of iron Iron and Steel Iron and steel and fittings Generators, chassis clocks. etc.
or steel bars, rods, plates, sheets, motors and
shapes, etc. incl. and universale other electric
sheet piling machines
1 000 kg Kpl - St. - Nr
1962 ............. 3 435 80 412 122 642 244 010 69 639 6 087 72121 532 450
1963 ............. 7 059 60 010 78 687 246 606 62 630 4 292 57 958 416 384
1964 ............. 14 310 36 665 107 432 322 044 79 938 4 961 105 513 608 494
1966 ............. 1 261 60 512 144 711 340 298 87 028 6 135 117 557 692 841
1966 ............. 2 773 62 814 141 052 380 913 80 704 4 919 94 843 659 972
*1967 ............. 4 797 51211 120 952 411020 83 142 4 990 78 329 570 116
*1967 VII .. 65 4 553 11 324 38 455 7 411 366 5 944 44 622
VIII .. 646 815 9 124 35 921 7 956 239 5 016 51 431
IX .. 160 1985 12 639 28 913 6 977 247 6 391 48 417
X .. 660 3 610 8 512 28 364 7 885 298 5 097 44 136
XI . 571 12 317 9 773 32 525 7 397 467 2 639 55519
XII .. 200 3 517 11581 39 849 6 090 1 274 3 254 44 216
*1968 I .. — 3140 7 747 21 064 6 038 236 2 235 38 742
II .. 10 3 9 477 18 637 4 617 235 3 451 27 892
Ill .. 40 30 7188 22 963 5 362 509 4 633 37 960
IV . — 20 13 110 22 859 5 156 317 7 370 50 393
V .. 85 869 18 573 37 152 8 858 462 7 930 40 701
VI .. — 3152 17 257 32 951 6 794 386 6 968 39 967
VII .. — 1 129 9 927 21 873 5 572 177 4 209 30 959
VIII .. 270 2 982 12 099 26 039 6 026 315 4 567 37 598
IX .. — 3 758 17 874 26 733 6 983 222 3 986 44 561
X  .. 165 2 103 15 876 23 552 7 694 295 5 923 49 399
XI .. — 1 743 16 608 29 372 6 480 324 5 538 61 359
14. Tärkeimpien tavarain vienti —  Exporten av viktlgare varor —  E x p o rts  o f certa in  com m odities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enllgt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 025 242 242.1 243 251.2 251.6, e 251.7
Vuosi ja 
kuukausi 












































1 000 kg 1 000 k-m* — 000 f-m* 1 000 8tds 1 000 kg
1962 10209 16 860 8 038 3 707 2 437 1014 150 279 827 591 730 656
1963 15 772 17 203 9 485 2 156 1 212 982 172 196 861 188 893 419
1964 23 952 21 576 8 136 1377 837 1001 174 504 970 836 979 537
1965 19 353 19 724 9 874 803 528 882 149 013 931 165 1037 540
1966 18 042 21 132 12 460 709 347 811 130 102 909 164 1 178 038
*1967 16 222 15 919 15 774 663 335 745 117 554 838 705 1167 554
*1967 VII .. 1615 851 764 73 44 97 8 274 64 370 86 697
VIII .. 1 573 1 260 1 130 111 64 96 8 915 64 512 82 615
IX .. 1964 1 277 1 314 50 20 71 11 134 71 655 90 238
X .. 2 988 1 725 1 416 67 43 71 11633 66 863 102 670
XI .. 2 138 1 181 2 025 21 3 69 11597 68 446 106 160
XII .. 1213 2 020 2 036 16 — 57 12 104 76 139 122 696
*1968 I .. 598 715 2 120 19 3 43 7 533 51 327 96 754
II .. 383 1 484 2 024 4 _ 19 6 374 69 256 80 542
I ll .. 1224 919 1 392 16 7 22 9 982 77 141 85 909
IV .. 1238 1 583 438 22 7 56 11284 67 631 109 291
V .. 1801 1 171 891 111 93 77 7 269 80 344 134 770
VI .. 1808 1 644 871 30 4 84 3 921 63 554 102 400
VII .. 2 760 1 174 768 53 27 106 3 605 67 187 109 117
VIII .. 3 262 1 432 728 64 27 104 5 277 73 588 105 185
IX .. 2 004 1 854 932 59 26 89 6 072 66 153 102 652
X .. 1429 1 337 992 44 8 88 5 243 71 364 139 278
XI .. 953 1 530 1 052 45 15 90 5 407 76 966 110 081
*) SITCid nimike käsittää myös muita tuotteita kuin ailamainitut —  *) Kuivaa painoa.
') SITC-positionen omfattar Sven andra produkter än de nedannSmnda — *) Torr vikt.
l) This SITC-iUm also contains other ■products than those below— s) Dry weight — *) Sulphite wood pulp, and chem. wood pulp, dissolving grades.
3 17644— 68
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14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) —  Exporten av vlktlgare varor (forts.) —  E xports oi certain commodities ( c o n t .)
SITC, Rev. N:o 276.4 281 283.0 631.1—a 032.4 641 641.1 641.3
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- Siitä — Därav Faperi ja Sanoma- Paino- ja
Aabest malmi ja malmi ja Faner sepän teokset Of which pahvi lehtlpaperl klrj .paper!
Asbestos -rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Papper Tidnings- Tryck- och
Järnmalm Zinkmalm and veneers 8nickerier Koottavat och papp papper skrivpapper
Vuosi ja och -slig och -slig Builders talot, ml. osat Paper and Newsprint Printing
kuukausi- Iron ore and Zinc ore and woodtoork Monterings- paperboard paper and writing
Ár och m&nad concentrates concentrates f&rdiga hus, paper
Year and month lnkl. delar 
l)
1 000 kg 1 000 k-m# 1 000 kg
» f-m*
1962 ............. 5 726 346 313 101 473 367 2 049 1396 2 283 666 869 726 241191
1963 ............. 5 744 377 833 142 943 384 20 601 19 428 2 457 206 882 458 281 969
1964............. 7 554 441 407 147 255 440 6 049 4 216 2 670 777 988 637 339 221
1965 ............. 8 562 276 445' 147 628 461 6 349 5 068 2 816 552 1 100 545 410 116
1966 ............. 8 528 212 171 112 542 460 5121 3 467 3 031 171 1 192 487 427 822
*1967 ............. 8 849 127 120 115 327 486 8 945 7 285 2 956 939 1151 217 405 489
*1967 VTI .. 572 25180 5196 28 738 606 239 313 92171 35 395
VIII .. 685 22 240 7 790 35 2137 1958 267 641 106 054 38 257
IX .. 927 25 570 15 777 42 697 535 255 730 96 029 35 456
X .. 1006 22 363 15 963 44 564 436 265 359 108 632 35 877
XI .. 848 15 298 7 821 49 609 477 236 229 95 239 31 102
XII .. 1091 4 699 22 573 44 371 220 249 712 90 474 32 899
*1968 I .. 720 _ 7 390 43 339 115 240 465 103 077 26 736
II .. 406 ___ — 32 251 151 195 236 67 537 28 062
III .. 1033 ___ — 49 376 269 269 297 91 798 47 155
IV .. 864 2 211 ___ 60 430 274 297 254 106 801 47 061
V .. 1224 1 713 27 606 58 799 503 283 977 101 303 45 746
VI . 733 22 719 15 390 41 595 498 233 028 92 752 37 722
VII .. 733 25 510 10 360 33 646 530 271 814 99 803 43 007
VIII .. 694 29 697 15 008 41 516 385 294 049 107 488 48 130
IX .. 1 162 26 579 14 731 38 755 445 270 487 94 272 46 871
X .. 839 32 979 12 643 49 609 433 294 972 105 015 49164
XI .. 1023 29 930 15 191 52 837 558 292 787 111 492 45 959
SITC, Rev. N:o 641.3 041.9 641.6 642 666.S 671.3— 8 682.1 809.3(3)
Voimapaperi Konepaperl Puukultu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja -pahvi ja -pahvi levy paperiteokset fajanssiesineet ferroseokset kupari- Tändstickor
Eraftpapper Maskin papper Träfiber- Varor av Bords- och Tackjärn och seokset Matches
och -papp och -papp plattor papp o. papper fajansartlklar ferrolegeringar Koppar och
Kraft paper Machine-made Fibreboards Paperboard and Table- and Pig iron and kopp.legerlng.
and paperboard paper and paper products household arti- ferro alloys Copper and
Year and month paperboard cles of faience alloys
1 000 kg
1962 ............. 228 185 733 372 152 187 53 855 1138 180 620 7 311 1 673
1963 ............. 262 801 811 660 161314 81691 1546 233 670 8 917 1644
1964 ............. 265 679 839 572 164 647 104 958 1639 480821 6 848 1510
1965 ............. 267 421 814 579 143 661 108 144 1657 797 179 5 051 1770
1966 ............. 282 584 882 533 131 239 111571 1 951 783 798 13 444 1 694
*1967 ............. 288 133 856 617 138 555 121 834 1647 791 894 11922 2 059
*1967 VTI .. 23 127 70 898 9 731 7 055 59 68 605 474 74
VTII .. 27 850 77 129 8 987 7 792 130 68 257 719 148
IX  .. 22 036 77 750 12 799 11 734 153 46 050 1956 255
X  .. 30 712 69 600 12 664 10 728 156 85 892 1251 152
XI .. 20 822 65 997 14 448 8 512 152 62 494 1281 146
XII .. 30 639 76 334 11 300 7153 194 29 412 529 182
*1968 I .. 20 564 67 349 13 529 4 056 63 39 420 1188 175
II .. 21 777 60 013 7 761 11 760 167 18 512 902 112
Ill .. 23 283 83 856 11 903 13 203 112 26 538 839 179
IV .. 30 318 86 635 15 306 13 843 139 14 346 1030 92
V .. 27 236 84 055 14 031 11693 192 107 533 679 200
VI .. 19 081 63 258 10 305 10 065 149 81 683 243 182
VII .. 26 499 82 545 10 726 7 615 148 89 499 327 120
VIII .. 31 261 81 886 12 950 9 867 83 73 698 1160 101
IX .. 24 554 79 476 14157 12 340 144 76 553 1146 175
X .. 28 524 85 665 13 212 13 110 185 68 207 1347 142
XI .. 29 918 79 390 13 935 15 338 216 36 507 1046 187
’ ) Prefabricated buildings incl. parte.
i
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kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensä
Vili Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa DepoBi- Check- Summa Deposi- Giro- Summationer räkningar Total tioner räkn. Total tioner räkn. Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Giro-
End of accounts accounts accounts accounts
MUJ. mk
1963 2 441.05 715.27 3 156.32 0.20 0.55 0.75 2 336.64 84.07 2 420.71 648.47 250.31 898.78
1964 2 816.71 683.35 3 500.06 0.17 0.22 0.39 2 614 74 86.32 2 701.06 713.83 296.54 1010.37
1965 3 160.09 665.74 3 826.83 0.18 0.23 0.41 2 954.40 89.79 3 044.19 773.21 309.42 1 082.63
1966 3 637.20 625.54 4 262.74 0.21 0.64 0.85 3 329.88 111.64 3441.52 863.56 318.02 1 181.58
1967 4 080.7 9 649.81 4 730.60 0.27 0.50 0.77 3 644.60 97.53 3 742.13 941.22 340.88 1 282.10
1968 3 969.7 7 132.75 4 102.52
1967 X 3 857.14 708.27 4 565.41 0.23 0.38 0.61 3 522.32 109.24 3 631.56 909.89 312.37 1 222.26
X I 3 879.25 662.96 4 542.21 0.22 0.50 0.72 3 542.98 99.34 3 642.32 912.18 310.91 1 223.09
X II 4 080.79 649.81 4 730.60 0.27 0.50 0.77 3 644.60 97.53 3 742.13 941.22 340.88 1 282.10
1968 I 4 049.82 622.33 4 672.15 0.27 0.41 0.68 3 645.86 85 65 3 731.51 954.92 444.75 1 399.67
II 4 148.52 672.51 4 821.03 0.26 0.60 0.86 3 704.11 93.35 3 797.46 967.39 407.13 1 374.52
III 4 167.69 663.99 4 831.68 0.24 0.69 0.93 3 736.88 91.91 3 828.79 978.00 353.50 1 331.50
IV 4 209.87 674.96 4 884.83 0.24 0.42 0.66 3 750.45 94.53 3 844.98 979.01 454.36 1 433.37
V 4 212.17 697.36 4 909.53 0.25 0.70 0.95 3 758.50 97.75 3 856.25 972.ni 403.62 1 375.63
V I 4 249.20 668.75 4 917 95 0.25 0.48 0.73 3 740 92 95.32 3 836.24 965.40 425.68 1 391.08
V II 4 262.54 758.13 5 020.67 0.24 0.55 0.79 3 747.45 101.32 3 848.7 7 966.81 381.91 1 348.72
V III 4 289.74 761.71 5 051.45 0.27 0.43 0.70 3 779.44 102.43 3 881.87 968.00 361.81 1 329.81
IX 4 319.22 785.60 5 104.82 0.29 0.49 0.7 8 3 806.24 112.03 3 918.27 973.24 388.07 1 361.31
X 4 335.64 761.48 5 097.12 0.28 0.67 0.95 3 813.40 114.30 3 927.70 977.19 369.00 1346.19
X I 4 374.24 752.74 5 126.98 0.28 0.60 0.88 3 858.22 109.98 3 968.20 985.43 365.63 1351.06
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Talletukset Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit1) Yhteensä •)
Depositioner Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Checkräk- Summa •)
Deposits tioner räkningar Total tioner räkningar Total tioner ningar *) Total •)
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque
accounts accounts accounts *)
Mllj. mk
1962 . . . . 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.72 62.20 1376.92 6 706.68 969.33 7 676 01
1963 . . . . 145.39 165.27 10.50 13.85 24.35 1 437.49 62.25 1 499.7 4 7 186.01 1 126.30 8311.31
1964 . . . . 155.86 175.48 17.27 13.89 31.16 1 664.14 71.70 1 735.84 8 158.20 1 162.02 9 310.22
1966 . . . . 168.77 188.42 22.52 11.11 33.63 1 930.96 76.80 2 007.76 9 198.55 1 153.09 10 351.64
1966 . . . . 180.30 200.37 23.65 14.29 37.94 2 202.13 97.22 2 299.35 10 437.30 1 167.35 11 604.65
1967 . . . . 216.05 215.26 22.33 11.71 34.04 2 417.34 74.50 2 491.84 11 537.86 1 174.93 12 712.79
1967 IX 187.55 205.62 21.50 7.50 29.09 2 327.21 79.73 2 406.94 10 998.21 1 049.31 12 047.52
X 189.91 206.02 21.97 14.14 36.11 2 328.18 78.89 2 407.07 11 035.66 1 223.29 12 258.95
. X I 190.99 207.44 21.34 13.00 34.34 2 333.41 74.74 2 408.15 11 087.81 1 161.45 12 219.26
X II 216.05 215.26 22.33 11.71 34.04 2 417.34 74.50 2 491.84 11 537.86 1 174.93 12 712.79
1968 I 207.23 215.51 22.69 18.25 40.94 2 410.05 61.58 2 471.63 11 506.35 1 232.97 12 739.32
II 205.02 216.75 22.45 10.22 32.67 2 453.35 64.40 2 617.75 11 717.85 1 248.21 12 966.06
III 203.86 217.21 19.27 15.56 34.83 2 479.12 65.74 2 644.86 11 802.27 1 191.39 12 993.66
IV 202.88 218.04 19.16 13.89 33.05 2 505.82 68.48 2 574.30 11 885.47 1 306.64 13 192.11
V 203.22 214.24 16.43 21.35 37.78 2 504.15 73.74 2 577.89 11 880.97 1 294.52 13 175.49
V I 201.82 212.84 16.75 18.66 35.41 2 493 85 73.65 2 567.50 11 881.03 1 282.54 13 163.57
V II 201.87 212.50 17 39 21.31 38.70 2 601.39 78.41 2 579-80 11 910.19 1 341.63 13 251.82
V III 202.78 211.57 16.77 17.96 34.73 2 530.48 88.22 2 618.70 11 999.05 1 332.56 13 331.61
IX 206.90 218.41 16.7 8 14.95 31.73 2 552.46 88.19 2 640.65 12 093.54 1 389.33 13 482.87
X 220.06 210.49 16.68 15.37 32.05 2 563.56 86.30 2 649.86 12 137.30 1347.12 13 484.42
X I 217.32 223.08 16.81 16.52 33.33 2 602.09 87.96 2 690.05 12 277.47 1 333.43 13 610.90
l) Consumers* co-operative savings fundi — *) Finnish Co-operattve Wholesale Society.
*) Postlsäätöpankin siirtotilit mi. — Inkl. PosUparbankens girokonton — Incl. giro accounts of the Post-office Savings Bank.
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Vld Markka- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
utgAngen määr. n&nanto Summa Växlar tilit n&nanto Summa Växlar tint n&naDto Summa Län
av vekselit Annan Total Bill« Check- Annan Total Bills Check- Annan Total Loans
End of VSxIar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
1 mark givning Cheque givning Cheque givning
Bill, Other accounts Other accounts Other
in marks advances advances advances
Milj. mk
1963 . . . . 57.17 78.25 135.42 1 237.25 258.25 1 977.00 3 472.50 105.95 43.19 1 985.40 2 134.54 544 01
1964 . . . . 67.09 76.59 143.68 1 335.23 312.53 2 268.68 3 916.44 126.40 44.58 2 147.07 2 318.05 607.70
1965 . . . . 26.02 107.15 133.17 1 434.53 303.45 2 541.58 4 279.56 156.76 53.71 2 398.75 2 609.22 716.52
1966 . . . . 112 21 148.79 261.00 1 584.30 360.98 2 922.43 4 867.71 188.72 54.7 8 2 707.91 2 951.41 783.87
1967 . . . . 140.67 284.53 425.20 1 560.76 386.33 3 256.61 5 203.70 206.54 60.02 2 981.11 3 247.67 868.97
1968 . . . . 147.50 166.83 314.33 221.19 57.09 3164.5 7 3 442.85
1967 X 109.23 220.74 329.97 1 555.74 355.54 3 162.20 5 073.48 201.51 56.42 2 948.29 3 206.22 859.60
X I 113.88 218.40 332:28 1531.86 379.39 3 203.04 5 114.29 200.97 57.94 2 979.7 8 3 238.69 860.98
X II 140.67 284.53 425.20 1 560.76 386.33 3 256.61 5 203.70 206.54 60.02 2 981.11 3 247.67 868.97
1968 I 149.30 255.75 405.05 1 505.18 356.37 3 278.69 6 140.24 202.08 62.30 2 978.09 3 242.47 876.00
II 136.47 231.78 368.25 1 486.92 365.28 3 278.65 5 130.85 198.14 58.65 2 985.51 3 242.30 890.78
III 137.31 209 90 347.21 1 484.19 405 89 3311.52 5 201.60 188.54 61.23 2 991.98 3 241.75 903.82
IV 141.02 179.93 320.95 1 497.29 360.92 3 340.66 5198.87 190.10 69.00 3 012.03 3 261.13 914.78
V 131.72 179.96 311.68 1 493.63 362.04 3 379.66 5 235.33 189.83 57.26 3 040.22 3 287.31 915.45
VI 133.51 176.59 310.10 1 482.06 394.13 3 412.75 6 288.94 192.85 64.49 3 039.64 3 296.98 920.7 7
V II 133.52 170.96 304.48 1 450.96 366.44 3 453.25 5 270.65 197.87 57.86 3 056.36 3 312.09 932.54
V III 135.88 170.97 306.85 1 440.80 365.92 3 489.68 5 296.40 199.60 57.60 3 084.52 3 341.72 928.28
IX 139.13 173.64 312.77 1 465.96 377.14 3 545.49 5 388.59 204.98 58.00 3 109.41 3 372.39 930.86
X 131.42 169.33 300.75 1 475.43 369.93 3 578.89 5 424.25 212.64 58.04 3 142.51 3 413.19 927.16
X I 132.08 172.84 304.92 1 503.42 404.88 3 620.5 7 5 528.87 214.91 58.67 3172.78 3 446.36 930 62















OBuuskassojen Keskus Oy 
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1963 . . . . 664.31 101.13 8.44 39.27 148.84 133.80 36.94 1 438.12 1 608.86 1 635.30 346.82 6 726.36 8 708.48
1964 . . . . 829.34 109.60 10.19 117.04 236.83 159.48 41.24 1 619.98 1 820.70 1 797.80 408.54 7 666.40 9 872.74
1965 . . . . 899.30 145.81 14.19 157.83 317.83 192.34 42.12 1 796.13 2 030.59 1 955.46 413.47 8 617.35 10 986.28
1966 . . . . 908.80 161.60 11.65 164.48 337.73 206.7 6 52.44 2 001.81 2 261.01 2 253.59 479.85 9 638.09 12 371.53
1967 . . . . 1 026.94 163.46 17.56 174.21 355.23 215.00 63.96 2 145.35 2 424.31 2 286.43 527.87 10 737.72 13 552.02
1967 IX 918.23 153.39 15.91 161.87 331.17 192.90 61.12 2 091.85 2 345.87 2 192.08 552.48 10 269.65 13 014.16
X 3)1 043.81 166.96 9.83 186.26 363.05 195.85 59.18 2 122.82 2 377.85 2 229.29 480.97 10 543.72 13 253.98
X I 1 033.55 3) 166.10 9.82 186.01 3)361.93 194.90 60.69 2 147.32 2 402.91 2 207.71 607.84 10 629.08 13 344.63
X II 1 026.94 163.46 17.56 3)l74.21 355.23 215.00 63.96 2 145.35 2 424.31 2 286.43 627.87 10 737.72 13 552.02
1968 I 1 026.14 128.05 14.46 99.66 >242.17 203.74 62.72 2 140.05 2 406.51 2 188.35 495.85 10 654.38 13 338.58
II 1 019.00 123.04 16.67 99.10 238.81 201.26 61.53 2 131.13 2 393.92 2 145.83 502.13 10 635.95 13 283.91
III 1017.31 120.35 23.01 100.92 244.28 190.45 62.74 2 132.21 2 385.40 2 120.84 552.87 10 667.66 13 341.37
IV 1 006.28 118.25 14.66 116.35 249.26 192.30 63.20 2 140.64 2 396.14 2 138.96 497.78 10 710.67 13 347.41
V 1 004.54 117.93 13.28 116.41 247.62 197.06 60.50 2 155.80 2 413.36 2 130.17 493.08 10 792.04 13 415.29
V I 999.85 118.65 16.13 115.76 250.64 207.23 64.24 2 157.24 2 428.71 2 134.30 538.99 10 822.60 13 495.89
V II 999.23 119.14 16.23 115.82 251.19 214.84 60.05 2 175 09 2 449.98 2 116.33 500.58 10 903.25 13 520.16
V III 997.11 118.20 14.07 115.84 248.11 215.73 58.29 2 201.91 2 475.93 2 110.21 495.88 10 988.31 13 594.40
IX 998.58 120.31 16.82 116.20 253.33 226.77 62.31 2 233.87 2 522.95 2 157.15 514.27 11108.05 13 779.47
X 1 074.88 133.10 16.05 110.84 259.99 229.01 62.72 2 261.28 2 553.01 2 181.60 506.74 11 264.89 13 953.23
X I 1 073.31 138.65 15.40 109.64 263.69 234.7 8 62.48 2 284.10 2 581.36 2 223.84 541.43 11 363.86 14129.13
») Ml. yksityiset obligaatiolainat — *) Todellisia nostettuja lainoja — *) Poikkiviivojen Jälkeisiin lukuihin vaikuttaa 12. 10. 1967 toimeenpantu markan 
pariarvon muutos. Uusi pariarvo: 1 U.S.A. 1=4.20 mk.
l) Inkl. private obligationalAn — *) Engentliga lyfta Iän —  •) Siffrorna under tvärstrecken päverkas av den 12. 10 1967 genomförda förfindringen 
av markens paritetsvärde. Dot nya p&ritetsvärdet: 1 U.S.A 1=4.20 mk.
l) Incl. private bonded loans — *) Real loans — •) The figures under the gross lines are affected by the change in the par value of the mark, effective Oet. 
12, 1967. New parity: 1 U.S. $ —4,20 mk.
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1963 ............. 134.5 683.3 126.9 325.3 1 407.8 66.9 l . i
1964 ........... 189.6 860.1 122.3 448.4 1 717.8 54.3 l . i
1965 ........... 167.5 777.2 71.5 640.6 1 776.3 45.6 11.6
1966 ........... 143.9 493 3 148.5 916.2 2 125.5 84.6 41.7
1967 .............. 188.8 610.0 263.2 867.5 2 637.2 339.5 213.6
1968 .............. 189.5 1 287.9 172.0 617.7 2 738.2 21.4 525.0
1967 X  .. 196.3 894.0 165.7 750.0 2 444.7 364.1 170.5
X I .. 195.7 789.7 169.7 780.2 2 539.1 343.3 208.7
X II .. 188.8 610.0 263.2 867.5 2 637.2 339.5 213.6
1968 I . . 188.8 721.0 248.4 833.9 2 603.6 339.4 270.8
II  . . 187.8 907.1 212.2 682.9 2 609.5 339.3 320.6
I l l  . . 187.9 1 008.9 189.6 697.0 2 666.5 339.3 376.7
IV  . . 192.5 1 128.4 176.8 653 4 2 696.9 336.8 419 3
V . . 191.2 1 170.8 167.5 701.7 2 813.5 335.9 468.5
V I . . 191.3 1 279.6 165.3 694.8 2 863.1 290.8 491.6
V II  . . 191.3 1 291.1 165.3 645.0 2 620.3 169.5 491.8
V III  . . 190.1 1 264.4 167.7 619.2 2 722.1 159.5 ölO.o
I X  . . 190.1 1 269.4 170.9 677.2 2 705.1 159.5 529.6
X  . . 1901 1 316.9 160.8 734.7 2 723.4 157.0 539.8
X I  . . 189.5 1 319.3 161.5 719.9 2 743.7 157.0 535.2
X I I  . . 189.5 1 287.9 172.6 617.7 2 738.2 21.4 525.0
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalb&ra förbindelser 








Ulkom. Ulkom. Valtion PostiBääs- Yksityisten Muut givnings- Liikkeessä Vaadit- Shekki- Setelin-valuutta- markka- shekkitili topankin rahalait. Övriga rätt olevat taessa mak- luotoista an to varatilit tilit Statens shekkitili shekkitilit Other Right of setelit settavat si- nosta- Sedel-Utländska Utländska check- Postspar- Privata note issue Ute- toumukset matta utsivninas-
Vid valuta- mark- räkning bankens penningin- löpande Vid auford- Inne- re8ervkonton konton Cheque checkräkn. rättningars sedlar ran betal- stäende p& UnusedForeign Mark account Cheque ac- checkräkn. Notes tn bara for- check- right of note
exchange accounts of of the count of Cheque circulation bindelser kredit issue
accounts holders Treasury Post-office account of Liabilities Undraum
abroad Savings private payable on on cheque
Bank banks demand credite
MUj. mk
1963 . . . . 18.2 33.6 0.2 3.0 1.3 2.9 1 269.0 943.7 59.2 5.8 260.3
1964 . . . . 84.7 28.5 5.4 49.6 16.4 2.2 1 549.7 1 002.7 186.8 5.0 356.2
1965 . . . . 44.8 10.9 1.1 8.3 11.9 21.3 1 444.7 1 028.5 98.3 5.1 312.8
1966 . . . . 61.2 16.2 39.8 17.3 13.8 31.3 1 337.2 1 106.2 179.6 4.9 46.5
1967 . . . . 74.7 14.1 4.4 17.2 9.8 19.4 1 498.8 1 052.1 139.6 3.1 304.0
1968 . . . . 62.1 12.4 3.0 3.4 39.2 16.4 2 177.4 1 159.6 136.5 5.6 875.7
1967 X 64.5 13.2 10.6 15.7 _ 21.0 1 790.3 938.6 125.0 4.0 722.7
X I 71.9 14.1 18.4 51.8 18.4 15.4 1 685.4 937.9 190.O 4.3 553.2
X II 74.7 14.1 4.4 17.2 9.8 19.4 1 498.8 1 052.1 139.6 3.1 304. o
1968 I 67.8 11.1 0.3 2.2 _ 15.3 1 609.8 1 010.3 96.7 4.9 497.9
II «6.1 10.0 2.7 1.1 13.4 14.5 1 794.9 956.6 107.8 4.8 725.7
III 67.9 10.2 5.0 3.9 8.0 13.2 1 896.8 979.1 108.2 3.7 806.8
IV 73.4 10.4 3.0 2.3 — 12.4 2 020.9 990.1 101.5 2.9 926.4
V 81.5 10.4 7.0 O.i — 14.3 2 062.2 1 035.7 107.0 3.9 916.6
VI 86.1 12.7 O.o 3.0 15.1 13.0 2 170.9 1 101.5 129.9 4.4 935 l
VII 69.9 13.4 2.6 2.9 1.6 13.2 2 182.4 1 017.0 103.7 5.3 1 056.4
VITI 72.7 13.6 0.1 0.3 36.9 12.2 2 154.5 1 054.0 135.8 5.5 959.2
IX 62.0 13.1 1.0 1.8 — 13.1 2 159.5 1 046.4 91.0 6.2 1 015.9
X 59.8 12.9 11.1 10.6 4.0 12.8 2 207.0 1 035.0 111.2 6.0 1 054.8
X I 57.5 12.6 2.4 21.0 1.6 11.5 2 208.8 1 058.5 106.6 4.0 1 039.7
X II 62.1 12.4 3.0 3.4 39.2 16.4 2 177.4 1159.6 136.5 5.6 876.7
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2—1949 30/6 6 S/4 % 1951 16/12— 1954 30/11 6 % % 1959 1/3 1962 29/3 6 %Lägsta dlskontränta 1949 1/7—1950 2/11 6%  » 1954 1/12 -1956 18/4 5 » 1962 30/3-1962 27/4 7 »
Lowest discount rate 1960 3/11—1951 15/12 7 % » 1956 19/4-1959 28/2 6 yt » 1962 2 8 /4 - 6 »
' )  Ml. kaltaoauus Kansainvälisessä Valuuttarahastossa — Inkl. guldtranohen Intewationella Valutafonden — Inal. IM P  gold tranche.
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17. Suomen Pankki (jatk.) —  Finlande Bank (forts.) —  The Bank o/ Finland (coni.) 




































































Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Offical selling rates — mk
1963 3.221 2.982 9.010 62.05 45.01 46.69 81.09 89.47 6.470 74.66 65.75 0.5176 12.48 11.24 3.6667
1964 81/ 3.218 2 998 8.975 62 60 44.98 46.50 80.98 89.54 6.485 74.58 65.65 0.5147 12.46 11.20 3.5667
1966 8 1/ . 3.224 2.998 9.035 62 34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 3.5667
1966 81/ 3.224 2.976 8.996 62 35 45.14 46.70 81.15 89.18 6.460 74 56 65.20 0.5165 12.48 1122 3.5667
19*7 811 4.2060 3 >93 10 125 81 55 58 88 56.41 105 25 116 95 8.470 97 33 85.70 0.6740 16 29 14.78 4.6' 99
1968 81// l i 4.1870 3.9020 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1967 30/ 3.2240 2.988 8.995 62.50 45.14 46.55 80.90 89.53 6.495 74.70 65.74 0.5165 12.49 11.22 3.5667
a “ / » 3.2240 2.999 8.985 62.58 45.10 46.45 80.60 89.68 6.495 74.64 65.80 0.5169 12.50 11.21 3.5667
» S1/8 3.2240 2.997 8.985 62.48 45.10 46.46 80.61 89.70 6.495 74.27 66.75 0.5178 12.50 11.20 3.5667
» 3° / e 3.2240 3.003 8.975 62.43 45.10 46.53 80.54 89.63 6.495 74.21 65.76 0.5177 12.49 11.19 3.5667
» 31/ 4.1865 3.903 11.649 80.90 58.52 60.28 104.54 116 36 8.434 96.58 85.41 0.6728 16.19 14.52 4.6799
» 30/ 4.2020 3.894 10.169 81.21 58.84 56.29 105.48 116.88 8.468 97.37 85.65 0.6735 16.26 14.68 4.6799
» 81//12 4.2060 3.893 10.125 81.55 58.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 81 ' i 4.2010 3.8660 10.130 81.40 58.84 56.28 104.93 116.45 8.460 96.61 85.42 0.6727 16.23 14.70 4.6799
» 27 s 4.1950 3.8600 10.090 81.10 58.76 56.32 104.80 116.24 8.450 96.47 85.21 0.6713 16.23 14.65 4.6799
» 31/> 4.1890 3.8710 10.050 81.05 58.71 56.24 105.30 116.01 8.435 97.01 85.20 0.6717 16.20 14.67 4.6799
» 80 4.1890 3.8830 10.040 81.01 58.67 56.20 105.08 115.75 8.430 96.50 84.90 0.6715 16.22 14.66 4.6799
» 31 s 4.1870 3.8860 9.995 81.03 68.63 56.03 104.90 115.68 8.410 97.30 84.21 0.6720 16.21 14.64 4.6799
» 30 6 4.1870 3 8940 9.975 81.03 58.63 55.91 104.75 115.67 8.390 97.40 84.21 0.6725 16.22 14.62 4.6799
» 39 17 4.1870 3.91)20 10.030 81 08 58.63 55.71 104.28 115.60 8.385 97.35 84.21 0.6740 16.23 14.63 4 6799
& 31/s 4.1870 3.9040 9.980 81.18 68.63 55.75 105.40 115.42 8.360 97.42 84.21 0.6739 16.23 14.61 4.6799
» 80 4.1870 3.9040 10.005 81.10 58.63 55.80 105.34 115.21 8.325 97.29 84.21 0.6735 16.21 14.60 4.6799
» 81/ 4.1870 3.9020 10.010 80.95 58.63 55.75 105.20 115.07 8.320 97.47 84.21 0.6725 16.21 14.60 4.6799
» 30/ 4.1870 3.9020 9.990 80.95 58.63 55.80 104.99 115.67 8.350 97.40 84.45 0.6710 16.19 14.63 4.6799
» 31/ 18 4.1870 3.9020 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 9.740 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799





Ar ocb m&nad 
Year and month




Bankers’ drafts, cheques and 
transfer orders
Luku






1963 ............. 7 554 22 976
1964 ............. 8 699 26 724
1965 ............. 10 056 30 619
1966 ............. 11 363 33 720
1967 ............. 12 962 37 427
1968 ............. 14 426 42 061
1967 XII . 1152 3 598
1968 I .. 1 139 3 455
II .. 1 050 2 968
III . 1155 3109
IV .. 1 129 3 244
V .. 1 214 3 583
VI . 1077 3 473
VII .. 1 249 3 841
VIII .. 1102 3 303
IX . 1142 3 440
X .. 1 494 3 919
XI .. 1 316 3 744








(panot ja otot) 
Transaktioner 
(in- och utbetalnlngar) 
Transactions (Deposits 
and vnthdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Anta] Belopp Antal 1 000 Belopp
No. Total sum 
Milj. mk
No. Total sum 
Milj. mk
106 710 468 63 907 88 606
110 554 513 60 185 100 934
111 885 549 66 689 115 091
113 236 607 73 867 127 090
113 946 654 79 846 141 715
116 202 776 83 416 165 161
113 946 654 9 298 15 524
114 006 718 6 675 12 792
114 040 762 7 170 12 824
114 316 681 7 559 13 733
114 466 786 6 518 12 940
114 606 664 7 324 14 379
114 813 736 5 725 12 486
115 015 696 6 315 13 996
115 170 672 5 819 12 600
115 292 816 6 458 12 536
115 613 639 6 913 14 877
115 856 734 7 220 13 846
116 202 776 9 720 18 154

















8 463 3 301 11764
6 900 2 849 9 749
6 862 4 229 11 091
9 251 6 162 14 413
9 836 6 086 15 922
* 9 162 * 7 931 * 17 094
1 466.4 510.0 1 976.4
1 033.2 678.8 1 712.0
641.7 677.1 1318.8
722.6 702.8 1 425.4
705.4 621.4 1 326.8
831.0 724.0 1 555.0
768.8 610.9 1 379.7
886.4 604.6 1 491.0
679.1 509.8 1188.9
727.4 967.3 1 694.7
947.6 752.9 1 700.5
797.5 594.0 1 391.5
* 421.0 * 487.0 * 908.0
*) Vuoden ja kuukauden lopussa — ’ ) Kauppalehden protestllistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat. 
*) Vld atgAngen av Aret ocb mAnaden — *) Enligt protestiistao 1 Kauppalehti. Städer ooh köpingar.
*) End oi year and month —  •) According to »Kauppalehti» list of protested biiU. Orban communes.
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Myynti - -  Försäljning — Sales Osakeindeksi *) 
Aktieindex 1) 
Share index 4)

























































1963 . . . . 25 601 17 055 5 790 690 60 3 004 29 355 165 637 542 152 662 977.3
1964 . . . . 25 647 17 664 5 464 564 104 4 806 31 121 152 649 548 163 518 1 144.8
1965 . . . . 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516 161 531 1 263.5
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1 684 769 5 398 29 214 116 575 479 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 325 968 3 264 8 500 31 198 103 519 430 140 669 1 266.3
1968 . . . . 27 820 17 366 8 072 4 831 4196 6 944 43 790 107 657 533 127 828 1 285.3
1967 XII 1949 1 001 772 46 322 388 2 705 97 494 408 10 583 102.7
1968 I 1457 694 461 96 257 687 2 497 96 495 408 10 558 106.8
II 1 657 848 585 — 305 625 2 587 99 491 406 11586 115.3
III 2 618 1442 862 — 348 579 3 445 102 537 442 12 987 128.3
IV 2 613 1518 961 — 338 591 3 542 111 667 541 10 543 104.9V 2 447 1670 571 73 386 445 3 351 109 673 545 10 054 103.4VI 1 712 1289 331 89 248 504 2 553 108 700 565 8 423 86.8VII 1 720 1 148 440 44 338 376 2 479 110 714 577 6 693 68.2
VIII 1795 1228 406 328 330 438 2 891 108 728 587 8 505 85.7
IX 2 930 2 075 526 625 463 1068 5 086 107 742 596 11047 114.8
X 3 418 2 339 786 813 403 711 5 345 108 716 578 12 471 126.5
XI 2 657 1 733 736 1 773 340 522 5 293 111 703 570 11 150 112.2
XII 2 894 1 384 1406 989 439 398 4 719 113 722 584 13 811 132.4
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat — Enligt Unitas. Medelpris per mänad — Mtan vriees of month.
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1967 . . . .








2 296 497 
2 327 763






Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat *) — Personer som frän Finland rest direkt tili 




Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 










































































































































1967 . . . . 308 072 64 552 82 065 160 455 105 147 5 357 683 1 286 13 138 14 553 5 385 22 104 15 063 27 578 202 925
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1967 XII 13 095 2 625 1297 9173 3 930 199 9 22 499 957 141 702 324 1077 9165
1968 I 11208 1601 1347 8 260 3 339 65 13 31 372 738 104 818 231 967 7 869II 12 371 1890 1 008 9 473 3168 161 19 59 418 796 88 646 212 769 9 203III 16 586 2 691 2 077 11918 4 039 188 23 11 402 826 117 1280 281 911 12 547IV 26 879 10 609 2 967 13 303 5 621 897 46 49 491 970 200 1 128 576 1 264 21 258V 28 102 7 146 6 424 14 532 7 421 673 59 180 799 1098 394 1484 749 1 985 20 681VI 42 366 11 143 11 627 19 596 13 911 1610 151 204 1 942 1 620 374 2 722 1 763 3 525 28 455VII 48 276 14 147 15 517 18 612 23 019 2 514 111 306 2 355 1 632 1061 4 949 3 989 6102 25 257VIII 50 753 10 012 20 425 20 316 29 558 1198 184 239 3 082 2149 1589 8 838 4 857 7 422 21195IX 25135 3 341 7 276 14 518 10 837 239 21 57 1334 1882 584 2 409 1373 2 938 14 298X 19 256 2 821 3 238 13 197 7 039 116 23 48 820 1185 160 1667 837 2 193 12 217XI 14 427 2 511 1464 10 452 4 585 81 6 11 586 979 151 1011 398 1 362 9 842XII 14 326 2 549 1948 9 829 4110 125 8 16 492 1026 145 820 355 1123 10 216
Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen pangintarkastusalueen. ei saada tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittako
')  Fr. m> maJ 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett gemensamt passkontrollomräde, vilket omöjllggör uppdelning efter 
medborgarskap av de resande mellan länderna i ifrägavarande omr&de.
*) The Northern countries (exel. Iceland) constitute from May 1958 a joint area o1 passport control, which makes it impossible to divide by citizenship 
the passengers travelling between these countries tn the area.
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23. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 


































































a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1962 ..................................... 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
1963 ..................................... 303 051 15 992 45 720 24 767 6 902 37 248 3 010 395 931 48 594 349 687 45 987 101191
1964 ..................................... 376 254 16 913 45 996 24 958 7 074 36 950 3 155 469 429 49 991 419 551 49 644 93 108
1965 ..................................... 454 854 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507
1966 ..................................... 505 926 10 281 44 495 22 667 7 158 40 728 3 785 602 092 41 072 545 880 55 913 74 145
1967 ..................................... 5 5 1 19 8 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-— Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1961 ..................................... 27 790 2 255 6 409 3 681 715 20 859 258 56 031 6 871 48 899 7 116 17 797
1962 ..................................... 41 002 3 302 6 244 3 577 726 15 789 274 64 035 7 823 55 892 8 143 14 583
1963 ..................................... 52 225 3 658 4 979 2 885 681 5 020 254 63 159 7 388 55 901 7 257 9 097
1964 ..................................... 82 106 2 999 5 555 3 159 596 6 880 312 95 449 6 953 88 296 7 147 7 515
1965 ..................................... 100 129 3 141 7 470 4 174 704 8 131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210
1966 ..................................... 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4 1 6 0
1967 ...................... ............. 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447
1966 XI ..................... 4 998 173 887 482 88 909 42 6 924 769 5 807 1 116 245
XII ..................... 4 563 281 916 528 95 1 164 55 6 793 938 5 660 1233 149
1967 I ......................... 3 031 287 577 352 48 886 24 4 566 718 3 737 829 43
II ..................... 3 670 186 402 208 64 760 25 4 8 1 1 468 4 185 626 62
Ill ..................... 6 394 318 545 281 69 1 489 28 8 526 691 7 640 885 266
IV ..................... 7 390 295 492 230 42 1 395 20 9 339 686 8 570 769 550
V ..................... 8 316 470 582 276 84 1 6 5 2 25 10 659 855 9 671 988 741
VI ..................... 6 997 336 449 252 53 1 386 31 8 916 675 8 215 701 649
VII ..................... 7 387 300 482 265 50 1 239 24 9 182 649 8 425 757 691
V ITI..................... 5 945 309 411 214 36 1 188 22 7 602 576 6 940 661 664
IX ...................... 4 642 262 352 177 71 1 0 1 4 26 6 105 523 5 503 602 332
X  ...................... 6 637 553 404 217 52 2 333 29 9 455 864 8 762 693 244
XI ..................... 2 689 51 124 67 11 450 9 3 283 141 3 1 1 0 172 89
XII ..................... 2 838 70 953 553 145 599 65 4 600 802 3 429 1171 226
1968 I .......................... 1 6 9 5 73 443 256 48 206 24 2 316 389 1 7 5 7 559 8
II ..................... 1 4 2 3 30 295 149 33 196 22 1 969 226 1 576 393 36
Ill ..................... 3 171 66 340 167 49 267 16 3 843 298 3 350 492 122
IV M ................. 6 555 139 394 193 92 352 23 7 416 446 6 732 682 473
V '  ...................... 6 362 102 429 200 84 432 17 7 324 408 6 621 703 544
V I I ) .................. 5 131 86 293 156 34 378 16 5 852 287 5 391 461 441
VII i j ...................... 4 007 106 291 153 15 469 25 4 807 298 4 359 448 311
VII] !) ................. 5 921 166 317 152 58 582 25 6 903 396 6 314 589 360
IX !) ................. 2 102 134 185 91 54 286 10 2 637 286 2 275 362 130
X 1 ................. 5 658 141 508 277 82 768 26 7 042 525 6 206 836 164
Xl 1) ................. 2 738 119 289 180 66 517 19 3 629 379 3 089 540
Lääni — Län —  Province Tammikuu—manaskuu 1968 — Januari—november 1 9 6 8 - January —November 1968
Uudenmaan — Nylands .. 12 823 261 975 392 215 1 3 9 6 58 15 467 908 13 987 1 480
Turun-Porin-Abo-B:borgs 6 525 141 591 286 78 707 40 7 941 532 7 011 930
Ahvenanmaan—Alands ..
Hämeen — Tavastehus . . 5 558 77 51 i 264 73 587 32 6 7¿1 434 5 957 802
Kvmen — Kymmene . . . . 3 1 6 7 70 271 174 33 278 17 3 766 294 3 357 409
Mikkelin — S:t Michels . . 1 8 6 1 77 137 79 34 153 7 2 192 195 1 944 248
Pohjois-Karjalan — Nona
Karelens....................... 1 736 63 157 96 17 139 2 2 051 184 1 796 255
Kuopion — Kuopio .......... 2 096 93 189 120 38 169 17 2 509 269 2 190 319
Keski-Suoipen — Mellersta
Finlands....................... 1 9 7 4 73 185 123 23 177 11 2 370 224 2 088 282
Vaasan — Vasa............... 3 596 87 348 157 29 390 11 4 374 289 3 835 538
Oulun — Uleäborgs .......... 3 424 127 234 152 45 264 23 3 990 346 3 538 452
Lapin —  Lapplands.......... 1 8 4 2 93 184 130 30 189 4 2 249 261 1 9 0 2 347
Koko maa1) — Hela rlket1)
Whole country x) ............ 44 602 1162 3 782 1973 615 4 449 222 53 670 3 936 47 605 6 062
')  Ahvenanmaan tiedot puuttuvat — TJppgifter för Aland saknas — Excjudiny data for Aland.
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24. Valtlonrantatlet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 




Befodrat gods i kommer- 
sieil trafik

































tai vajaus (—) 
Överskott ( + ) 
elier under- 
akott (—)
Net surplus (^ J  
or deficit (—)
1000 t 1 000 000 t-km 1 000 Slllj. mk
1962 18 556 4 910 37 313 76.03 257.52 374.87 378.55 3.68
1963 18 118 4 928 30 858 72.69 253.43 367.05 403.02 _ 35.97
1964 19 111 4 863 31 085 78.70 264.53 382.52 439.59 _ 57.07
1965 20 556 5183 30 794 77.54 277.02 394.42 471.52 _ 77.09
1966 20 885 5 610 31 520 79.70 291.27 409.79 506.65 _. 96.87
1967 21 658 5 596 *30 307 87.89 288.71 417.76 524.72 — 106.96
1967 IV . . . 1 846 515 2 568 6.16 26.87 35.99 43.04 7.05
V . . . 1 721 430 2 614 6.95 20.81 30.57 42.62 _ 12.05
VI . . . 1 650 390 2 095 9.18 25.25 36.97 45.61 _ 8.64
VII . . . 1 655 393 2 067 10.07 19.51 31.98 40.12 _ 8.14
VIII . . . 1 897 468 2 100 8.81 25.35 41.55 41.78 _ 0.23
IX . . . 1 883 483 2 579 6.77 24.07 33.16 43.60 _ 10.44
X . . . 2 070 470 2 606 5.92 28.16 36.73 50.10 _ 13.37
XI . . . 2 057 483 2 655 6.45 24.89 33.57 43.57 — 10.00
XII . . . 1 777 477 2 706 8.44 21.77 38.03 54.25 — 16.22
1968 I . . . 1 670 492 2 643 5.32 26.57 33.69 38.07 4.38
II . . . 1 482 450 2 419 6.63 25.64 35.19 44.92 _ 9.73
Ill . . . 1 929 570 2 559 6.95 27.88 37.09 46.68 _ 9.59
IV . . . 2 094 612 2 359 7.81 29.36 39.77 44.84 _ 5.07
V . . . 1 932 512 2 286 7.35 24.64 34.91 46.32 _ 11.41
VI . . . 1 401 338 1 940 10.05 24.14 36.52 44.76 _ 8.24
VII . . . 1 792 426 1 894 10.57 22.80 36.05 43.61 _ 7.56
VIII . . . 1 773 428 1 971 9.83 29.06 42.12 44.66 _ 2.54
IX . . . 1 721 417 2 328 6.59 24.53 33.47 47.66 _ 14.19
X . . . 2 216 6.79 28.18 38.85 57.89 _ 19.04
XI . . . 6.14 25.06 34.78 46.46 — 11.68
25. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mollan Finland ocb utiandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siitä
Number nettoton tavara- suomal. Number nettotou tavara* suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suoma]. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessel»
1962 .......... 14 668 5 474 10 581 7 644 9 670 6 285 14 592 5 443 10 647 7 938 10166 3 967
1963 .......... 13 686 5 656 10 695 7 803 10 048 6 615 13 681 5 626 10 734 7 933 10 032 4 000
1964 .......... 15 375 6 710 12 431 9 654 12 474 7 848 15 394 6 701 12 459 8 888 10 617 4 547
1965 .......... 16 067 7 110 14 056 11676 13 868 8 304 16 120 7 139 14 166 9 990 10 178 4 500
1966 .......... 15 048 6 735 14 649 12 076 14 911 8 632 15 008 6 704 14 623 10 075 10130 4 498
*1967 .......... 15 035 7 054 15 319 13 035 13 896 8 277 15 061 7 041 15 393 11 234 9 853 4 488
*1967 V I . . 1736 835 1630 1386 1215 756 1746 847 1613 1 240 967 376
V II  . . 1925 930 1749 1511 1265 783 1901 921 1801 1397 949 361
V II I  . . 1769 844 1666 1436 1191 646 .1832 855 1682 1372 992 389
I X  . . 1475 659 1445 1240 1377 687 1471 651 1437 1053 910 400
X  . . 1362 609 1406 1169 1394 707 1326 590 1376 936 904 409
X I  . . 1251 545 1269 1090 1347 772 1291 557 1297 897 842 372
X I I  . . 1106 524 1228 1039 1 203 767 1104 515 1 228 870 812 381
*1968 I . . 831 434 1020 885 901 516 832 420 1047 772 723 358
II  . . 635 359 834 723 666 499 612 347 821 603 501 294
I l l  . . 622 334 895 777 753 480 661 363 925 687 667 382
IV  . . 1014 507 1134 995 1177 753 972 496 1101 767 770 373
V  . . 1618 736 1459 1233 1 236 694 1563 755 1482 1109 1060 431
V I  . . 1756 868 1 743 1466 1394 763 1696 865 1 722 1 263 921 377
V II  . . 2 041 1020 1 967 1703 1481 904 2 063 1020 2 017 1540 1055 383
V III  . . 1 977 987 1865 1608 1385 720 2 017 1001 1876 1495 1105 456
I X  . . 1659 745 1562 1345 1467 757 1627 724 1 539 1106 971 399
X  .. 1515 674 1562 1359 1941 940 1 507 673 1567 1005 1061 460
X I  .. 1399 604 1 549 1 372 1 906 859 1 434 607 1576 968 1012 427
4 17644— 68
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26. Kauppalaivasto — Handelsflotten — M erch a n t fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 












































1963 ................. 570 945 179 295 338 644
1964 ................. 564 962 157 268 369 690
1965 ................. 560 991 140 240 390 747
1966 ................. 541 1008 123 211 393 793
1**67................. 525 1098 101 170 407 925
*1968 ................. 506 1 083 78 109 414 972
1967 XI .. 522 1003 102 176 403 824
XII .. 525 1 098 101 170 407 925
*1968 I .. 525 1093 97 160 411 931
II .. 522 1099 92 151 413 946
III .. 520 1093 90 146 413 944
IV .. 519 1093 89 145 413 946
V .. 513 1073 86 134 411 937
VI .. 511 1 062 86 134 409 925
VII .. 510 1042 84 129 410 911
VTII .. 506 1041 83 127 408 912
IX .. 509 1040 82 125 412 913
X .. 508 1056 82 125 411 930
XI .. 507 1 078 80 115 413 961
XII .. 506 1 083 78 109 414 972
27. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik






























1962 . . . 12 433 287 450 652 308 4 908
1963 . . . 12 567 312 559 696 266 5 201
1964 . . . 11 955 311157 639 731 5 539
1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7 135
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 47 Í
1967 VIII 1415 43199 83 704 566
IX 1339 43 518 83 739 649
X 1 344 41 451 79 773 675
XI 1229 31 475 67 047 657
XII 1158 27 047 57 226 753
1968 I 1236 28 315 59 387 674
II 1210 28 558 61 016 695
III 1319 34 731 73 932 751
IV 1 152 35 792 71 311 559
V 1254 40 056 84117 608
VI 1 249 45 326 86 301 655
VII 1285 38 237 75 138 474
VIII 1338 46 325 90 723 554
IX 1241 41 789 82 328 698
X 1252 37 813 77112 711
XI 1 113 33 341 70 896 681




































































































1 000 mk 1 000
1962 . . . 94 589 97 072 39 361 231 023 64 724 252 314 3 315 1161 7 002 1619
1963 . . . 105 955 114 924 43 354 264 233 65 636 388 807 3 777 1128 9 831 1 744
1964 . . . 135 411 133 567 49 865 318 843 60 950 664 454 4156 1121 13 691 1986
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 855 075 4 642 1121 16 626 2 520
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1 115 18 074 2 907
*1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 976 1 517 459 6 820 1063 19 136 3 361
*1967 X 16 799 17 986 2 447 37 232 5 671 145 305 699 90 1930 328
XI 13 039 17 196 4 281 34 516 5185 138 090 637 83 1329 330
XII 25 970 18 275 11904 56 149 4 776 132 029 630 85 1310 297
*1968 I 12 745 22 139 4106 38 991 6 206 144 066 638 80 1399 300
II 13 858 17 034 4411 35 302 4 927 135 146 620 78 2 057 289
III 15 815 23 247 5 067 44 129 5187 143 394 676 82 1541 314
IV 13 913 17 543 4 712 36 168 4 926 137 670 640 84 1999 288
V 18 213 18 460 5108 41 781 5 215 155 726 729 129 1625 327
VI 13 116 23 329 4 560 41 005 4 373 Î29 648 666 90 2 226 275
VII 12 187 15 856 4 678 32 720 4 555 128 578 612 86 1729 267
VIII 12 949 17 570 4 780 35 300 4 767 143 909 710 92 1580 318
IX 17 070 24 050 6107 46 228 4 801 156 366 721 88 2125 313
X 16 655 19 892 6 300 42 847 5 263 174 908 786 88 1807 364
XI 16 166 19157 5 263 40 585 4 790 170 870 773 88 2149 350
*) Ml. puhelin- ja lennatintulot —  Inkl. telefon och telegrafinkomster.
') Ind. revenues from telephone and telegraphic services — *) Manual traffic (3-minute periods) — ') Automatic traffic (counting impulses d 5 p).
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29. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex 30. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Cosi oi living index Consumer priee index
X 1951 =  100 X—XII 1957 =  100
VuobI ja 
kuukausi 








Byhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 







Byhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter 





































































1963 ................ 154 164 34 6 108 93 151 121 120 128 106 116 123
1964 ................ 170 184 364 114 107 164 133 135 135 110 132 134
1966 ................ 178 196 37 7 115 109 173 140 144 140 111 135 141
19 66  ................ 185 20 2 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ................ 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
19 68  ................ 21 2 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
19 67  IX .. 197 21 6 407 130 116 196 154 159 151 126 143 160
X .. 198 21 7 41 9 130 116 197 156 159 155 126 144 161XI .. 202 22 3 419 132 117 202 159 164 155 128 146 164
XII .. 203 22 2 41 9 14 0 118 20 3 159 163 155 136 147 165
19 68  I .. 205 223 42 4 141 120 207 161 164 157 137 149 169
II .. 207 22 4 424 142 121 208 162 165 157 138 150 170
Ill .. 210 23 1 42 4 142 124 21 0 165 16 9 157 138 154 172
IV .. 211 23 4 421 142 126 211 166 172 156 138 156 172
V .. 211 23 5 420 141 126 211 166 173 156 137 156 172
VI .. 213 23 8 424 141 126 212 167 175 157 137 157 172
VII .. 213 239 42 8 141 126 211 167 176 159 137 156 172
VIII .. 213 239 42 8 140 126 211 168 176 159 136 157 172
IX .. 214 23 9 4 2 8 141 127 211 168 176 159 137 157 172
X .. 215 241 433 142 127 211 168 177 161 138 158 172
XI .. 215 241 43 4 142 127 212 168 177 161 138 158 172
XII .. 215 24 0 43 4 143 127 212 168 177 161 139 158 173
*) Huhtikuusta 1968 lähtien ryhmäindeksien painot on muutettu kuluttajan hintaindeksin 1967 - 100 painoja vastaaviksi. 
‘ ) Fr.o.m. april 1968 motsvarar gruppindexama» vikter viktsystemet för konsumentprislndexen 1967 =  100 
')  Since April 1968 the weights of the group indices correspond to the weights of the consumer price index 1967 =  100.
31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
C onsum er p r ie e  in d ex  
1967 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 







Byhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot —  Gruppindextal 
Group indices and their weights (in parentheses)






























































1967 .................. 100 100 100 100 100 100 10 0  ■ 10 0 100 100
1968 .................. 109 m 110 106 107 108 109 110 108 109
1968 I . . . 106 105 109 102 106 108 106 110 107 106
I I . . . 107 105 110 103 107 109 108 110 , 107 107
I l l . . . 108 109 110 105 107 108 108 110 108 108
I V . . . 109 111 110 107 106 108 109 110 108 108
V . . . 109 111 110 107 106 108 109 110 108 109
V I .. . 110 112 110 107 107 108 109 110 108 110V II . . . 110 113 110 107 108 107 109 109 108 110
V III. . . 110 113 110 107 108 107 110 109 108 110IX . . . 110 11 3 110 107 10 8 108 110 10 9 10 8 110
X . . . 111 114 110 108 10 9 109 110 109 108 110
X I . . . 111 114 110 108 109 109 110 10 9 109 110
X I I . . . 111 114 ■ 110 108 109 109 110 109 109 110
’ ) Furniture and household equipment and operation.
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32. Elintarvikkeiden vähittälskauppahintoja *) — Detaljhandelsprlser för llvsmedel *) — Retail prices for provisions J)
Vuob! Ja 
kuukausi 

































































1963 ................ 0.469 4.902 5.193 3.161 3.055 0.258 1.063 0.626 0.913 1.300 0.8O4
1964 ................ 0.538 5.587 5.985 3.497 3.306 0.292 1.218 0.696 1.059 1.525 0.948
1965 ................ 0.574 6.078 6.303 3.681 3.456 0.318 1.287 0.757 1.149 1.610 1.004
1966 ................ 0.580 6.170 6.320 3.692 3.565 0.306 1.296 0.770 1.244 1.623 1.005
1967 ................ 0.609 6.752 6.605 3.990 3.750 0.406 1.287 0.783 1.253 1.742 1.101
1968 ................ 0.690 8.306 7.463 4.200 3.759 0.392 1.447 0.811 1.500 2.908 1.150
1967 V I I I . . . 0.595 6.460 6.510 3.920 3.788 3) 0.715 1.286 0.783 1.253 1.745 1.101
I X  . . . 0.624 7.326 6.510 3.920 3.790 0.468 1.284 0.783 1.254 1.743 1.101
X . . . 0.638 7.340 6.510 4.200 3.780 0.444 1.286 0.784 1.255 1.754 1.101
X I  . . . 0.641 7.340 7.080 4.200 3.786 0.411 1.286 0.7.83 1.255 1.753 1.101
X I I  . . . 0.641 7.340 7.080 4.200 3.739 0.4O7 1.289 0.783 1.256 1.752 1.101
1968 I . . . 0.640 7.340 7.080 4.200 3.690 0.402 1.291 0.784 1.254 1.759 1.101
'  I I . . . 0.649 7.340 7.080 4.200 3.670 0.4O2 1.293 0.783 1.254 1.763 1.101
I l l . . . 0.680 8.260 7.080 4.200 3.684 0.407 1.309 0.796 1.258 1.771 1.154
I V . . . 0.695 8.320 7.080 4.200 3.636 0.407 1.433 0.812 1.495 2.900 1.160
V . . . 0.694 8.320 7.080 4.200 3.658 0.410 1.442 0.814 1.497 2.916 1.161
V I . . . 0.7 04 8.558 7.601 4.200 3.7 63 0.416 1.440 0.814 1.497 2.924 1.161
V II. . . 0.704 8.558 7.739 4.200 3.828 0.406 1.442 0.82O 1.497 2.932 1.161
V III. . . 0.704 8.560 7.761 4.200 3.853 3) 0.564 1.441 0.815 1.496 2.932 1.161
I X . . . 0.703 8.560 7.765 4.200 3.855 0.384 1.458 0.815 1.496 2.932 1.163
X . . . 0.703 8.558 7.768 4.200 3.858 0.35O 1.495 0.818 1.514 2.936 1.163
X I . . . 0.705 8.560 7.768 4.200 3.896 0.347 1.502 0.818 1.519 2.936 1.163
X I I  . . . 0.705 8.560 7.768 4.200 3.896 0.342 1.504 0.819 1.518 2.936 1.163
Vuosi ja 











































































1963 ................ 1.165 3.802 3.863 4.033 4.346 4.022 1.323 2.286 1.440 7.800 1.547
1964 ................ 1.370 4.633 3.923 3.987 4.692 4.656 1.455 2.518 2.008 8.942 1.671
1965 ................ 1.525 4.558 4.623 4.622 5.114 4.834 1.451 2.798 1.651 9.383 1.841
1966 ................ 1.583 4.533 5.580 5.470 5.365 5.153 1.671 3.148 1.487 9.033 1.860
1967 ................ 1.577 4.528 6.038 5.876 5.306 5.364 1.486 3.520 1.429 8.480 2.016
1968 ................ 1.670 4.885 7.309 6.874 5.560 8.150 1.446 4.161 1.521 11.796 2.252
1967 V I I I . . . 1.577 4.529 6.205 6.112 5.270 5.300 1.567 3.585 1.429 8.240 2.078
I X  . . . 1.577 4.529 6.310 6.287 5.313 5.300 1.542 3.586 1.429 8.240 2.199
X . . . 1.577 4.529 6.309 6.262 5.419 5.298 1.662 3.840 1.429 8.240 2.227
X I . . . 1.577 4.527 6.403 6.226 5.395 5.700 1.525 3.976 1.429 9.680 2.598
X I I . . . 1.577 4.527 6.275 6.177 5.337 5.700 1.446 4.020 1.429 9.680 2.618
1968 I . . . 1.577 4.528 6.443 6.370 5.356 5.700 1.736 4.103 1.429 9.680 2.179
I I . . . 1.577 4.529 6.491 6.354 5.314 5.700 1.683 4.123 1.429 9.680 2.109
I l l . . . 1.657 4.528 6.592 6.473 5.400 5.699 1.681 4.152 . 1.429 9.680 2.102
I V .. . 1.675 4.780 7.119 6.652 5.337 8.258 1.396 4.055 1.543 11.792 2.117
Y . . . 1.675 4.925 7.186 6.730 5.392 8.278 1.037 4.005 1.552 11.800 2.149
V I .. . 1.675 4.975 7.268 6.868 5.489 8.283 0.968 4.078 1.557 11.768 2.222
VII . . . 1.675 5.010 7.395 7.045 5.530 8.293 1.187 4.255 1.557 11.800 2.080
V III. . . 1.675 4.987 7.424 . 7.092 5.582 8.300 1.300 4.236 1.558 11.792 2.011
I X . . . 1.695 5.030 7.498 7.116 5.622 8.300 1.372 4.224 1.557 11.804 1.879
X . . . 1.725 5.040 7.572 7.137 5.825 8.298 1.793 4.304 1.557 11.764 2.760
X I . . . 1.725 5.045 7.667 7.207 6.011 8.300 1.711 4.320 1.558 11.776 2.825
X I I . . . 1.725 5.045 7.690 7,169 6.089 8.300 1.503 4.331 1.558 11.768 2.476
i) Vähittäiskaupan keskihintoja 33 (huhtikuusta 1968 64) paikkakunnan hintatietojen mukaan. Eräiden elintarvikkeiden laadut muuttuneet huhti­
kuusta 1968 lähtien — *) Mk:aa litralta —  ■) Uudet perunat —  *) Huhtikuusta 1968 '/* kg pakkauksessa —  •) Huhtikuusta 1968 nuorta nautaa — 
•) Maaliskuuhun 1968 lauantaimakkara. . , . , . J... „ _ , _
x) Genomsnittspris för minuthandeln enligt prlsuppgifter frän 33 (fr.o.m. april 1968 64) orter. Kvahteterna för visaa hvsmedel har forändrats fr.o.m. 
april 1908 — ») Mk per liter — 3) Nypotatis — *) Fr.o.m. april 1968 i y4 kg packning — a) Fr.o.m. april 1968 av ungnöt — c) T.o.m. mars 
1968 lördagskorv.  ̂ . . . .
i) Average retail prices based om price data from 33 (since April 1968 64) localities. The Qualities of certain provisions are changed since April 1968 
») Mk per litre — *) New potatoes — ‘ ) Since April 1968 in 'A kg packing — *) Since April 1968 of yearling — •) Until April 1968 slice sausages.
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33. Uusi rakennuskustannusindeksi — Ny byggnadskostnadsindex —  N ew  lu ild in g  cost in dex





































































































1 9 6 5 .......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105 .4 104.3 106.5 104 . s
1966 .......... 107.9 107 .4 112.2 103.7 107.7 106.3 109 .2 106.7 111.6 107.6
1 9 6 7 ........... 114.2 113 .5 12 1 .3 106.7 115 .0 112.3 117 .4 110 .8 118 .6 11 3 .9
1 9 6 8 .......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 12 9 .3 131.6 1 2 5 .4
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1067 1968 1907 1988 1067 1968
I . . . . 111.8 123.7 111.3 122.0 119.2 130.0 105.2 113.1 112.2 125.7 106.5 129.4 114.3 129.9 108.7 127.9 116.1 129.1 111.6 12 3 .4
II . . . . 111.9 124.2 111 .4 122.2 119.2 130.0 105.6 113.2 112.1 126 .3 106.5 129.4 114.3 131.0 108.7 129.0 116 .2 130.3 111.7 123.8
Ill . . . . 111.9 124.3 111.4 122.5 119.2 130.0 105.5 113.7 112.2 127.0 106.5 129.4 114.3 131.6 108.7 129.4 116.2 130.6 11 1 .7 124 .1
IV . . . . 111.9 124.9 111 .3 122.9 119.2 130.0 105.2 114.2 112.4 127.1 106.5 130.9 114.8 132.1 108.8 129.4 116.2 130.4 11 1 .7 12 4 .6
V . . . . 111.9 124.7 111.4 122.8 119.2 130.0 105.2 114.0 112.6 127.3 106.5 130.9 114.4 131.0 108.5 129.4 116.2 130.8 11 1 .7 12 4 .3
VI . . . . 113 .6 126.6 113.1 125.0 122.8 134.6 105.5 114.6 114.4 129.5 106.8 130.9 115.9 132.1 109.5 130.0 117.9 132.8 113 .3 126 . S
VII . . . . 113.7 126.7 113.2 125.1 122.8 134.6 105.7 114.7 114.6 129.5 106.8 130.9 115.9 131.6 109.5 130.0 118.0 132.8 113 .4 12 6 .3
VIII . . . . 113.6 126.5 113.1 125.0 122.8 134.6 105.5 114.6 114 .6 129.5 106.8 130 .9 115.9 131.6 109 .5 1 3 0 .o 117.9 132.0 11 3 .3 126 .2
IX . . . . 113.5 126.7 113.0 125.1 122.8 134.6 105.2 114.8 114.7 129.8 106.8 130.9 116.1 131.6 llO.o 130 .0 117 .8 132.8 11 3 .3 126 .3
X . . . . 116.8 126.8 116.1 125.4 122.8 134.6 108.8 115.3 117.8 129.8 125.6 130.9 120.7 131 .3 110.1 129.0 122.1 132.9 116.4 1 2 6 .4
XI . . . . 119.4 126.9 118 0 125.7 122.8 134 .6 l l l . i 116.1 121.2 129.8 131.0 130.9 125.5 130.7 118 .3 129.0 124.2 132.4 119.1 12 6 .6
XII . . . . 120.0 127.9 118.4 125.7 122.8 134.6 112.1 116.1 121.4 129.8 130.7 130.9 127 .2 131 .0 119 .2 129 .0 124 .9 132 .4 11 9 .7 126.6
34. Rakennuskustannusindeksi ') — Byggnadskostnadsindex 1) —  B uild ing  cost in d ex  
















































































19 63  . . . 140 118 138 171 163 141 141 115
19 64  . . . 150 120 147 192 181 151 151 123
19 65  . . . 158 126 155 208 194 160 160 130
1966 . . . 165 128 162 218 20 3 166 166 135
1967 . . . 175 134 175 232 21 9 176 176 144
19 68  . . . 195 146 195 266 24 5 197 197 160
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1988 1967 1968 1967 1968 1967 1903 1967 1968
I . . . 170 188 131 143 170 192 222 246 212 236 171 189 171 189 139 154
II . . . 170 189 131 144 170 194 223 249 213 237 172 191 172 191 140 155
HI . . . 171 191 131 144 171 194 227 252 215 23 9 173 192 173 192 141 156
' IV  . . . 173 192 132 145 171 195 231 253 216 23 9 174 193 174 193 142 157
V . . . 173 192 132 146 171 194 233 255 217 24 0 175 194 175 194 142 157
V I . . . 174 198 132 146 173 196 234 276 219 24 9 176 199 176 199 143 162
V II  . . . 174 195 133 146 173 196 232 265 218 245 175 197 175 197 143 160
V III . . . 174 198 133 146 173 196 233 278 219 249 176 200 176 20 0 143 163
IX  . . . 174 199 133 147 174 196 23 4 279 219 251 176 200 176 200 143 163
X . . . 177 199 136 147 179 195 23 3 281 219 251 178 201 178 201 145 163
X I  . . . 183 200 141 148 186 195 23 8 281 226 252 184 201 184 201 150 164
X I I  . . . 185 20« 142 148 188 195 241 280 232 250 186 201 186 201 152 164
l) Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan.
‘ ) De olika kostnadsposternas vikter bygger p& kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 väningar ({ Helsingfors)
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35. Tukkuhlntaindeksl — Partiprislndex — W holesa le p rice  in d ex

































































Tavaroiden laatu *) — Varuslag *) — Quality of goods *)
c Siitä — Därav — Of which L s Siitä
00 01 02 04 05 0 6 07 tupakka aineet Of which
Teuras- Liha ja Maito- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Drycker (syötä-
lihatuot- talous- viljatuot- Ja keittiö- sokerivol- tee, och tobak väksi kel- 24
teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja Beverages paamat• PUU-
Kött och ja munat Spannmâl Fmk ter Socker suklaa and tomat) tavarat
kött- Miölk- och och köks- och 80C- Kaffe, te, tobacco Rdvaror Travaror
animals varor och spann- väzter kervaror kakao och (icke Wood
for food Meat and mejerl- mälspro- Fruits and Sugar and choklad dtbara)
meat produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee, Crude
vrevara- och ägg Cereals parations tea. cocoa materials
tions Dairy and ce- and (inedible)
products real prepa- chocolate
and eggs rations
(28.ee) ( 1 .9 0 (3 .9 8 ) (8 .80 ) (6 .0 2 ) (1.0®) (2 .6 8 ) (3.si) (3 .tt) (16,os) (1 0 .6 » )
220 261 223 186 325 215 239 121 221 233 254
244 254 231 210 358 238 299 129 253 265 297
254 294 259 226 377 253 246 130 256 283 322
258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1967 1 96 8 1 96 7 1 9 6 8 196 7 1 9 6 8 1967 1 9 6 8 1967 1968 1967 196 8 196 7 196 8 196 7 1 9 6 8 1 96 7 1 96 8 1967 1 9 6 8 196 7 196 8
261 284 327 363 277 299 237 261 386 395 271 328 216 222 118 138 302 350 277 290 312 316
266 281 320 350 275 296 237 262 387 391 284 329 216 222 118 138 302 350 277 290 312 315
262 288 317 360 276 305 238 277 388 397 287 332 217 222 118 138 302 350 279 292 314 318
262 293 322 365 280 316 236 285 388 400 285 341 217 241 118 138 302 350 277 294 313 321
263 295 330 379 283 321 236 283 389 406 304 335 217 241 118 138 302 350 276 294 312 321
262 297 325 380 282 326 234 286 389 406 318 340 217 241 118 138 295 350 276 294 312 322
271 300 334 392 290 332 236 288 392 405 382 363 217 241 118 138 298 350 275 296 312 325
269 299 326 384 284 327 235 289 392 405 402 331 217 241 118 138 298 350 274 299 311 328
270 300 361 404 299 336 249 288 387 409 274 291 218 241 118 139 298 350 271 305 307 337
276 303 349 415 296 338 259 290 390 409 276 274 218 241 126 139 339 349 278 306 307 337
276 305 344 419 294 343 259 293 390 409 295 295 220 241 137 141 345 349 287 308 313 338
275 304 330 416 284 344 260 295 392 412 302 289 221 241 138 141 345 349 287 308 313 338































































































































































1963 . . 207 172 199 213 178 230 157 191 208 191 192 169
1964 . . 227 172 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172
1965 . . 230 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181
1966 .. 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1967 1668 1967 1968 1067 1908 1967 1908 1967 1968 1907 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1067 1968 1907 1908 1967 1968
I 218 239 165 215 234 259 256 298 201 201 223 277 173 195 209 237 216 235 224 262 192 209 182 218
II 218 239 166 217 234 259 256 298 201 200 225 275 173 196 209 239 216 236 224 262 192 211 182 221
III 218 239 166 216 234 259 256 298 201 200 224 279 172 196 208 240 216 236 222 262 193 211 180 225
IV 218 239 166 217 234 260 256 298 201 201 223 288 171 199 207 241 216 236 223 262 193 211 176 226
V 218 239 166 216 234 260 256 298 201 201 224 297 170 198 206 238 216 236 223 262 193 211 173 217
VI 218 239 167 216 235 260 257 298 201 201 227 285 173 200 206 237 216 236 223 262 193 211 173 212
VII 212 239 165 219 234 259 257 298 200 201 227 250 166 192 206 237 216 236 223 262 193 211 173 213
VIII 212 239 163 218 235 259 258 298 200 201 229 258 165 194 206 236 216 236 224 260 193 211 173 212
IX 212 239 162 217 236 259 260 298 201 201 236 258 168 194 206 236 216 236 224 258 193 211 173 212
X 210 247 198 219 236 259 260 298 201 201 257 250 182 197 214 237 216 236 226 258 197 211 199 212
XI 230 247 215 220 257 259 294 298 201 201 264 253 185 198 233 237 216 236 266 258 203 211 210 213
XII 230 247 215 219 259 259 298 298 201 200 281 259 187 197 236 237 216 236 264 257 207 211 219 214
') Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön 8ITC:n mukaan.
') Grupperlng enligt den internationella varunomenklaturen 3ITC.
*1 Clateificalion aceording to the Standard International Trade Claseification.
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35. Tukkuhlntaindeksl (jatk.l— Partiprisindex (forts.) — Wholesale price index (coni.)


















































































































































































1963 . . 191 201 207 169 219 219 201 214 200 197 217 218
1964 . . 182 202 216 163 214 242 231 228 207 198 241 235
1965 .. 192 212 230 171 221 243 230 241 219 213 255 248
1966 .. 198 220 237 176 232 245 230 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 232 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 245 271 254 257 289 274
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1907 1968 1967 1968 1967 1968
I 204 224 223 262 242 296 176 207 236 262 248 271 230 247 244 265 223 248 231 257 265 293 248 268
II 204 228 224 264 242 297 176 212 238 263 256 282 231 249 243 265 222 251 232 257 268 297 247 267
III 204 227 224 267 242 298 177 215 238 269 254 283 230 250 243 267 223 254 233 257 269 298 247 269
IV 204 228 225 267 248 299 174 217 238 269 255 285 229 249 242 270 222 256 233 257 273 294 245 273
V 204 228 225 268 248 299 174 219 238 268 254 290 229 249 242 270 222 256 232 257 274 293 245 273
VI 204 228 226 267 248 299 174 216 238 268 252 288 225 245 242 269 222 255 233 257 271 293 245 272
VII 204 228 226 267 249 299 174 216 238 267 260 291 234 251 241 270 222 255 233 257 260 281 246 274
VIII 205 230 226 267 249 299 174 216 237 268 259 294 231 258 241 271 222 255 234 257 261 282 244 274
IX 205 230 225 267 249 299 174 216 237 269 258 291 229 252 241 273 223 255 235 257 263 283 245 278
X 208 230 242 267 282 299 179 214 241 269 262 290 235 249 251 275 232 254 235 257 274 285 255 281
XI 219 230 249 267 285 299 197 214 245 268 267 289 240 248 260 277 244 254 255 257 285 287 263 282
XII 221 230 255 267 291 299 207 214 249 268 267 289 242 248 262 277 247 254 255 257 286 288 264 283
Käyttötarkoitus —  Användningssyfte— Purpost
Käyttötarkoitus — Anyändningssyfte -— Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste — Beorbetningsgrad
Ortcrin ¡stage of processing
2 3 Siltä — Därav — Of wich
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 31 32 S3 34 35 L 2 1 2 3
sekä hui- keet Ellntar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti- Tuonti- Jalosta- Vähän OUnnai-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja Kiäder aineet, lyhyt- pitkä- maiset tavarat matlomat jalostetut sesti ja-
Vuosi Ja neet *) tionsför- nautinto- Clothing kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetutMaskinet nöden- aineet sähkö- kulutus- kulutus- Inhemsha rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Livsmede] virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbelade Väsentligt
rater sami Con- och njut- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- 8umers* nlngs- Bränsle, övriga övriga goods goods ämnen Simply produkter
medeia) goods medei gas, icke varaktiga och processed More elab-
month Machin- Food and elström varaktiga konsum- produkter goods oralelyery and luxuries och vatten konsum- tionsför* Crude processed
transport Futis» tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
*) electric Other non- durable
energy and durable consumers*
water consumers’ goods
goods
(9.s>) (38.SS) (20.85) (9.87) <2.oi) (2.91) (3.88) (79.30) (20.70) (26.69) (29.S3) (44.09)
1963 .. 211 205 210 191 188 270 177 212 201 226 203 205
1964 .. 214 227 237 220 199 282 166 231 210 250 218 218
1965 .. 224 232 243 222 207 285 169 242 214 266 228 223
1966 . . 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 ■ 280 259 301 264 268
1967 1968 1967 1968 1887 1968 1967 1968 1967 1908 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1067 1968 1967 1968 1967 1968 1067 1968
I 232 273 245 273 259 288 229 254 233 261 290 326 184 200 250 272 216 258 271 294 232 "i257 234 262
II 233 273 251 274 266 286 230 256 233 261 311 349 184 205 253 273 216 257 276 290 232 257 235 265
III 233 276 248 279 260 295 228 256 241 261 311 350 183 205 251 277 216 256 273 295 232 262 235 266
IV 236 277 248 281 260 298 228 255 241 261 311 359 183 205 251 279 216 259 271 296 ¿31 265 235 269
V 236 277 248 282 261 297 227 255 241 261 310 372 183 205 251 279 216 260 273 297 230 264 235 269
VI 236 277 247 283 260 300 226 254 241 261 310 372 183 205 250 279 217 260 271 298 231 265 234 269
VII 235 277 254 285 271 303 230 256 241 261 318 372 183 205 254 281 216 258 279 302 230 264 236 269
VIII 235 277 254 285 270 301 230 258 241 261 318 372 183 205 253 282 216 258 277 303 230 263 236 270
IX 235 277 252 283 267 300 229 254 242 261 318 372 183 206 252 282 216 259 272 305 234 264 236 270
X 254 277 259 284 278 302 232 253 242 261 319 375 185 207 257 284 242 260 282 309 242 266 246 270
XI 262 277 265 284 280 302 251 252 248 261 323 374 187 207 264 285 256 260 285 310 252 267 255 270
XII 266 277 266 283 279 300 252 252 251 261 324 374 195 207 265 284 258 260 285 309 254 267 258 269
*) Ryhmittely kansainvälisen tavarannimlkkeistön SITC:n mukaan —  *) TuotantotarkoitukBiin. 
l) Cruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC —  •) För produktionsändamäl. 
l) Classification according to the Standard International Trade Classification —  ')  For production purposes.
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36. M aa taloustarvikkeiden ostohlntalndeksla)
Index för lnköpsprisen pä lantbrukslömödenheter 1)
Purchase prices of farm supplies, index numbers *) 
1937—39 =  100
37. Maataloustuoctelden tuottajahintalndeksi1)
Index (or lantbruksprodnkters producentprisl)
Farm product price index (prices paid to producers)  *) 






























































1962.. 1316 1040 2 065 1970 1621 1962 . . . . 2 488 1886 2 266
1963.. 1467 1055 2 142 2 022 1687 1963 . . . . 2 614 2 050 2 405
1964.. 1694 1119 2194 2 248 1827 1964 . . . . 2 844 2 292 2 641
1965.. 1690 1 207 2 244 2 360 1920 1965 . . . . 3179 2 366 2 880
1966.. 1712 1226 2 270 2 388 1945 1966 . . . . 3 295 2 302 2 930
1967.. 1862 1 272 2 352 2 500 2 043 1967 . . . . 3 456 2 368 3 056
1967 1968 1987 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1908 1907 1968 1967 1968
I . . 1822 1976 1266 1414 2 301 2 460 2 420 2 795 1994 2 236 I .. .. 3 377 3 696 2 479 2 495 3 047 3 255
II . . 1826 1 977 1313 1465 2 301 2 460 2 420 2 795 2 007 2 249 II . . . . 3 380 3 702 2 496 2 608 3 055 3 300
Ill . . 1838 1 980 1324 1479 2 340 2 566 2 461 2 817 2 034 2 275 Ill . . . . 3 377 3 953 2 506 2 622 3 057 3 465
IV . . 1839 1988 1324 1479 2 340 2 566 2 461 2 817 2 034 2 279 IV . . . . 3 383 3 970 2 505 2 590 3 060 3 464
V .'. 1840 1 995 1324 1479 2 340 2 566 2 461 2 817 2 034 2 279 V . . . . 3 364 3 961 2 514 2 551 3 051 3 444
VI . . 1832 1 995 1 324 1479 2 345 2 566 2 466 2 820 2 036 2 282 VI . . . . 3 343 4 005 2 508 2 536 3 036 3 466
VII . . 1831 1991 1 178 1310 2 345 2 566 2 466 2 820 1 999 2 239 VII . . . . 3 369 4 044 2 592 2 556 3 083 3 498
VIII . . 1830 1986 1203 1 337 2 345 2 566 2 466 2 820 2 005 2 244 VIII . . . . 3 375 4 047 2 570 2 453 3 079 3 463
IX .. 1814 1968 1 203 1356 2 350 2 566 2 474 2 820 2 006 2 246 IX . . . . 3 633 4 100 2 265 2 422 3131 3 478
X . . 1949 1969 1 225 1388 2 350 2 566 2 474 2 820 2 038 2 254 X . . . . 3 659 4 142 2 289 2 417 3 156 3 510
Xl . . 1950 1 970 1 276 1 415 2 405 2 566 2 635 2 820 2 120 2 260 XI . . . . 3 676 4184 2 353 2 450 3190 3 548
XII . . 1 967 1300 1 441 2 460 2 795 2 205 XII . . . . 3 649 *4 228 2 422 *2 468 3198 *3 583
*) Pel1ervo-8euran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — *) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — *) Vehnä, 
kaura, herne, peruna.
*) Enligt heräkningar av Pellervo-Sällskapets Institut för marknadsforBkning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — *) Vete, 
havre, ärter, potatls.














Valtion virkamiehet •) 
Statens tjänstemän *) 
State employees
Ar och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningskloaser —  Salary classes
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
Men Women Total A A A A B Yhteensä
1— 5 6— 11 12—22 23— 30 Summa
Totot
1965 ......... 115 116 116 109 109 109 m 107 107 107 106 107
1966 ......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 .......... 156 148 145 152 146 147
1966 I .. 120 122 120 111 113 112 116 111 110 111 110 111
II .. 129 133 129 117 119 117 122 117 115 117 114 116
III .. 128 129 128 120 122 120 130 124 122 124 119 123
IV .. 130 130 130 120 123 120 130 124 122 124 119 123
1967 I .. 130 143 132 123 126 124 137 130 128 132 127 130
II .. 140 141 140 127 129 127 138 132 129 133 128 131
III .. 136 143 137 129 131 129 141 134 131 135 130 133
IV .. 142 149 143 130 132 129 141 134 131 135 130 133
1968 I .. 145 150 145 137 141 138 151 144 142 149 143 144
II .. 148 154 148 140 143 141 154 146 144 150 144 146
III .. 149 159 151 144 148 145 159 150 147 154 148 150
IV .. 159 150 147 154 148 150
*) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II nelj. toukokuun, III nelj. elokuun ja IV nelj. marraskuun palkkoja — *) N.k. arkipyhäkorvaukaet ml. 
•) Vain peruspalkat.
*) I kvartalet aveer februari, II kvartalet maj, III kvartalet augusti och IV kvartalet november — ■) Inkl. s.k. helgdagsersättningar— *) Endast 
giundlönen.
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39. Työllisyys ja työpanos
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus on 80 000 henkeä)
Enligt a rb e tsk ra fta u n d e rsö k n in g e D  (urvalet omfattar 30 000 personer) 
According to the Labour Force Sample Survey (size of sample 30 000 persons)
Vuosi ja 
kuukausi *) 
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1962 .. 3 187 2168 2141 709 908 524 581 119 501 128 71 268 138 335
1963 .. 3 239 2161 2 129 692 890 547 684 1 2 1 497 1 2 1 69 275 133 329
1964 .. 3 291 2  186 2 153 656 898 599 548 119 501 125 6 8 290 141 360
1965 .. 3 337 2  2 0 2 2171 646 905 621 539 106 512 128 71 303 145 367
1966 .. 3 384 2 215 2180 634 908 638 525 98 535 128 72 304 145 373
*1967 .. 3 429 2 209 2146 587 896 663 491 82 537 124 75 309 142 386
*1967 XI 3 445 2 179 2 093 562 865 6 6 6 464 83 527 1 2 0 72 305 138 384
XII 3 449 2 179 2  081 553 861 667 450 95 523 114 73 303 137 386
♦1968 I 3 453 2  162 2 036 526 863 647 414 118 513 1 0 0 67 300 137 387
II 3 456 2 145 2 032 524 8 6 8 640 405 132 509 87 6 8 303 140 386
III 3 460 2 139 2 033 531 869 633 413 114 510 85 75 306 140 390
IV 3 463 2138 2 038 539 862 637 430 89 515 93 72 307 139 393
V 3 466 2176 2 1 0 0 559 897 644 472 64 527 115 75 309 145 393
VI 3 470 2 312 2 229 593 949 687 517 60 552 128 76 332 151 412
VII 3 473 2 343 2 258 606 953 697 541 46 555 135 77 337 147 416
VIII 3 477 2 272 2  2 0 0 592 925 683 508 50 551 142 76 326 146 401
IX 3 480 2193 2  1 2 2 573 892 657 505 45 533 127 70 307 142 393
X 3 483 2 173 2103 560 895 648 471 67 535 1 2 0 71 304 142 392
XI 3 487 2  162 2  080 548 878 654 424 105 527 115 73 302 142 392
Työpanos —  Arbetsinsats —  Labour input
Vuosi ja 























































































1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000 manär och -mänader — 1 000 man-years and man-months
1962 1863 1352 416 377 1 1 2 467 123 .67 2 5 2 127 298
1963 1853 1322 436 402 107 458 115 65 258 126 288
1964 1878 1379 404 368 1 1 2 462 118 64 272 130 316
1965 1895 1406 394 362 1 0 0 471 119 6 6 286 133 326
1966 1904 1 414 395 363 91 492 117 65 283 134 326
*1967 1845 1394 363 335 77 476 114 69 285 126 335
*1967 XI 1889 1456 338 313 82 501 117 71 294 125 361
XII 1835 1413 326 305 89 485 104 72 293 127 339
*1968 I 1792 1399 292 275 109 474 92 65 288 126 346
II 1772 1376 288 266 1 2 0 453 84 62 280 126 359
III 1767 1368 289 266 104 459 85 69 282 125 354
IV 1763 1339 322 297 79 452 84 61 280 125 360
V 1814 1 376 361 324 57 467 1 0 1 6 8 282 124 354
VI 1774 1301 404 364 65 439 1 1 0 65 278 1 2 2 301
VII 1553 1073 422 376 35 319 103 57 246 109 263
VIII 1683 1223 394 355 42 423 118 57 265 103 281
IX 1 773 1319 393 353 43 437 109 60 278 105 348
X 1804 1372 359 330 64 469 1 0 2 62 277 1 1 2 357
XI 1810 1393 314 290 104 468 1 0 2 64 283 1 0 2 373
*) Keskimäärin viikossa — *) M1. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — •) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
M I medeltä! per vecka — *) Inkl. personer med okänd yrkesBtällning eller näring —  *) I medeltal per alla vardagar. 
l) Average per toeek —  *) Incl. personi toith unknoum status or kind oi activity — a) Average on aU uteek-days.
5 17644—68
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40. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa 
Arbetssökande och ledlga platser 1 arbetsiörmedlingsbyräerna vid mänadsskittet
Applicants and vacancies in employment exchange offices at the turn of the month
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisenä päivänä laatimiin tilannekatsauksiin 
Uppgiitema grundar sig p& den översikt av läget arbetsförraedlingsbyr&erna uppgör den sista i varje m&nad 
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ä  5 3
1967 . . . . 56 448 5 072 6 478 326 2 424 138 30 734 1212 4 864 2 073 5 668 31 5 279 1292
1968 I 89 004 3 575 10129 225 3124 121 56 494 781 6 535 1459 5 789 14 6 933 975
II 87 811 4 005 9 658 267 2 889 103 47 486 836 6 259 1659 6 012 26 6 054 1114 3 525 5 928
III 92 862 4 498 11 674 202 2 984 154 46 248 970 6 707 1963 8 225 31 7 045 1178 3 644 6 335
IV 91 970 6140 12 723 493 2 955 190 40 491 1394 6 650 2 565 13 179 69 6 691 1429 3 904 5 377
V 69 357 5 948 7 312 438 2 480 242 29 575 1 614 5 492 2 494 13 684 28 4 598 1 132 1650 4 566
VI 51 089 6136 4 914 564 2 037 168 21 703 1369 5 302 1901 6 532 16 4 386 1118 2 689 3 626
VII 61595 5 069 4 094 192 2 088 131 20 444 1 276 6 893 2 334. 4 783 19 6 188 1117 8 280 825
VIII 57 499 6 770 5 605 277 2 519 139 25 627 1657 6 386 3 369 6149 32 7 464 1296 1 267 2 482
IX 62 384 5 792 5 437 780 2 942 93 28 118 1817 6 917 2175 6 626 19 7 847 908 1 312 3 285
X 69 610 4 514 6 505 391 3 220 124 31995 1287 7 580 1 711 6 529 10 7 945 991 1450 4 386
XI 78 674 4 718 7 746 307 3 271 129 38 274 1403 7 556 1 711 7190 27 8 031 1141 2 222 4 584
XII 80 327 5155 8 324 263 2 912 128 40 083 1516 6 138 2 207 5 038 37 5 657 1004 8 588 3 587
1) Talonrakennusala—Husbyggnadsverksamhet—Hous«’ construction:
työttömät työnhakijat —  arbetslöaa arbets- 1968
sökande —  unemployed applicants for work V 14 889 VI 10 489 v n  10 909 v m  11 757 IX  12 578 X  14 701 X I 18 797 X II 22 990
avoimet työpalkat — lediga platser — 
vacancies.......................................................... V 446 VI 373 VII 293 V il i  413 IX  003 X  444 X I 383 X II 340
*) Workers not classifiable by occupations — *) Workers having a shortened working time — 4) Ennen helmikuuta 1968 sisältyvät edellisiin sarakkeisiin — 
4) Före februari 1968 ingär i föreg. kolumner — 4) Before February 1968 inch in the preceding columns.
41. Julkinen työnvälitystoiminta — Offentlig arbetsförmedling — Public employment exchange service
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin toimintakertomuksiin 
TJppgiftema grundar sig p& arbetefÖrmedlingsbyräernaB m&natllga verksamhetsberättelser 







Työnhakijoita kaikkiaan l) 
Arbetssökande inalles *). 
Applicants for work in a ll l)
K.o. vuonna ensi kertaa 
ilmoittautuneet *)
Första gängen under &ret 
1 fr&ga anmälda *)
Those having announced 
themselves first time 













































































































1966 . . . . 370 802 183 939 554 741 237 058 127 689 364 747 211 762 96 297 308 059 27 234
1967 . . . . 444 277 212 173 656 450 210 658 125 204 335 762 193 201 94 818 288 019 19 536
1968 I 95 295 37 667 132 962 95 295 37 667 132 962 12 864 8 327 21191 11508 6 020 17 528 658
II 91 283 34 935 126 218 26 615 11 637 38 152 12 120 8157 20 277 11 209 6 061 17 270 866
III 92 526 39 438 131 964 23 974 13 888 37 862 12193 8 535 20 728 11333 6 478 17 811 664
IV 92 485 42 601 135 086 23 037 14 533 37 570 16 227 11539 27 766 14 673 8 455 23 128 836
V 86 927 44 905 131 832 20165 14 682 34 847 24185 13 521 37 706 22 692 10 959 33 651 1306
VI 63 896 35 085 98 981 14 547 9 966 24 513 17 657 11161 28 818 16 572 9 302 25 874 1662
VII 55 450 39 823 95 273 13 885 16 128 30 013 15 961 9 554 26 516 14 502 6 790 21 292 1142
VIII 59 617 37 332 96 949 11538 11183 22 721 15 597 12 041 27 638 14 242 8 271 22 513 951
IX 68 936 37 713 106 649 14 581 11450 26 031 21339 11300 32 639 19 232 9 223 28 455 1088
X 78 881 38 310 117 191 16 159 9 610 25 769 21 427 9 812 31 239 20 673 8 096 28 769 1218
XI 80 508 39 049 119 557 13 489 8 491 21 980 16 471 9 231 25 702 15 421 7 245 22 666 810
XII 76 509 37 955 114 464 9 423 6 379 15 802 11 436 8 417 19 853 10 438 6 234 16 672 611
Vuoteen 1967 uusina työntekijöinä ilmoittautuneet, vuodesta 1968 kuukausiluvuissa mukana myös työhakemusten uusinnat —  *) Jokainen työn­
hakija lasketaan vuoden aikana vain kerran —  *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat.
*) T.o.m. &r 1967 de som anmält sig som nya arbetssökande, fr.o.m. &r 1968 innehäller m&nadsslffroma ockgä förnyelser av arbetsansökanden 
•) Varje arbetssökande medtages endast en gäng under äret — *) Endast sökande som bosatt sig pä annan ort.
1) Until 1967 those having announced themselves as new applicants for work, since 1968 also including renewal of applications for work —  *) Every 
applicants for work is counted only once during the year —  *) Only applicants for work who have taken up residence at a place other than their 
domicile.
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43. Työmäärärahoin palkattu valtion Ja kuntien työ- 
42. Markklnapuun hakkuiden työvoima1) —  Arbetskraften vid avverkning av voim a—Med arbetsanslag anställd statlig ochkom-
marknadsvirke J) —  L ab our fo ree  in  logging fo r  sale munal arbetskrait — L abour force  in  p ublic  viorks
Työntekijöitä — Arbetare — Worker*, 1 000 Vuosi ja Valtion töissä Kuntien töissä Yhteensä
kuukausi I statens I kommuner- Summa
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä Ar och arbeten naB arbeten Total
tavaran tavaran Flottning hoitotyöt Annat Summa m&nad In  state works In communal
teko lähi- Log- Skogs- skogs- Total Year Korks
Yirkes- kuljetus Hooting värde - arbete and
huggning När trans- arbete Other Korit month i nnn
Felling port Silvicultu-
Hauling ral work Keskimäärin kk:ssa—I medeltal per män. - Monthly average
1965 . . 54 41 95
1965 I 71 45 *) 7 ») 13 ( 123 1966 . . 57 42 99
1966 I 66 51 2) 8 *) 17 6 125 1967 . . 54 42 96
1967 I 68 49 a) 6 a) 16 £ 123 1968 . . 53 43 96
1968 I 57 42 s) 6 a) 15 4 107 Kuukauden lopussa-Vid utgängen av mänaden-Ftad o/ month
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968
I . . 68 57 49 42 0 0 i 4 5 4 123 107 i .. 59 57 43 48 102 105
II . . 62 54 52 43 0 0 i 2 5 4 120 103 i l .. 65 64 45 47 110 110
Ill . . 42 38 36 32 0 0 2 2 5 4 85 76 m . . 66 66 45 46 110 111
IV . . 24 22 14 14 1 1 5 5 4 3 48 45 IV .. 59 57 44 46 103 103
V . . 17 15 4 5 6 5 16 15 4 3 47 43 V . . 59 58 44 47 103 105
VI . . 18 12 3 3 6 5 9 8 3 3 39 31 VI . . 53 52 40 42 93 94
VII . . 12 10 2 2 4 3 4 4 2 2 24 21 VII . . 47 47 37 38 84 85
VIII .. 24 20 3 3 2 2 4 6 3 2 36 32 VIII .. 45 44 37 37 81 81
IX . . 30 27 4 4 1 1 7 7 3 3 45 42 IX .. 45 44 40 40 85 84
X . . 41 42 8 10 0 0 6 5 3 3 58 60 X . . 47 49 44 42 92 91
XI . . 48 58 11 20 0 0 6 4 3 3 68 85 XI .. 49 50 46 43 95 93
XII .. 52 26 0 4 4 86 XII . . 51 49 46 44 97 93
*) Lukusarjat muutettu VII/1985 uusitun tilaston työlajtryhmittelyn mukaiseksi — Sifferserierna har förändrats VII/1B85 enligt den fdrnyade arbets- 
grupperingen.
*) Toukokuu — Maj — May.
44. Työnseisaukset 
Arbetsinställelser
W o rk  stoppages
45. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga platser vid arbetsförmedling och reglstrerad arbetslöshet. Hela riket


















1962 6 963 33 052
1963 .. 104 646 1380 274
1964 .. 26929 58 381
1965 6 959 16 047
1966 66 051 122 902
1967 32 983 320 665
1967 IV 601 842
V 2 006 13 938
VI 2 867 19 556
VII 1829 42 806
VIII 2 524 47 220
IX 1973 8 700
X 4 875 19 502
XI 1199 512
XII 143 480
*1968 I 7 950 15 860
II 6 220 63 460
III 6 390 89 530
IV 1440 650
V 2 200 3 620
VI 2 070 7 300




Vuosl ja kuukausi 







Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling




























Luku —  Antal — Number
Keskimäärin kuukaudessa -— I medeltä] per manad — Monthly average
1965 ............. 5181 25 420 11 782 793 423
1966 ............. 6 028 29 136 13 848 1671 1074
1967 ............. 5 072 , 46 215 20 875 5 978 4 771
1968 ............. 5110 61134 8 810 7 588
Kuukauden lopussa — Vid utgängen av mänaden — End of month
1967 IX . . . . 4 795 41 289 14 958 2 653 861
X . . . . 3 397 55 454 21096 7 733 5 352
XI . . . . 3 082 64 247, 27 091 13 101 10 525
XII . . . . 3 253 70 144 37 146 15 395 13 068
1968 I . . . . 3 675 77 237 37 445 18 063 16 345
II . . . . 4 005 75 145 14 758 13 431
Ill . . . . 4 498 76 175 14 781 13 755
IV . . . . 6140 71448 14 284 13 448
V . . . . 5 948 51 168 6 246 5 178
VI . . . . 5 136 43 115 2 367 1854
VII . . . . 5 069 45159 660 —
VIII . . . . 6 770 47 515 770 —
IX . . . . 5 792 51 723 4 791 2 202
X . . . . 4 514 67 804 7 360 5 637
XI . . . . 4 718 66 023 9 760 8 544
XII . . . . 5155 71101 11887 10 664
') Recipients of unemployment assistance.
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46. Osakeyhtiöiden lukumäärät Ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset 
Aktiebolagens antal och aktlekapltal sanit törändringarna l dessa




















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma An tai pääoma Antal pääoma A n tai pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
1000000 1000000 1000000 1000 OOC 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat-— Totalantal och aktiekapital —  Total number and total share capital
1959 .. 515 3.87 9 261 1 127.97 1200 24.18 7 365 168.58 116 131.07 8 498 716.57 1643 61.93 2 550 31.99 31 148 2 266.16
1960 .. 518 4.26 9 333 1205.31 1270 27.31 7 469 199.93 113 132.72 9 065 831.18 1668 63.03 2 575 33.11 32 011 2 496.85
1961 . . 520 4.32 9 448 1301.51 1339 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.7 7
1962 .. 519 10.31 9 541 1 358.76 1400 35.85 7 660 228.18 110 193.78 10 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
1963 .. 612 10.48 9 594 1 568 .li 1 444 41.19 7 774 280.94 111 223.86 11 246 1 460.12 1785 86.30 2 707 46.27 35173 3 717.27
1964 .. 526 11.98 9 727 1 669.70 1507 54.16 7 894 296.23 111 236.41 11 939 1 623.86 1 813 91.99 2 775 49.00 36 292 4 033.33
1965 .. 539 14.46 9 799 1 728.01 1 563 60.37 7 982 311.37 110 334.40 12 840 1 845.65 1843 106.21 2 808 54.57 37 484 4 455.04
1966 . . 550 15.42 9 878 1 824.53 1579 60.05 8 053 341.27 113 346.39 13 844 2 232.07 1869 109.07 2 882 58.93 38 768 4 987.7 3
*1967 .. 663 17.36 9 943 2 066.02 1612 70.57 8121 388.41 116 364.14 14 781 3 088.62 1869 114.53 2 950 77.40 39 955 6187.05
Perustetut osakeyhtiöt — Irundade aktiebolag — Joint stock companies established
1966 .. 21 0.71 221 8.02 59 0.63 204 3.86 4 0.22 1050 239.64 47 1.41 106 2.33 1 712 256.82
*1967 .. 24 0.93 201 5.81 64 1.25 188 2.77 3 0.15 1014 382.07 30 1.34 102 15.66 1 626 409.98
1966 II 2 0.04 52 1.52 29 0 28 43 0.71 _ __ 277 44.45 9 0.28 42 0.39 454 47.67
III 4 0.13 60 2.58 8 0.1O 54 0.78 1 0.05 213 55.55 10 0.31 28 0.67 378 60.17
IV 8 0.32 52 1.46 17 0.21 50 0.71 2 0.14 298 103.29 11 0.27 16 0.18 454 106.58
*1967 I 6 0.18 53 1.33 16 0.32 51 0.73 _ _ 297 125.83 6 0.02 21 0.38 450 128.79
II 4 0.22 40 2.19 14 0.19 46 0.85 — — 271 83.81 5 0.20 24 1.3-6 404 88.81
III 3 0.14 55 1.37 15 0.59 33 0.19 — — 199 74.25 8 0.41 28 0.95 341 77.90
IV 11 0.39 53 0.92 19 0.15 58 1.00 3 0.15 247 98.18 11 0.71 29 12.98 431 114.48
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapita — Increases of share capital
1966 . . 6 0.36 163 148.18 16 0.56 95 29.63 2 11.80 295 150.01 33 3.20 34 2.61 644 346.35
*1967 .. 4 1.25 182 240.75 35 9.68 131 46.46 5 17.60 496 483.67 50 5.47 43 3.59 946 808.47
1966 II 2 0.13 32 8.36 4 0.17 15 1.36 2 0.40 70 26.47 7 1.43 8 0.64 140 38.96
III 1 O.oo 36 5.63 3 0.12 24 17.04 — — 66 36.70 9 0.72 10 1.18 149 61.39
IV 2 0.08 62 128.99 6 0.24 41 9.38 — — 114 62.42 12 0.91 12 0.55 249 202.57
*1967 1 _ _ 39 109.27 8 2.78 33 9.88 1 lO .oo 121 125.96 11 0.91 11 0.71 224 259.51
II — — 42 44.39 8 0.63 29 4.26 3 7.05 107 73.81 13 0.51 10 1.08 212 131.73
III 2 1.11 39 9.02 5 2.09 31 17.42 .--- — 114 132.90 12 1.10 10 0.59 213 164.23
IV 2 0.14 62 78.07 14 4.18 38 14.90 1 0.55 154 151.00 14 2.95 12 1.21 297 253.00
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka g joit knnkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1966 . . 10 0.11 142 59.68 43 1.51 133 3.59 1 0.O3 46 3.23 21 1.75 32 0.58 428 70.48
*1967 . . 11 0.24 136 5.07 31 0.41 120 2.09 — — 77 9.19 30 1.35 34 0.78 439 19.13
1966 II 1 0.01 40 0.50 8 0.06 33 0.61 1 0.03 13 0.37 6 0.27 7 0.02 109 1.87
III 2 0.06 30 6.72 9 0.33 31 1.11 _ 2 O.oi 1 O.oo 5 0.15 80 8.38
.IV 3 O.oi 37 50.72 14 0.37 34 0.81 — 31 0.51 7 1.24 9 0.31 135 53.97
*1967 1 4 0.02 42 1.96 13 0.18 38 0.74 _ 26 0.24 11 0.69 7 0.05 141 3.88
II 3 0.14 30 0.98 6 0.07 29 0.34 — 6 0.16 4 0.05 9 0.52 87 2.26
III 1 O.oo 27 1.48 5 0.03 19 0.31 — 11 0.69 8 0.43 4 0.03 75 2.97
IV 3 0.08 37 0.65 7 0.13 34 0.70 — 34 8.19 7 0.18 14 0.18 136 10.02
*) Tähän sisältyy kalastus. 
*) Häri ing&r fiskeri.
*) Tneluding lisheriss.
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1963 . 2 78 46 85 13 u 18 18 25 29 92 49 25 123 299 134
1964 . 88 25 85 5 17 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118
1965 . 1 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81
1966 . 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71
1968 . 2 98 41 183 13 20 2 17 29 75 96 76 43 218 260 126
1965 I I I 15 10 36 5 9 6 7 5 12 20 19 6 40 71 20
IV 1 25 7 24 2 9 7 8 10 9 20 16 2 36 67 33
1966 I 17 15 29 4 12 9 2 2 8 22 13 11 42 28 15
II 19 9 29 4 7 2 3 4 9 21 8 8 22 10 27
III 16 12 23 5 11 6 5 13 4 17 13 2 44 27 6
IV 18 18 28 1 2 5 9 7 17 28 22 9 49 104 39
1967 I 27 16 44 7 5 2 3 9 19 27 11 6 35 25 11
II 21 10 36 7 10 5 2 5 10 25 12 9 54 46 20
III 1 27 15 36 4 7 11 4 8 18 38 23 5 51 109 24
IV 16 12 31 11 7 4 6 10 13 35 7 10 49 60 16
1968 I 30 14 66 5 8 2 6 10 27 28 24 11 83 50 48
II 1 21 11 34 2 7 — 3 4 11 25 11 11 40 55 30
III 20 3 30 3 3 ___ 4 9 18 23 15 8 40 69 19
rv 1 27 13 53 3 2 — 4 6 19 20 26 13 55 86 29
') Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät — Enskilda personer och dödsbon.
48. Valtionvelka x) — Statsskuld — State debt x)
Laadittu valtiovarainministeriön kansantalousosastolla —  Uppgjord av finansministeriets folkhushAllnlngsavdelning —  Computed by the Economic 
Department of the Ministry of Finance
1966 1967 1968 1968 1988 1968 1968 1968
X II X II VI VII V III IX X X I
Milj. mk
Lainat — Liu — Loans................................................................
Kansainvälisille järjestöille annetut velkakirjat — At inter-
1025 1464 1545 1540 1540 1519 1510 1514
nationella organisationer utfärdade skuldsedlar — Promissory 
notes given to international organizations ................................ 297 390 401 401 402 402 402 402
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig kredit — Short-term credit .. 18 — --■ — — — — —
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Foreign debt............... 1340 1844 1946 1940 1942 1920 1912 1916
Lainat — Lin — Loans................................................................
Velkasitoumukset *) — Skuldförbindelsera) — Compulsory
2 075 2 013 2 035 2 008 1914 1901 2 045 2 083
stock etc. 2) ............................................................................... 97 5 5 5 5 5 5 5
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig kredit — Short-term credit 101 167 121 205 228 304 310 305
Kassavelka, netto — Kassaskuld, netto — Cash debt, n e t ......... — 85 — 12 — 76 — 305 — 76 — 159 — 365 — 368
Konttokuranttiluotto ja shekkitililuotto —  Kontokurantskuld och
checkräkningskrediter — Current account debt and cheque account 
credits .......................................................................................................... 254 317 474 271 500 491 264 330
Miinus kassa-, postisiirto- ja shekkitilivarat —  Minus kassa-, postgiro-
och checkkontomedel — Minus cash, postgiro and cheque account- 
holdings ........................................................................................................ — 339 — 315 — 275 — 300 — 281 — 322 — 280 — 341
Miinus vientimaksuvarat — Minus exportavgiftsmedel — Minus
export levy holdings.................................................................... — — 14 — 276 — 276 — 296 — 328 — 350 -  357
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Domestic debt ............. 2187 2173 2 080 1913 2 070 2 051 1994 2 025
Koko velka — Hela skulden — Total debt 3 527 4 017 4 031 3 853 4 012 3 972 3 907 3 941
*) PI. Suomen Pankin suorittaman Kansainvälisen Valuuttarahaston jäsenosuuden kultaerän takaisinmaksuvelvoite, ml. valtion viljavarastorahaston 
velka sekä maksamattomat kuntien vero-osuudet — *) Mm. pika-asutuksen ja maanhankinnan velkasitoumukset sekä korvausobligaatiot. 
l) Exkl. äterbetalningsförpliktelse för den av Pinlands Bank erlagda guldraten av medlemsandelen i Internationella Valutafonden, inkl. sfcatens 
spannmälsförrädsfonds skuld samt obetalda kommunalskatteandelar —  ■) Bl.a. skuldförbindelser pä grund av snabbkolonisation och jordanskaffning 
samt ersättning8obligationer.
l) Excluding repayment to the Bank of Finland of the gold tranche to the International Monetary Fund, including the debt of the State Granary Fund and 
unpaid tax shares to municipalities — *) Resettlement notes and indemnity bonds, etc.




Laadittu valtiovarainministeriön kansantalousosastolla — Uppgjorda av flnansminiateriets folkhushällningsavdelning —  Computed by the 
Economic Department of the Ministry of Finance
1967 1968_______________________________________________
VII I V III I IX  I X  I X I I I —X I
Tulo- ja omaisuusvero 2) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 2) — Income
and property tax 2) ...........................................................................................
Bruttotuotto *) ■— Bruttoavkastning *) — dross receipts *) ......................................
Veronpalautukset sekä kuntien, seurakuntien ja Kansaneläkelaitoksen osuudet 
Skatterestitution samt kommunernas, kyrkans och Folkpensionsanstaltens andelar 
Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pension Institute 
Muut tulon ja omaisuuden perusteella kannettavat verot — övriga skatter
pä inkomst och förmögenhet — Other taxes on income and property ___
Työnantajan lapsilisämaksu— Axbetsgivamas bambidragsavgift—Employers'
children allowance payments............................................................................
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Sales tax ...........................................
siitä: — därav: — of which:
Oy Alkoholiliike Ah — Alcohol Monopoly................................. ............................
Tulot Oy Alkoholiliike Abista *) —• Inkomster frän Oy Alkoholiliike Ab *)
Revenue from Alcohol Monopoly 4) ................................................................
Tullit — Tull — Customs duties.........................................................................
Tuontimaksut—  Importavgifter — Import charges ..........................................
Vientimaksut — Exportavgifter — Export levy.................................................
Valmisteverot — Acciser — Excise duties..........................................................
siitä: — däray: — of which:
tupakkavalmisteista — pä tobak — on tobacco.......................................................
nestemäisistä polttoaineista — pä flytande bränsle — on liquid fuel ..................
Auto- ja moottoripyörävero •— Skatt pä bilar och motorcyklar — Tax on
automobiles and motor cycles .........................................................................
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties .....................................................
Moottoriajoneuvovero — Motorfordonsskatt — Tax on motor vehicles...........
Muut verot ja veronluonteiset tulot — övriga skatter och inkomster av
skattenatur — Other taxes and revenue similar to taxes..............................
Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä — Summa skatter och Inkomster av 
skattenatur — Total of taxes and revenue similar to taxes..........................
Sekalaiset tulot — Inkomster av blandad natur — Miscellaneous revenue 
Korko- ja osinkotulot sekä osuus valtion rahalaitosten voitosta — Räntor, 
dividender och andel i statliga penninginrättningars vinst — Interest,
dividends and share of surplus of State-owned credit institutions .............
Valtion liikeyritysten omaisuuden myynnit ja poistot — Statens affärsföretags 
försäljning av egendom samt avskrivningar — Sales and depreciation of
State enterprises property.................................................................................
Tulot yhteensä — Summa Inkomster — Total revenue
Valtiolle takaisin maksetut lainat — Aterbetalade Iän — Redemptions of loans
granted by the State .........................................................................................
Valtion lainanotto ■— Statens uppläning — State borrowing............................
siitä: — därav: — of which:
ulkomainen — utländsk — foreign.........................................................................
kotimainen — inheznsk — domestic .......................................................................
Yhteensä — Summa — Total
siitä: — därav: — of which:
rahastojen tulot — fondernas Inkomster — revenue of extra-budgetary fund»............
Saatujen ja annettujen ennakkojen, etukäteisvarojen yms. nettomuutos 
Nettoförändring i erhällna och erlagda förskott m.m. — Net change in
prepayments received and made etc..................................................................
Vieraat varat (lisäys + )  — Främmande medel (ökning + )  — Private funds
(increase ....................................................................................................
Lyhytaikainen luotto (lisäys + )  — Kortfristig kredit (ökning + ) — Short-term
credit ( increase + )  .........................................................................................
Konttokuranttiluotto PSPissa (lisäys + )  - Kontokurantskuldi PSB (ökning + )
Current account debt to PSB (increase + ) ...................................................
Vientimaksutili Suomen Pankissa (lisäys —) — Exportavgiftskonto i Finlands 
Bank (ökning —) — Export levy account at the Bank of Finland (increase —)  
Kassa-, postisiirto- ja shekkitilit (lisäys —) — Kassa-, postgiro- och checkkonto
(ökning —) — Cash, postgiro and cheque accounts (increase —)  .............
Kassa-alijäämä (+ )  tai -ylijäämä ( —) — Kassaunderskott ( +  ) eller -övers- 
kott (— ) — Cash deficit ( + )  or surplus (—) ..........................................
Yhteensä — Summa — Total
MilJ. mk
1685 298 159 169 229 249 2 170
4 965 523 400 397 476 497 4 832
— 3 280 - 226 - 241 - 238 - 247 — 248 l 662
40 — 3 5 7 6 5 39
486 68 55 43 45 52 489
1908 188 168 175 191 190 1 873
80 8 8 8 7 ‘ 8 82
466 52 46 31 46 38 455
311 20 17 19 21 18 217
165 12 11 13 15 15 137
14 50 42 39 53 35 496
994 96 96 104 99 142 964
404 40 40 41 40 44 383
477 46 45 52 49 83 476
167 13 15 10 17 13 133
179 15 15 15 18 15 166
74 7 2 4 4 1 38
47 4 4 7 7 7 51
6 525 820 634 626 752 779 7 230
387 50 34 37 48 45 405
151 22 3 4 27 5 122
62 5 5 5 5 5 59
7 1 2 6 897 677 673 832 833 7 816
157 23 7 6 12 9 132
603 12 14 7 151 75 732
157 1 0 2 2 12 165
446 12 14 6 149 62 567
7 885 933 698 685 995 917 8 680
67 9 7 3 4 2 49
— 13 — 98 + 104 — 52 —  64 — 20
+ 0 — 0 — 1 + 3 —  1 — 2
—  0 + 69 + 11 + 66 + 11 —  13 + 112
+  63 — 203 + 232 — 8 — 227 +  66 + 16
—  14 — 0 — 20 — 32 — 22 —  8 — 344
+  24 — 25 + 19 — 41 + 42 —  61 — 24
+  82 — 172 + 144 + 89 — 245 —  80 — 263
7 967 761 841 774 750 837 8 416
l) Pl, liikeyritysten» metsien ja maatilojen käyttötulot; ml. rahastojen tulot. —  *) Ilman Oy Alkoholiliike Ab:n maksamaa tulo- ja omaisuusveroa. 
*) Valtion tulo- ja omaisuusvero» kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu. — A) Yhtiön raakBama 
tulo- ja omaisuusvero, ylijäämä ja ennakko.
>) Exkl. driftsinkomster i statens affärsföretag, statsskogama och statens lantbrukslägenheter; inkl. inkomster av icke budgeterade fonder — *) Exkl. 
inkomst- och förmögenhetsskatt erlagd av Oy Alkoholiliike Ab. —  *) Inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunaUkatt, kyrkoskatt samt försäkra- 
des försäkringspremier för folkpension och sjukförsäkring. —  *) Inkomst- och förmögenhetsskatt, överskott och förskott. 
l) Excl. current revenue of State enterprises;  incl. revenue of extra-budgetary funds. —  •) Excl. income and property tax paid by the Alcohol Monopoly. 
9) Income and property tax, municipal income tax, tax to the Church and national pension and health insurance premiums. — ') Income and property 
tax profits and prepayments.
N:o 1 IX . VALTION RAH A-ASIAT —  STATSEINANSERNA —  STATE FINANCES 39
50. Valtion kassamenot1)
Statens kassautgifterJ)
Stale cash expenditure x)
Laadittu valtiovarainministeriön kansantalousosastolla — Uppgjorda av finansmlnisteriets folkhushöllningsavdelning — Computed by the 
Economic Department of the Ministry of Finance _______________________________________________________________________________________________
1967 1968
VII V III IX X X I i — x
Milj. mk
Palkkaukset —  A vlöningar —  Wages and salaries........................................... } 88 93 95 138 97 1022
Eläkkeet ja  m uut palkkauksen luonteiset m enot —  Pensioner och övriga ut- l i  OCft
gifter av  avlöningsnatur —  Pensions and other expenditures related to wages
and salaries ...................................................................................................... ) 28 28 42 35 32 336
Korjaus ja  kunnossapito - R eparationer o . underhäll - Repair and maintenance 239 27 26 22 19 19 227
M uut kulutusm enot - Övr. konsum tionsutgifter - Other consumption expenditure 563 47 44 60 57 78 605
Kulutusmenot yhteensä —  Summa konsumtionsutgifter —  Total consumption
expenditure .............................................................................................................................. 2 068 189 191 219 248 226 2 1 9 0
Valtionavut kunnille, kuntainliitoille ja  Ahvenanm aalle —  Statsunderstöd tili
kom m uner, kom m unalförb. o. A land - State aid to local self-government bodies 1 015 84 124
COO 123 103 1 1 5 7
Valtionavut elinkeinoille —  Statsunderstöd tili näringar —  State aid to trades
and industries .................................................................................................. 866 85 88 80 68 75 817
siitä: —  därav: —  of which:
maatalouden hintatuki —  lanthrukets prisstöd —  agricultural price subsidies . . . . 645 69 68 69 54 62 623
Lapsilisät —  B am bidrag —  Children allowances............................................... 310 0 54 26 0 60 302
M uut valtionavut kotitalouksille ja  yleishyödyllisille yhteisöille —  övrig a
statsunderstöd tili hushall och  allm ännyttiga institutioner —  Other state
aid to households and non-profit institutions ............................................... 658 47 67 65 73 78 738
Valtion osuus kansaneläke- ja  sairausvakuutusm enoista —  Statens andel av
folkpensions- och  sjukförsäkringsutgifter —  Share in national pension and
health insurance expenditure........................................................................... 351 34 35 35 35 35 374
M uut siirtom enot —  Övriga överföringsutgifter —  Other transfer expenditure 19 2 5 i 0 3 22
Siirtomenot yhteensä —  Summ a överföringsutgifter —  Total transfer expenditure 3 219 251 372 . 316 300 ' 355 3 409
Koneet, laitteet ja  kalusto —  Maskiner, apparater och  annan m ateriel —  Ma-
chinery, apparatus and other equipment .................................................................. 225 18 17 20 28 21 249
Talonrakennukset —  H usbyggen —  House construction ............................................ 283 16 12 17 19 25 243
Maa- ja  vesirakennukset —  Jord- och  vattenbyggen  —  Land and waterway
construction.............................................................................................................................. 741 76 69 62 55 60 726
Reaalisijoitukset yhteensä —  Summa realinvesteringar —  Total real investments 1 2 4 9 110 98 99 102 106 1 2 1 8
siitä: —  därav: — of which:
sijoitukset valtion liikeyrityksiin —  investeringar i statens affärsföretag —  invest-
merits tn State enterprises................................................................................................... 318 36 26 30 38 30 323
Valtionvelan k orot —  R äntor pä statsskulden —  Interest on State debt . . . . 219 29 18 15 8 9 190
Indeksikorotukset —  Indexförhöjningar —  Index compensations ................. 18 4 1 4 0 1 28
Valtion liikeyritysten vajaukset, netto —  Statens affärsföretags nettounder-
skott —  Net deficit of State enterprises ........................................................ 41 15 —  9 9 7 18 . 83
M uut ja  erittelem ättöm ät m enot —  Övriga och  ospecificerade utgifter —
Other and non-itemized expenditure.............................................................................. 2 0 0 0 0 0 1
Muut m enot yhteensä —  Sum m a övriga utgifter —  Total other expenditure 279 48 9 28 15 28 302
Varastot (kasvu - f )  —  Lager (tillv äx t + )  —  Inventories (increase + ) ------ +  38 +  1 —  14 —  5 +  6 +  6 —  6
Menot ilm an finanssisijoituksia ja  kuoletuksia —  Utgifter exkl. flnansinves-
teringar och  am orteringar —  Expenditure excl. financial investments and
redemptions ............................................................................................................................ 6 853 600 656 656 672 720 7 1 1 2
Lainananto —  Utlâning —  Lending................................................................................... 406 59 48 69 54 79 536
M uut finanssisijoitukset - Övr. finansinvesteringar - Other financial investments 131 57 28 8 10 6 171
Kuoletukset —  Am orteringar —  Redemptions ................................................... 577 45 109 40 15 32 597
siitä: — därav: — of which:
ulkomaiset —  utlftndska — foreign ......................................................................................... 71 6 2 23 9 8 99
kotimaiset —  inhemska — domestic ....................................................................................... 506 39 107 18 6 24 498
Yhteensä —  Summa —  Total 7 967 761 841 774 750 837 8 416
siltä: — därav: — of which:
rahastojen menot —  fondernas utgifter —  expenditure of extra-budgetary funds 216 10 ---  1 18 27 24 162
*) PI. liikeyritysten, metsien ja maatilojen käyttömenot, ml. rahastojen menot.
1) Exkl. driftsutgifter i statens affärsföretag, skogar och lantbrukslägenheter; inkl. utgifter av icke budgeterade fonder. 
*) Excl. current expenditure of State enterprises; incl. expenditure of extra-budgetary funds.
40 X . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 1969
51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset1) — Brott som kömmit tili pollsens kännedom samt anhällanden för fyllerl1) 
O f fences known to the police and persons taken into custody for drunkenness x)
ID. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Ink!, tullbrott eom kömmit till tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities











































































































1 9 6 4 . . . . 84 492 443 973 809 1 4 8 3 1 0 5 7 87 5 442 43 506 2 437 1 8 6 3
1 9 6 5 . . . . 84 096 474 1 0 1 3 863 1 558 598 79 5 823 42 674 2 1 8 8 2 248
1 9 6 6 . . . . 82 545 619 1051 841 1 4 5 7 595 94 6 091 40 690 2 361 2 067
1967 . . . . 94 058 595 1 0 9 3 716 1 774 375 92 6 459 47 783 3 011 3 1 4 9
1967 V II 8 970 58 86 46 108 31 12 564 4 842 359 325
V III 9 314 66 88 40 149 32 9 580 5 147 364 286
IX 9 218 50 82 54 79 37 5 599 5 002 406 335
X 10 033 47 85 88 213 32 6 634 5 268 343 419
X I 9 1 6 7 62 95 88 166 39 9 609 4 642 280 355
X I I 7 233 35 111 44 207 29 7 533 3 497 123 212
1968 I 6 1 2 4 42 80 42 163 39 6 376 2 796 116 130
II 6 422 53 101 65 178 9 5 550 2 992 143 161
III 7 827 73 119 81 202 18 7 620 3 719 167 205
‘ IV 8 637 38 117 88 200 18 11 582 4 314 242 260
V 9 254 48 97 105 197 19 8 619 4 657 278 274
V I 8 771 59 117 56 97 17 7 694 4 567 253 273
V II 10 254 60 141 41 136 13 9 622 5 486 337 407
V III 1 1 225 54 111 66 200 21 9 706 6 386 420 385










V&kijuomalakla vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker 









































































1964 . . . . 2 006 315 5 993 14 928 680 4 056 4 006 6 1 7 4 146 464 334 894 133 550
1965 . . . . 1 9 4 8 334 5 292 14 787 731 3 946 3 723 6 618 157 010 348 145 139 660
1966 . . . . 1 927 444 5 668 13 505 642 3 326 3 226 7 058 169 354 357 284 146 351
1967 . . . . 1 9 2 0 607 6 332 13 072 726 3 368 2 900 7 191 185 374 379 364 155 319
1967 V II 157 71 598 1 1 3 3 80 242 229 693 13 411 32 072 14 217
V III 154 71 620 1 0 0 2 82 209 296 756 14 732 32 395 12 730
I X 185 56 563 1 0 3 9 65 259 285 758 15 772 33 218 12 605
X 191 66 592 1 3 0 1 70 357 311 758 18 974 37 356 12 059
X I 177 58 584 1182 62 340 266 672 17 120 33 749 11467
X I I 159 36 600 988 61 257 182 421 14 448 27 970 11262
1968 I 168 34 718 797 40 244 165 332 14 150 25 502 9 809
II 185 32 555 847 39 273 133 413 14 438 26 918 11870
III 205 46 803 1 027 47 350 135 511 16 052 30 936 13 925
IV 184 43 658 1 1 1 8 56 325 170 605 15 066 31 276 13 826
V 184 49 782 989 59 239 228 667 14 215 30 224 13 384
V I 144 72 705 981 73 243 162 702 1 1 1 78 26 935 13 173
V II 182 57 951 1 0 1 4 96 234 190 765 12 752 30 208 13 075
V III 164 85 813 855 91 171 238 701 12 361 29 923 13 020
IX 170 62 728 953 87 275 201 677 14 134 30 186 11 5 35
4) Kuukausilukujen summa ei ole sama kuin vastaava vuosiluku, sillä vuosilukuun eivät sisälly rikosilmoitukset, joista myöhemmin vuoden aikana on 
todettu, ettei rikosta ole tapahtunut — *) Pl. syytteeseen johtanut juopumus — *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset Ilman 
syytettä.
l) Mänadssiffrornas summa är inte densamma som motsvarande ärssiffra, därför att i ärssiffran inte ingär brottsanmälnlngar om vllka senare under 
äret konstaterats att brott inte begätts — *) Utom fylieri som lett tili ätal — •) Fylleri som Iett tili ätal och fyllerianhällanden utan ätal.
*) Sum of the monthly figures is not the same as the corresponding yearly figure, because the yearly figures exclude the crime reports which have been verified 
later in the year to show that no crime has been committed — *) Excl. drunkenness leading to prosecution — *) Drunkenness leading to prosecution and 
arrests of drunkenness without prosecution.
N:o 1 XI. TE BV EYSOI.OT —  HÄLSOTILLSTAn DET —  HEALTH 41
52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdotn stall — Registered cases oi illness 
Numerointi lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuollnsyynimistön mukaan 
Numreringen euligt den av medicináistyrelseL 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen 









Tuberkulös i respirations- 
Organen
Tub.organorum respirationis


































































(N:o 001—008) (N:o 020—028) (N:o 030)
1963 . . . 3 639 2190 60 26 30 36 4 734 1694 42 191 472
1964 . . . 3 369 1997 i — 188 74 41 32 5 263 2 043 28 135 1 190
1965 . . . !) 3 400 !) 2 471 — 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . . . ')  3 747 i) 2 703 2 1 228 118 50 53 5 733 2 254 33 193 1497
1967 . . . 3 030 1-865 — — 86 46 49 33 6 222 2 659 17 110 1 295
1968 . . . 2 951 1 677 — — 72 36 32 33 6 714 2 938 7 57 737
1967 VIII 314 194 _ __ 12 7 2 1 675 270 3 13 288
IX 215 137 — — 11 2 4 — 705 295 2 14 127
X 290 148 — — 9 4 3 8 586 272 1 9 92
X I 266 166 — — 6 7 6 4 524 234 2 12 51
X II 315 172 — — 6 3 2 2 406 210 1 2 24.
1968 I 321 157 .__ _ 8 6 3 ,_ 381 177 1 4 37
II 221 103 — — 6 5 6 6 400 201 ' --- 2 16
III 237 126 — — 9 4 3 4 446 201 1 4 23
IV 234 136 — — 7 3 1 1 491 226 — 1 14
V 269 139 — — 7 2 3 3 527 225 — 2 30
VI 249 153 — — 6 3 3 3 563 195 — — 33
VII 192 106 — __ 6 1 1 — 627 260 — 10 49
V III 264 174 — __ 14 3 4 2 957 387 3 6 57
IX 256 134 — — 3 2 2 2 600 254 — 16 294
X 221 151 — — 1 1 1 4 608 296 — 8 101
X I 235 131 — 4 5 1 4 603 293 1 3 45
























































































1963 2 1 8 9 8 1 178 87 2 217 66 23 421 2 031 11 354
1964 46 3 142 — 1 0 1 9 58 4 199 75 10 934 1 672 11 971
1965 8 2 379 i 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966 1 2 808 — 1 550 157 — 501 126 27 298 9 273 1 0 1 00
1967 15 2 820 — 736 196 — 742 138 9 206 11 939 10 034
1968 2 2 875 — 137 187 — 870 113 18 729 11 078 9 864
1967 V III 1 58 _ 64 6 _. 61 6 233 337 337
• IX 1 108 _ 39 1 17 — 80 19 135 262 337
X 1 367 _ 59 10 — 93 14 373 221 454
X I — 463 — 44 14 — 82 20 729 356 962
X I I 1 419 — 29 10 — 41 2 1 2 3 9 517 1253
1968 I 315 _ 36 7 _ 38 5 1 6 6 7 802 1 3 6 5
II — 241 — 13 20 — 26 9 1 9 1 8 1 7 5 1 1261
III 1 212 _ 12 29 _ 17 2 1 616 1 757 731
IV _ 195 _ 22 21 _ 27 4 2 193 2 016 796
V — 237 _ 11 14 — 54 13 2 985 1 783 838
V I — 176 — 6 9 — 57 31 2 608 1 4 0 3 825
V II — 77 — 5 8 — 87 9 974 415 365
V III _ 65 _ 13 18 — 72 5 476 272 489
I X _ 117 _ 3 14 — 157 8 386 196 275
X _ 327 ' _ 6 10 — 226 20 669 199 498
X I — 453 _, 11 19 — 70 3 1 5 0 4 209 1 204
X I I 1 460 — — 18 — 39 4 1 733 275 1 217
*) Sifl. kaikki tuberkuloosit (001— 019) — Inkl. alla tuberkulös (001—019) — Incl. ali tuberculosis (001—019).
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Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarmlnflammatlon 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn— 1 ir  
Age 28 days 






Age 2 years 
and over 
(Nro 571.1)
1963 . . . . 11 405 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21 341 18 630 48 931
1964 . . . . 13 543 710 20 042 130 651 219 41 7 8 809 14 932 17 896 47 437
1965 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 2 1 3 1 2 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 15 160 140 381 268 321 — 14 777 2 0 1 77 65 139
1967 . . . . 20 325 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 41 602
1968 . . . . 11 881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471 15 947 42 212
1967 V III 522 35 1 0 7 2 8 982 11 053 ____ 864 1 4 4 4 3 532
I X 516 27 1 253 12 341 21 445 — 1 2 2 4 1 3 4 4 3 742
X 597 33 1 1 6 9 11 6 50 23 636 — 1 5 4 7 995 2 658
X I 1 0 3 8 28 1 1 7 3 12 529 24 904 — 1 9 4 1 858 2 737
X I I 1 7 1 4 27 1 147 1 3 1 78 28 490 — 2 284 948 2 737
1968 I 1 6 1 2 15 985 13 500 33 628 1 1 7 2 2 468 1 2 1 5 3 231
II 1 6 2 8 24 1 0 8 5 12 665 49 570 12 942 2 914 1 568 3 776
III 1 567 19 983 10 910 33 499 8 1 8 4 2 226 1 4 2 4 3 328
IV 1 4 2 8 30 1 0 2 5 10 053 22 438 1 9 7 1 1 473 1 3 1 6 3 746
V . 1 3 9 2 21 1 0 5 8 11 133 25 719 686 1 482 1 2 3 2 3 807
V I 905 21 1 0 0 4 10 180 20 788 — 1 603 1 4 6 1 3 404
V II 387 15 570 8 359 10 004 — 756 1 6 9 5 2 878
V III 332 17 888 10 634 13 582 ____ 900 1 5 1 5 3 480
I X 310 22 811 9 987 15 640 — 852 1 1 9 9 3 451
X 391 16 895 10 571 20 842 — 1 0 9 1 971 2 938
X I 949 22 955 12 899 27 024 — 1 3 7 1 1 1 9 9 4 047
X I I 980 25 724 1 1 005 26 532 4 1 435 1 153 4 1 2 6
53. K uolem ansyyt —  Dödsorsaker —  Causes of death
Numerointi lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringen enligt den av mediclnalstyrelsen 19. 8. 1952 fostställda dOdsorsaksnomenklaturen





























































































































1962 . . . 834 45 6 871 5 726 13 526 2 608 1 2 1 3 42 1 0 0 2 3 542
1963 . . . 700 36 7 133 5 772 13 553 2 542 915 41 995 3 559
1964 . . . 630 45 7 286 5 890 14 104 2 347 909 34 884 3 592
1966 . . . 605 41 7 207 6 203 14 769 2 376 1 206 20 910 3 656
1966 . . . 483 40 7 279 6 168 14 997 2 337 1 162 24 765 3 820
*1967 . . . 391 40 7 162 5 990 14 380 2 608 1697 17 627 3 396
*1967 V III 29 1 587 476 1 1 1 4 182 123 _ 43 340
I X 22 3 606 452 1081 222 95 1 33 342
X 30 6 609 417 1 1 5 2 199 128 1 52 327
X I 33 5 554 475 1 108 177 129 2 49 296
X I I 28 4 685 623 1 4 3 0 303 172 2 75 368
*1968 I 38 5 676 691 1 5 3 7 347 186 3 61 295
II 33 1 589 569 1 3 8 7 272 200 1 40 241
III 34 5 541 567 1331 256 172 1 40 216
IV 29 2 593 475 1 0 5 5 191 145 2 48 257
V 33 9 508 472 982 176 109 4 49 236
V I 39 4 764 591 1 5 5 5 221 225 — 54 360
V II 24 2 629 451 1 1 1 9 208 205 5 38 308
V III 31 1 712 434 1 1 6 6 246 166 2 37 346
I X 20 3 597 463 1 0 9 5 222 138 — 53 360
X 29 2 664 490 1 2 8 5 256 136 1 41 319
X I 27 2 553 440 1 0 3 5 223 104 3 49 287
Tuonnin ja viennin hintaindeksit (1949 =  100) Import- och exportprisindexarna (1949 =  100)
Import and export price indexes (1949=100)
T ila s to llis e s sa  p ä ä t o im is t o s s a  o n  la s k e tt u  tä h ä n  a sti 
tu o n t i -  j a  v ie n t it a v a r a in  h in t a in d e k s e jä  v a n h e m m a n  
tu k k u h in ta in d e k s in  (1 9 3 5  =  100) y h te y d e s s ä . N e  o n  
ju lk a is tu  T ila s to k a ts a u k s is s a  v u o d e n  1968  a lk u u n  
sa a k k a , jo l lo in  v a n h e m m a n  tu k k u h in ta in d e k s in  j u l ­
k a is e m in e n  m u ilt a k in  o s in  lo p e t e t t i in .
T ä s s ä  a r t ik k e lis s a  e s ite tä ä n  »u u te e n »  tu k k u h in ta -  
in d e k s iin  (1 9 4 9  =  100) *) l i i t t y v ä t  t u o n n in  ja  v ie n n in  
h in ta in d e k s it . I n d e k s e is tä  o n  k u u k a u s it ie to ja  v u o d e s t a  
1949  lä h t ie n  ja  n i i tä  tu lla a n  ja t k u v a s t i  ju lk a is e m a a n  
k u u k a u s it ta in . E r ä id e n  h in t a t ie t o je n  s a a n n in  h ita u d e n  
v u o k s i  n e  t u le v a t  k u ite n k in  o le m a a n  y l i  k u u k a u d e n  
tu k k u h in ta in d e k s is tä  jä l je s s ä , jo t e n  k u n k in  k u u k a u d e n  
in d e k s it  v a lm is t u v a t  s u u n n ille e n  k u u k a u d e n  j a  k o lm e n  
v i ik o n  k u lu t tu a  k u u k a u d e n  p ä ä t ty m is e s t ä . T u o n t i -  ja  
v ie n t it a v a r a in  v a n h e m p ie n  h in ta in d e k s ie n  la s k e m in e n  
lo p e t e ta a n  h e in ä k u u h u n  1 9 6 8 .
T u o n n in  h in ta in d e k s i  o n  la s k e tt u  c i f -h in n o in . K ä y ­
t e t t y ih in  h in t o ih in  s is ä lt y v ä t  s ite n  v a k u u t u s m a k s u t  ja  
k u lje tu s k u s ta n n u k s e t  S u o m e n  s a ta m a a n  ta i r a ja lle , 
m u t t a  e iv ä t  tu l l i t  e iv ä t k ä  ta v a r a v e r o t .  T u o n n in  h in ­
ta in d e k s i e r o a a  tu k k u h in ta in d e k s in  tu o n t it a v a r o id e n  
r y h m ä in d e k s is tä  s iin ä , e t t ä  jä lk im m ä is t ä  la s k e tta e s s a  
o n  k ä y t e t t y  k o t im a is e s s a  t u k k u k a u p a s s a  m a k s e t tu ja  
h in t o ja .
V ie n n in  h in t a in d e k s i  o n  la s k e t t u  fo b -h in n o in .  K ä y ­
te t ty ih in  h in t o ih in  e iv ä t  s is ä lly  m a h d o ll i s e t  v ie n t ip a lk -  
k io t  e ik ä  n iis tä  o le  v ä h e n n e t t y  v ie n t im a k s u ja . V ie n t i-  
h in ta in d e k s i e i s iis  k u v a a  v ie j ie n  s a a m ie n , v a a n  u lk o ­
m a id e n  m a k s a m ie n  h in t o je n  k e h ity s t ä .
T u o n n in  j a  v ie n n in  h in ta in d e k s ie n  a in e is to  o n  h u o ­
m a t t a v a s t i  s u u r e m p i k u in  v u o d e n  1 9 3 5  in d e k s is sä . K u n  
o n  k y s y m y k s e s s ä  lä h e s  2 0  v u o d e n  a ik a , e i  h in t a t ie t o je n  
lu k u m ä ä r ä ä  o le  v o i t u  p it ä ä  k o k o  a ik a a  tä y s in  s a m a n a . 
A lu n p e r in  s is ä lty i  tu o n n in  h in ta in d e k s iin  147 h in t a ­
t ie t o a  (v a n h a a n  in d e k s iin  7 9 ) j a  v ie n n in  h in ta in d e k s iin  
101 h in t a t ie t o a  (v a n h a a n  in d e k s iin  4 4 ). N y k y is in  o n  
tu o n n in  h in ta in d e k s is s ä  138 ja  v ie n n in  h in ta in d e k s is s ä  
91 h in t a t ie t o a . T ie t o je n  lu k u m ä ä r ä n  p ie n e n e m in e n  j o h ­
tu u  s iitä , e t t ä  e r ä id e n  in d e k s e ih in  s is ä lty v ie n  t u o t t e id e n  
tu o n t i  t a i  v ie n t i  o n  k o k o n a a n  lo p p u n u t ,  e ik ä  m itä ä n  
v a s ta a v a a  o le  tu l lu t  t i la lle . E s im e r k k in ä  v o id a a n  m a i ­
n ita  v e h n ä le s e id e n  s e k ä  m a a p ä h k in ä -  j a  ö l jy n s ie m e n -  
k a k k u je n  tu o n n in  la k k a a m in e n , jo t e n  e lä in te n  r e h u je n  
h in ta in d e k s i o n  jo u d u t t u  la s k e m a a n  k o lm e n  m u u n  a in e is ­
t o o n  s is ä lty v ä n  ö l jy v ä k ir e h u n  h in n a n  p e r u s te e lla . E rä is s ä  
ta p a u k s is s a  o n  a ik a is e m m in  s a a tu  h in t a t ie d o t  u s e a m ­
m a s ta  la a d u s ta , k u n  n y k y ä ä n  s a a d a a n  e s im . v a in  y k s i  
k e s k ih in ta ; n ä in  o n  ta p a h t u n u t  m m . p u u v i l la n  k o h d a lla .  
V ie n n in  in d e k s is sä , jo h o n  h in n a t  o n  p y r i t t y  k e r ä ä m ä ä n  
v ie n t im a it t a in , o v a t  h u o m a t t a v im m a t  s u p is tu k s e t  h in ta -  
a in e is to s sa  ta p a h t u n e e t  se n  v u o k s i ,  e t t ä  jo h o n k in  m a a ­
h a n  t a p a h t u n u t  v ie n t i  o n  lo p p u n u t .
’ ) Tilastollisen päätoimisten tukkuhintaindeksi ja tuotannon hinta-
indeksi 1949 =  100. Tilastokatsauksia 12/1900.
I n o m  S ta t is t is k a  c e n t r a lb y r ä n  h a r  h it t il ls  p r is in d e x a r  
f ö r  im p o r t -  o c h  e x p o r t v a r o r  b e r ä k n a t s  i a n k n y t n in g  t ili  
d e n  g a m la  p a r t ip r is in d e x e n  (1 9 3 5  =  1 0 0 ). D e  h a r  p u b li -  
c e r a ts  i  S ta t is t is k a  ö v e r s ik t e r  t i l i  b ö r ja n  a v  1 9 6 8 , d ä  
p u b l ic e r a n d e t  a v  d e n  g a m la  p a r t ip r is in d e x e n  ä v e n  i 
ö v r ig t  u p p h ö r d e .
I  d e n n a  a r t ik e l g e s  e n  r e d o g ö r e ls e  f ö r  d e  im p o r t -  o c h  
e x p o r tp r is in d e x a r , s o m  k n y t e r  s ig  t i l i  d e n  »n y a »  p a r t i ­
p r is in d e x e n  (1 9 4 9  =  1 00 ) 1). O m  in d e x s e r ie r n a  fö r e -  
l ig g e r  u p p g i f t e r  m ä n a t l ig e n  fr&n ä r  1 9 4 9 , o c h  d e  k o m m e t  
fo r t lö p a n d e  a t t  p u b lic e r a s  v a r je  m ä n a d . S o m  e n  f ö l jd  
a v  a t t  v is s a  p r is u p p g i f t e r  in f ly t e r  lä n g s a m t  b l ir  e m e lle r - 
t id  in d e x e n  fä r d ig  f ö r s t  d r y g t  e n  m ä n a d  e fte r  p a r t i ­
p r is in d e x e n , d .v .s .  u n g e fä r  e n  m ä n a d  o c h  t r e  v e c k o r  
e ft e r  u tg ä n g e n  a v  d e n  m ä n a d  in d e x e n  g ä lle r . B e r ä k n a n -  
d e t  a v  d e  ä ld r e  p r is in d e x a r n a  f ö r  im p o r t -  o c h  e x p o r t ­
v a r o r  fo r t s ä t t e s  in te  f ö r  t id e n  e ft e r  ju l i  1968 .
I m p o r t p r is in d e x e n  h a r  b e r ä k n a t s  e n lig t  c if -p r is e r . 
I  p r is e r n a  in g ä r  s ä lu n d a  fö r s ä k r in g s p r e m ie r  o c h  tra n s - 
p o r t k o s t n a d e r  t i l i  f in s k  h a m n  e lle r  F in la n d s  g rä n s , m e n  
in te  tu lla r  e lle r  a c c is e r . I m p o r t p r is in d e x e n  s k il je r  
s ig  f r ä n  p a r t ip r is in d e x e n s  g r u p p in d e x  f ö r  im p o r t -  
v a r o r  g e n o m  a t t  v i d  b e r ä k n a n d e t  a v  d e n  s is tn ä m n d a  
a n v ä n ts  d e  p r is e r  s o m  e r la g ts  i p a r t ih a n d e in  in o m  
la n d e t .
E x p o r t p r is in d e x e n  h a r  b e r ä k n a t s  e n lig t  fo b -p r is e r .  
P r is e r n a  in n e fa t t a r  in te  e v e n tu e l la  e x p o r t p r e m ie r  o c h  
e x p o r t a v g i f t e r  h a r  in te  a v d r a g it s .  E x p o r t p r is in d e x e n  
v is a r  s ä lu n d a  in te  u t v e c k l in g e n  a v  d e  p r ise r , s o m  t ill-  
fa l l i t  e x p o r t ö r e r n a ,  u ta n  d e  p r ise r , v i lk a  e r la g ts  fr ä n  
u t la n d e t .
D e t  u p p g i ft s m a te r ia l ,  p ä  v i lk e t  im p o r t -  o c h  e x p o r t ­
p r is in d e x a r n a  b y g g e r ,  ä r  a v s e v ä r t  s tö r r e  ä n  i  in d e x a r n a  
fr ä n  ä r  1 9 3 5 . D ä  in d e x e n  g ä lle r  e n  p e r io d  a v  n ä s ta n  
20  ä r , h a r  a n t a le t  p r is u p p g i f t e r  in te  h e ia  t id e n  k u n n a t  
b ib e h ä lla s  o f ö r ä n d r a t .  U r s p r u n g lig e n  o m fa t t a d e  im p o r t ­
p r is in d e x e n  147 p r is u p p g i f t e r  ( m o t  79  i  d e n  g a m la  
in d e x e n )  o c h  e x p o r t p r is in d e x e n  101 p r is u p p g i f t e r  (m o t  
4 4  i  d e n  g a m la  in d e x e n ) .  N u  o m fa t t a r  im p o r t p r is in d e x e n  
138 o c h  e x p o r t p r is in d e x e n  91 p r is u p p g if t e r .  M in s k n in g e n  
a v  a n t a le t  p r is u p p g i f t e r  b e r o r  p ä  a t t  im p o r t e n  re sp . 
e x p o r t e n  a v  v is s a  v a r o r  in o m  in d e x e n  h e it  h a r  u p p h ö r t ,  
o c h  in g e n  m o t s v a r a n d e  v a r a  h a r  k u n n a t  in fö r a s .  S o m  
e x e m p e l  k a n  n ä m n a s , a t t  s e d a n  im p o r t e n  a v  v e te k li  
s a m t  jo r d n ö t s -  o c h  o l j e f r ö k a k o r  h a r  u p p h ö r t ,  b e r ä k ­
n a n d e t  a v  p r is in d e x e n  f ö r  f o d e r m e d e l  h a r  s k e t t  p ä  
b a s e n  a v  p r is e r n a  p ä  t r e  a n d r a  s la g  a v  o l je k r a ft fo d e r  
in o m  m a te r ia le t .  I  v is s a  fa l l  h a r  p r is u p p g i f t e r  t id ig a r e  
e rh ä llits  f ö r  f le r e  k v a l i t e te r ,  m e d a n  n u  t .e x .  e n d a s t  e t t  
m e d e lp r is  k a n  e rh ä lla s ; d e t t a  h a r  v a r i t  fa l le t  b l .a .  i 
f r ä g a  o m  b o m u ll .  I  e x p o r t p r is in d e x e n ,  d ä r  m a n  s t r ä v a t  
a t t  in s a m la  p r is e r n a  e n lig t  e x p o r t lä n d e r ,  h a r  in sk r ä n k - 
n in g a r  a v  p r is m a te r ia le t  f r ä m s t  in t r ä f fa t  s o m  f ö l jd  a v , 
a t t  e x p o r t e n  t i l i  n ä g o t  la n d  u p p h ö r t .
’ ) Statistiska centralbyräns partipris- och produktionsprisindexar med
1949 =  100. Statistiska översikter 12/1900.
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J o id e n k in  h a r v o je n  t a v a r a la j ie n  k o h d a l la  o n  t ie t o je n  
lu k u m ä ä r ä  l is ä ä n t y n y t .  M o n ia  h in t a s a r jo ja  o n  jo u d u t t u  
k o r v a a m a a n  u u s illa  s a r jo i l la .  T ä l lö in  o n  j o k o  s i ir r y t t y  
sa m a n  t u o t t e e n  to is e e n  la a tu u n  ta i  m a ll i in  ta ik k a  sa m a a n  
tu o te r y h m ä ä n  k u u lu v a a n  to is e e n  tu o t t e e s e e n . T ä lla is ia  
m u u to k s ia  o n  t a p a h t u n u t  e te n k in  m e t a ll ie n  ja  k o n e id e n  
k o h d a lla .
T u o n n in  ja  v ie n n in  h in ta in d e k s e is s ä  o n  a la in d e k s it  
ja o t e l t u  k u te n  tu k k u h in ta in d e k s is s ä k in  k a n s a in v ä lis e n  
ta v a r a n im ik k e is t ö n  S I T C :n  * i ) m u k a a n  j a  l is ä k s i k a n ­
s a in v ä lise n  e lin k e in o n im ik k e is t ö n  I S I C :n  2) m u k a a n . 
K o lm a n t e n a  ja k o p e r u s t e e n a  o n  k ä y t e t t y  ja lo s t u s ­
a s te t ta . S I T C :n  m u k a in e n  r y h m it t e ly  s e lv iä ä  l i i t e ­
ta u lu is ta  A  ja  B ,  I S I C :in  m u k a in e n  r y h m it t e ly  o n  
e s it e t ty  ta u lu s s a  1 j a  ja lo s t u s a s te e n  m u k a in e n  t a u ­
lu ssa  2. L ii te ta u lu is s a  C  ja  D  ju lk a is ta a n  in d e k s it  
r y h m it e lt y in ä  S I T C m  ja  ja lo s t u s a s te e n  m u k a a n .
')  Standard International Trade Classification, Revised Statical Papers, 
Series M, No. 34. United Nations, New York 1961.
i) International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities. Statistical Papers, Scries M, No. 4, Rev. 1. United Nations, 
New York 1958.
F o r  e t t  m in d r e  a n ta l  v a r u s la g  h a r  a n t a le t  u p p g i ft e r  
ö k a ts  o c h  f le r e  u r s p r u n g lig a  p r isse r ie r  h a r  e r s a tts  m e d  
n y a .  D ä r v id  h a r  m a n  a n t in g e n  ö v e r g ä t t  t ill e n  a n n a n  
k v a l i t e t  e lle r  m o d e l l  a v  s a m m a  v a r a  e lle r  t i ll  e n  a n n a n  
p r o d u k t  in o m  s a m m a  p r o d u k t g r u p p .  S ä d a n a  fö r -  
ä n d r in g a r  h a r  i s y n n e r h e t  f ö r e k o m m it  i fr& ga  o m  
m e ta lle r  o c h  m a s k in e r .
L ik s o m  p a r t ip r is in d e x  h a r  im p o r t -  o c h  e x p o r tp r is -  
in d e x a r n a  u p p d e la ts  d e ls  e n l ig t  d e n  in te r n a t io n e lla  
v a r u n o m e n k la t u r e n  S I T C  x) o c h  d e ls  e n lig t  d e n  in t e r ­
n a t io n e l la  n ä r in g s g r e n s n o m e n k la tu r e n  I S I C  2). E n  tr e d je  
in d e ln in g  b y g g e r  p&  v a r o r n a s  b e a r b e tn in g s g r a d . G r u p ­
p e r in g e n  e n lig t  S I T C  f r a m g ä r  u r  ta b e lle r n a  A  o c h  B  
e ft e r  t e x t e n ,  m e d a n  g r u p p e r in g e n  e n lig t  I S I C  ing& r i 
ta b e ll  1 o c h  g r u p p e r in g e n  e n lig t  b e a r b e tn in g s g r a d  i 
ta b e l l  2 . I  t a b e lle r n a  C o c h  D  e fte r  t e x t e n  r e d o  v isa s  
g r u p p e r in g a r n a  e n lig t  S I T C  o c h  fö r ä d lin g s g r a d .
1) Standard International Trade Classification. Revised Statistical Papers, 
Series M, No 34. United Nations, New York 1961.
*) International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities. Statistical Papers, Series M, No 4, Rev. 1. United Nations, 
New York 1958.
Taulu 1 . Tuonnin ja  v ienn in  hintaindeksien painot ja  h in tatietojen  lukum äärä tuotantoalan  m ukaan  
Tabell 1 . Im port- och exportprisindexens vikter och antalet prisuppgilter en lig t bransch
























Maa- ja  m etsätalous, kalastus —  Lant- och  skogsbruk, 
f  i s k e ................................................................................................. 0 121 45 28 4
Kaivannaisteollisuus —  Gruvindustri ................................... i 52 2 10 1
Tehdasteollisuus —  F a b r ik s in d u str i....................................... 2— 3 473 609 97 86
E lintarvike- ja  juom ateoll. —  Livsm edels- o. dryckes- 
industri . . . . ' ............................................................................ 20— 21 45 22 16 4
Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri ................................... 23 70 — 15 —
Puu-sekä h uon ekalu -ja  rakennuspuusepänteollisuus—  
Trä- sam t m öbel- o. byggnadssnickeri-industri . . . . 25— 26 ____ 266 ____ 29
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ................................... 27 — 270 — 33
K um iteollisuus —  G u m m i-in d u str i..................................... 30 7 — 2 —
K em ian teollisuus —  K em isk industri ............................ 31 73 15 15 7
K iv iö ljy - ja  asfalttiteoll.— M ineralolje-o . asfaltindustri 32 27 — 7 —
Savi-, lasi- ja  kiven jalostusteoll. —  Ler-, glas- o. sten- 
förädlingsind.............................................................................. 33 ____ 4 ____ 3
Metalliteollisuus —  M etallindustri ..................................... 34— 38 251 32 42 10
Sähkö-, kaasu-, vesijoh to - ym s. laitokset —- E l-, gas- 
och vattenverk m .m ................................................................... 5 9 — 3 —
Y hteensä —  Sum m a —  Total 655 656 188 91
Taulu 2 . Tuonnin ja  v iennin  hintaindeksien painot ja  h intatietojen  lukum äärä tavaran ja lostusasteen  m ukaan  
Tabell 2. Im port- och  exportprisindexens vikter och antalet prisuppgilter en ligt varans bearbetningsgrad























Jalostam attom at —  O bf arb tade —  Crude..................... 175 47 38 6
Vähän ja lostetut —  Nägut bearbetade —  Simply pro-
cessed .............................................................................. 246 405 58 46
Olennaisesti ja lostetut — V äsentligt bearbetade —  More
elaborately processed ..................................................... 234 204 42 39
Yhteensä —  Sum ma —  Total 655 656 138 91
N:o 1 45
O h e is issa  ta u lu is s a  e s i t e t y t  t i e d o t  p o ik k e a v a t  jo n k in  
v e r r a n  T ila s to k a ts a u k s is s a  1 2 /1 9 6 0  ju lk a is tu s s a  a r t ik ­
k e lis sa  e s i t e t y is tä  t ie d o is ta .  T ä m ä  jo h t u u  e n s in n ä k in  
s iitä , e t t ä  n y t  e s ite ty is s ä  t ie d o is s a  o n  o t e t t u  h u o m io o n  
n e  h in ta -a in e is to s s a  t a p a h t u n e e t  m u u t o k s e t ,  j o i t a  s e lo s ­
t e t t i in  e d e llä . T o is e k s i  o n  I S I C :n  ja  ja lo s tu s a s te e n  
m u k a is iin  r y h m it t e ly ih in  t e h t y  p ie n iä  k o r ja u k s ia .  N ä m ä  
k o r ja u k s e t  o n  s u o r i t e t tu  k o k o  a ja n ja k s o lt a .  S IT C :n  
m u k a in e n  n u m e r o in t i  o n  m u u t e t t u  a ja n k o h t a is e n  k a n ­
s a in v ä lise n  n im ik k e is t ö n  m u k a is e k s i. T ä m ä  ei o le  a ih e u t ­
ta n u t  m itä ä n  m u u to k s ia  r y h m it te ly p e r u s te is s a , k u n  
m a in itu s s a  n im ik k e is tö s s ä  s u o r i t e t tu a  p ä ä lu o k a n  68 
ja k a m is ta  k a h t ia  j a  p ä ä lu o k a n  57 ja k a m is ta  k o lm e e n  
o s a a n  e i o le  o t e t t u  h u o m io o n ,  k o s k a  o n  h a lu t t u  s ä i­
ly t t ä ä  s a m a  p ä ä lu o k k a ja k o  k u in  tu k k u h in ta in d e k s is s ä -  
k in . P u u t a lo  o n  a in o a  v ie n n in  h in ta in d e k s iin  s is ä lty v ä  
t u o t e ,  jo k a  o lis i  u u d e n  k a n s a in v ä lis e n  r y h m it t e ly n  
m u k a a n  o l lu t  s i ir r e t tä v ä  to is e e n  p ä ä lu o k k a a n  (p ä ä ­
lu o k a s t a  8 p ä ä lu o k k a a n  6 ). S iir to  o n  jä t e t t y  t e k e m ä tt ä , 
k o s k a  se  o lis i m u u t t a n u t  a lk u p e r ä is tä  p a in o jä r je s te lm ä ä .
O h e is issa  ta u lu is s a  o n  e s it e t t y  m y ö s  e r i r y h m ä in d e k -  
s ien  ja  li it e ta u lu is s a  y k s it y is t e n  t u o t t e id e n k in  p a in o - 
lu v u t .  N ä m ä  o n  la s k e t t u  p e r u s v u o d e n  u lk o m a a n k a u p a n  
c i f -  j a  f o b -a r v o is t a  j a  n e  o v a t  y le e n s ä  p y s y n e e t  s a m o in a  
k o k o  a ja n ja k s o n  a ja n , k o s k a  in d e k s ie n  la s k e m is e s s a  o n  
k ä y t e t t y  k i in te ä p a in o is ta  L a s p e y r e s ’in  k a a v a a . Y k s i ­
ty is t e n  t u o t t e id e n  p a in o is s a  o n  k u ite n k in  ta p a h t u n u t  
jo i t a k in  m u u to k s ia  s e n  v u o k s i ,  e t t ä  h in t a -a in e is t o s ta  
p o is jä ä n e id e n  t u o t t e id e n  p a in o t  o n  s i ir r e t ty  jo i l le k in  
m u ille  y le e n s ä  s a m a a n  p ä ä r y h m ä ä n  k u u lu v il le  t u o t t e i l le .  
A in o a  p o ik k e u s , jo l l o in  u u s i t u o t e  o n  k u u lu n u t  e r i  p ä ä ­
r y h m ä ä n  k u in  p o is jä ä n y t ,  o n  o l lu t  v ie n t ih in ta in d e k s is s ä  
jä ä k a a p in  o t t a m in e n  o m p e lu k o n e e n  t ila lle .
H in n a t  o n  y le e n s ä  p y r i t t y  k e r ä ä m ä ä n  m a a h a n t u o ­
j i l t a  ta i  v ie j i l t ä  t a ik k a  n ä id e n  k e s k u s jä r je s tö i lt ä .  E rä is s ä  
ta p a u k s is s a  o n  jo u d u t t u  tu r v a u tu m a a n  u lk o m a a n k a u p ­
p a t i la s to n  a in e is to s ta  s a a ta v iin  t ie to ih in . H in n a t  o v a t  
e n im m ä k s e e n  s o p im u s t e n  y h t e y d e s s ä  n o t e e r a t t u ja  h in ­
t o ja ,  jo t k a  o v a t  v o im a s s a  s o p im u k s ie n  p ä iv ä m ä ä r ä s t ä  
lä h t ie n  r i ip p u m a t t a  s iitä , m il lo in  v ie n t i  t a i  tu o n t i  
ta p a h tu u . P o ik k e u k s e n  t e k e v ä t  u lk o m a a n k a u p p a t i la s ­
t o n  a in e is to s ta  k o o t u t  t i e d o t ,  j o t k a  o v a t  k u n k in  k u u ­
k a u d e n  a ik a n a  v ie t y je n  t a i  t u o t u je n  tu o te -e r ie n  k e s k i ­
h in t o ja .  V ie n t ih in n a t  o n  p ä ä o s a lta a n  k e r ä t t y  e r ik se e n  
tä r k e im p ie n  v ie n t im a id e n  k o h d a lta .
O h e isessa  a s e te lm a ss a  o n  e s i t e t t y  in d e k s ie n  p e it tä -  
v y y s p r o s e n t it  S I T C :n  p ä ä lu o k k ie n  o s a lta . P e i t t ä v y y s -  
p r o s e n tt i  i lm a ise e  in d e k s is s ä  e d u s te t tu in a  o le v ie n  t a v a ­
r o id e n  o s u u d e n  k a ik is ta  t a v a r o is t a ,  j o t k a  k u u lu v a t
SITC.
n:o
0 . . ,  
1 . .. 
2 . . .
3 . . ,
4  . . ,
5  . .
6 . .
7 . .
8 . . 
0—8
U p p g if t e r n a  i v id s t& e n d e  ta b e lle r  a v v ik e r  n & g ot fr&n 
d e m , v i lk a  fr a m la d e s  i e n  a x t ik e l i S ta t is t is k a  ö v e r s ik te r  
1 2 /1 9 6 0 . D e t t a  b e r o r  d e lv is  p ä  a t t  d e  fö r s k ju t n in g a r  i 
p r is m a te r ia le t  s o m  r e la te r a ts  o v a n  h a r  b e a k ta t s  i  d e  
u p p g i ft e r  s o m  n u  r e d o v is a s .  D e s s u t o m  h a r  v is s a  m in d r e  
fö r ä n d r in g a r  g jo r t s  i  g r u p p e r in g e n  e n lig t  I S I C  o c h  
b e a r b e tn in g s g r a d . D e s s a  k o r r ig e r in g a r  h a r  b e a k ta t s  i  
u p p g i ft e r n a  f ö r  h e ia  p e r io d e n . N u m r e r in g e n  e n lig t  S IT C  
h a r  ä n d r a ts  sä  a t t  d e n  m o t s v a r a r  d e n  a k tu e lla  in te r -  
n a t io n e l la  n o m e n k la t u r e n . D e t t a  h a r  in te  m e d fö r t  f ö r ­
ä n d r in g a r  i k la s s if ic e r in g s g r u n d e r n a , d ä  s p jä lk n in g e n  i 
n o m e n k la t u r e n  a v  k a p it e l  68 i  t v ä  d e la r  o c h  a v  k a p it e l  
57 i t r e  d e la r  in te  h a r  b e a k ta t s  f ö r  a t t  b ib e h ä lla  s a m m a  
in d e ln in g  i h u v u d g r u p p e r  s o m  i p a r t ip r is in d e x . T r ä - 
h u s e n  ä r  d e n  e n d a  v a r a n  i e x p o r t p r is in d e x e n ,  s o m  
e n lig t  d e n  r e v id e r a d e  in te r n a t io n e lla  n o m e n k la tu r e n  
b o r d e  h a  f l y t t a t s  t i l i  e n  a n n a n  h u v u d g r u p p  (frä n  h u v u d -  
g r u p p  8 t i l i  h u v u d g r u p p  6 ). D e n n a  f ö r f ly t t n in g  h a r  d o c k  
in te  g jo r t s ,  d ä  d e n  s k u lle  h a  fö r ä n d r a t  d e t  u r sp r u n g lig a  
v ik t s y s te m e t .
I  ta b e lle r n a  a n g e s  g r u p p in d e x a r n a s  o c h  i ta b e ll-  
b i la g o r n a  ä v e n  e n s k ild a  v a r o r s  v ik t e r .  D e s s a  h a r  
b e r ä k n a ts  e n l ig t  u t r ik e s h a n d e ln s  c i f -  o c h  fo b -v ä r d e n  
u n d e r  b a s ä r e t  o c h  h a r  i  a llm ä n h e t  f ö r b l iv i t  o fö r ä n d r a d e  
u n d e r  h e ia  p e r io d e n , d ä  in d e x a r n a  b e r ä k n a t s  e n lig t  
L a s p e y r e s ’ fo r m e l  m e d  fa s t a  v ik t e r .  V ik t e r n a  fö r  
e n s k ild a  v a r o r  h a r  d o c k  u n d e r g ä t t  v is s a  fö r ä n d r in g a r , 
e f te r s o m  v ik t e r n a  f ö r  u r  p r is m a te r ia le t  a v fö r d a  v a r o r  
i a llm ä n h e t  h a r  p ä fö r t s  a n d r a  p r o d u k t e r  in o m  s a m m a  
h u v u d g r u p p .  D e t  e n d a  u n d a n t a g e t ,  d a r  en  n y in fö r d  
v a r a  t i l lh ö r  e n  a n n a n  h u v u d g r u p p  ä n  d e n  u te b liv n a  
ä r  in fö r a n d e t  i e x p o r t p r is in d e x e n  a v  k y ls k ä p  i  s tä lle t  
f ö r  s y m a s k in .
V id  in s a m la n d e t  a v  u p p g i f t e r  h a r  m a n  i a llm ä n h e t  
s t r ä v a t  a t t  e rh ä lla  d e m  f r ä n  im p o r t ö r e r  e h e r  e x p o r t ö r e r  
e lle r  c e n tr a lo r g a n is a t io n e r  f ö r  d e m . I  v is s a  fa l l  h a r  
e n d a s t  u p p g i f t e r  u r  u tr ik e s h a n d e ls s ta t is t ik e n s  g r u n d - 
m a te r ia l s t ä t t  t i l i  b u d s . P r is e r n a  g ä lle r  i  d e  f le s t a  fa l le n  
n o te r in g a r  i s a m b a n d  m e d  a v t a l  v i lk a  ä r  i  k r a f t  frä n  
a v t a ls d a g e n  o b e r o e n d e  a v  n ä r  e x p o r t e n  e lle r  im p o r t e n  
ä g e r  r u m . E t t  u n d a n ta g  u t g ö r  d e  u p p g i f t e r  s o m  h ä m ta s  
u r m a te r ia le t  f ö r  u tr ik e s h a n d e ls s ta t is t ik e n , o c h  s o m  
g ä lle r  g e n o m s n it t s p r is e r  f ö r  d e  v a r u p a r t ie r ,  s o m  e x p o r -  
te r a ts  u n d e r  m ä n a d e n . O m  e x p o r tp r is e r n a  h a r  h u v u d -  
d e le n  a v  u p p g i ft e r n a  in s a m la ts  e n lig t  d e  v ik t ig a s te  
e x p o r t lä n d e r n a .
T a b lä n  n e d a n  v is a r  in d e x a r n a s  t ä c k n in g  i p r o c e n t  
f ö r  h u v u d g r u p p e r n a  i S IT C . T ä c k n in g s p r o c e n t e n  a n g er  
d e  i  in d e x e n  r e p r e s e n te r a d e  v a r o r n a s  a n d e l a v  a lla  v a r o r  





















s a m a a n  p ä ä lu o k k a a n  la s k e t t u n a  p e r u s v u o d e n  a r v o is t a .  
A s e te lm a s ta  ilm e n e e , e t t ä  p e i t t ä v y y s p r o s e n t i t  o v a t  v a r ­
s in  k o r k e a t ,  jo s k in  n e  v a s t a a v a t  v u o d e n  1949  o lo s u h ­
te ita . O n  m y ö s  t o d e t t a v a ,  e t t ä  p e i t t ä v y y s p r o s e n t t i  o n  
s ik ä li s u h te e ll in e n  k ä s ite , e t t ä  se n  s u u ru u s  r i ip p u u  
s iitä , m ite n  la a ja k s i  in d e k s is s ä  m u k a n a  o le v a t  ta v a r a -  
la j i t  o n  m ä ä r it e lty .  T o is a a lt a  o n  h u o m a t t a v a ,  e t t ä  
t a v a r a la a t u je n  e d u s ta v u u s  s a a t ta a  v a ik u t t a a  in d e k s in  
lu o te t ta v u u t e e n  e n e m m ä n  k u in  p e it t ä v y y s p r o s e n t in  
su u ru u s .
T a b lä n  v is a r , a t t  t ä c k n in g s p r ö c e n t e in a  ä r  r ä t t  h ö g a  
u tg & en d e  f r ä n  fö rh & lla n d e n a  ä r  1949 . T ä c k n in g s p r o -  
c e n te r n a  p & v erk a s  g iv e t v is  a v  h u r  d e t a l je r a t  d e  b e a k ta d e  
v a r u s la g e n  h a r  d e f in ie r a ts .  Ä  a n d r a  s id a n  k a n  in d e x e n s  
t i l l fö r l it l ig h e t  p & v erk a s  s ta r k a r e  a v  v a r u k v a lite t e r n a s  
r e p r e s e n ta t iv it e t  ä n  a v  tä c k n in g s p r o c e n te r n a s  h ö jd .
Summary
The article contains a description of indexes of import 
and export prices elaborated to supplement the set of 
wholesale price indexes with base year 1949. In  the case 
of imports the data refer to cif prices, which include 
insurance and freight costs to the border of Finland but 
exclude custom and excise duties. The export data refer 
to fob prices including export duties and excluding subsidies.
The indexes are calculated according to the Laspeyres 
formula. They are based on monthly information on the 
prices of 138 import commodities and 91 export commo­
dities. Tables 1 and 2 contain data on the distributions 
of these commodities and their weights by the hind of
activity of producers and by the stage of processing. The 
annexed tables A  and B  contain corresponding distribu­
tions by kind of commodity according to the Standard 
International Trade Classification. Most price data are 
collected from importers and exporters but in the case of 
a few  commodities, for which this has not been possible, 
average prices of imported or exported goods according to 
the foreign trade statistics have been used instead.
The annexed tables C and D  contain monthly and annual 




Taulu A  Tuonnin hintaindeksissä edustettuina olevat tavaralajit ja  niiden painot sekä hintatietojen lukum äärä 
Tabell A  De i im portprisindexen representerade varuslagen samt deras vlkter och antalet prisuppgifter
Table A  Commodities represented in  the index o f  im port prices, their weights and number
SITC l) 
n:o
Pääluokka, pääryhmä ja nimike 















Pääluokka, pääryhmä ja nimike 













1 2 s 4 1 2 3 4
0 Elintarvikkeet —  L ivsm edel.............. 106 28 271.4 K ali —  K ali .......................................... 9 2
03 K ala  ja  kalatuotteet —  F isk  och 274.1 R ikk i —  S vavel ................................... 2 1
2 1 276.3 Suola —• S a i t .......................................... 2 2
031.2 Suolattu kala —  Saltad fisk  ......... 2 1
28 M alm it ja  metalliromu —  M almer
04 V ilja  ja  viljatuotteet •—  Spannmäl och skrot av metaller ..................... 4 1
och spannmälsprodukter .............. 38 4 281.3 R autam alm i —  Järnm alm  .............. 4 1
041.0 Vehnä —  V e t e ....................................... 23 1
042.2 R iis i —  R i s ............................................ 6 1 29 Eläinkunnasta saadut raaka-aineet
044.0 M aissi —  M a js ....................................... 6 1 — • A nim aliska och vegetabiliska
045.1 3 1 rämaterial .......................................... 5 1
291.9 Suolet —  Tarm ar ................................. 5 1
05 Hedelmät ja  kasvikset —  Frukler
och k ö k sv ä x ter ................................... 14 11
051.1 A ppelsiinit —  Apelsiner ................... 6 3 3 Kivennäispolttoaineet ja  -ö ljy t  —
051.4 Om enat —  A p p le n .............................. 2 2 Mineraliska bränslen och  oljor 61 12
052.0 K uivatu t h edelm ät —  T orkad  frukt 6 6 32 Kivennäispolttoaineet —  M inera-
liska bränslen ................................... 34 5
06 Sokeri ja  sokerivalmisteet —  Socker 321.4 K ivih iili —  Stenkol ............................ 25 2
24 2 321.8 K oksi — • K oks ..................................... 9 3
061.1 Raakasokeri — R äsocker ................ 24 2
33 Kivennäisöljyl —  M ineraloljor  . . . . 27 7
07 K a h vi, tee, kaakao ja  suklaa — 332.1 Bensiini —  Bensin .............................. 17 1
K a ffe , te, kakao och choklad . . . 16 7 332.2 V alopetroli —  L y sp e tro le u m ............ 1 1
071.1 12 5 332.2 K aasuöljy  —■ G a s o l ja .......................... 4 2
072.3 2 1 332.3 P o lttoö ljy  —  B r ä n n o lja ..................... 3 2
074.1 Tee Te ................... 2 1 332.6 V o ite lu ö liy — S m ö r io l ia ................... 2 1
08 Eläinten rehuaineet —  Fodermedel
för djur  ............................................... 12 3 4 Eläin- ja  kasviöljyt ja  -rasvat —
081.3 ö ljy v ä k ireh u t —  O ljekraftfoder . . 12 3 Anim aliska och  vegetabiliska o ljor
och  fe t t e r ............................................ 16 3
42 K asviöljyt ja  rasvat —  Vegetabiliska
1 Juom at ja  tupakka —  D rycker ooh oljor och f e t t e r ................................... 16 3
13 8 421.7 R yp siö ljy  —  R y p s o l ja ........................ 1 1
11 Juomat —  Drycker  .............................. 4 2 422.1 P ellavaöljy  —  L i n o l j a ....................... 5 1
112.1 V iin i —  V i n ............................................ 3 1 422.3 K ookosrasva —  K o k o s fe t t ................ 10 1
112.4 Tislatut a lkoholijuom at —  Destille-
rade alkoholdrycker ..................... 1 1
5 K em ian teollisuuden tuotteet —
12 Tupakka  —  Tobak .............................. 9 6 Produkter av kem isk industri . . 46 12
121.0 Raakatupakka— T obak , obearbetad 9 ■ 6 51 Kem ialliset yhdisteet —  liem iska
fören in g a r ............................................ 13 4
512.2 Fenoli — • F e n o l ..................................... 1 1
2 Syötäväksi kelpaam attom at raaka- 514.1 K alsium kloridi —  K alcium klorid  . . 1 1
aineet —  R ävaror, icke ätbara . . 85 16 514.2 Kalsinoitu  sooda— K alcinerad soda 1 1
21 Vuodat, nahat ja  turkisnahat — 514.2 Glaubersuola — • G la u b ersa lt ............ 10 1
Hudar, skinn och pälsskinn  . . . . 10 1
211.1 R aavaan vu ota  —  H udar av nöt- 53 V äri- ja  parkitusaineet — • Färg- och
kreatur ................................................. 10 1 g a rv ä m n en .......................................... 16 4
532.4 Parkitusuute —  G a r v e x tr a k t ......... 1 1
23 Raakakum i — ■ R ä g u m m i ................... 2 2 533.1 Sinkkivalkoinen —  Z in k v i t t ............ 9 1
231.1 Luonnon lateksi —  N atur la tex  . . 1 1 533.3 Tekstiiliväri — T e x t i l fä r g ................ 4 1
231.1 Raakakum i —  R ägum m i ................ 1 1 633.3 Paperiväri -  Pappersfärg .............. 2 1
26 Tekstiilikuidut —  T e x tilfib r er ......... 41 4 56 Valmistetut lannoitteet — Tillverkade
262.1 Villa —  Y lle .......................................... 22 2 gödselm edel.......................................... 6 1
263.1 P uuvilla  —  B om ull ............................ 18 1 561.1 Kalkkisalpietari -  K alksalpeter . . 6 1
265.1 Pellava —  L in n e ................................... 1 1
58— 59 M uovit ja  erinäiset kemialliset tuot-
27 Luonnon lannoitteet ja  valmistamat- teet — Plaster och diverse kemiska
tomat kivennäisaineet —  Natur- produkter ............................................ 11 3
liga gödselmedel och obearbetade 581.2 P oly  v inyyh kloridi — P olyv iny l-
mineraliska u m n e n .......................... 23 7 k lorid  ................................................... 2 1
271.3 M arokkofosfaatti — M arockofosfat 5 1 599.5 Kaseiini — Kasein .............................. 5 1
271.3 A patiittirikaste— A patitkoncentrat 5 1 599.5 A lbum iin i — A lb u m in ....................... 4 1
' )  Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
Gruppering enligt den Internatlonella varunomenklaturen SITC.
Classification according to the SITC.
1 2 3 4 1 2 . 3 4
6 Valmistetut teokset —  Bearbetade 687.1 Tina —  T e n n .......................................... 2 1
varor ...................................................... 207 41
62 Kumitavarat — G u m m ivaror ............ 7 2 69 M etallivalmisteet —  M etallprodukter 10 3
629.1 Autonrenkaat —  Bilringar .............. 7 2 693.3 Teräslankaverkko —  St&lträdsnät 6 1
694.2 R u uvit —  S k r u v a r .............................. 4 2
66 Langat ja  kankaat —  Garn och tyger 70 15
661.2 V illalanka —  Garn av y l l e .............. 15 3
651.3 Puuvillalanka —  Garn av bonvull 3 2
651.4 Om pelulanka —  S y t r ä d ..................... 2 1
652.2 Puuvillakangas — ■ T y g  av bom ull 20 3 7 K oneet, laitteet ja  kuljetusvälineet
653.2 Villakangas —  T y g  av ylle ............ 22 4 M asklner, apparater samt trans-
653.6 R aionsiikkikangas —  T y g  av rayon - p or tm ed e l............................................ 121 18
silke ..................................................... 6 1 71 Koneet ja  laitteet, ei sähkökoneet —
655.8 K onehuopa —  M askinfilt ................ 2 1 M askiner och apparater, andra än
elektriska ............................................ 62 6
712.2 Leikkuupuim uri —  Skördetröska . . 2 2
67-68 Epäjälot metallit —  Oädla metaller 120 21 712.3 L ypsykone —  M jölkningsm askin . . 1 1
672.3 Valssilanka —  Valsgarn ................... 5 1 712.5 Traktori — • T r a k t o r ............................ 8 1
672.5 B illetit —  B il le t te r .............................. 4 2 715.1 M etallisorvi —  M e ta llsv a rv .............. 21 1
673.2 Kankirauta —  Stängjärn ................ 28 2 719.7 Kuulalaakeri —  K ullager ................ 30 1
674.1,
3 Teräslevy —  Stälplattor ................... 20 2 72 Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet —
674.8 R autalevy, galv. —  Järnplattor, Elektriska m askiner och apparater
galv ......................................................... 5 2 samt elektrisk m a ter ie l ................... 29 4
675.0 Vanneteräs —  Bandstäl ................... 3 1 722.1 Sähköm oottori —  E lektrisk  m otor 10 1
677.0 Rautalanka —  Järnträd ................... 2 1 722.1 Om pelukoneen m oottor i —  Sym as-
678 Galvanoitu  p u tk i— Galvaniserat rör 3 1 kins m otor ........................................ 10 1
678 H itsattu  kierreputki —  Svetsat 722.2 Y lijännitesuoja  —  H ögspännings-
gängrör ................................................. 5 1 skydd ................................................... 4 1
678 Teräsputket —  Stälrör ..................... 25 2 725.0 Sähköläm m itin  —  E lektrisk vär-
678 Musta kulm aputki —  Svart vinkel- m a r e ...................................................... 5 1
r ö r .......................................................... 1 1
678 M usta putk i —  Svart rör .............. 5 1 73 Kuljetusvälineet —  Transportmedel 30 8
684.2 A lum iin ilevy —  A lum inium plattor 3 1 732.1 H enkilöauto —  Personbil ................ 20 6
685.1 L y ijy  —  B ly  .......................................... 5 1 732.3 K uorm a-auto —  L a s t b i l ................... 10 2
686.2 Sinkkilevy —  Z in k p la t to r ................ 4 1 Yhteensä —  Summa —  Total 655 138
N:o 1 49
Taulu B Viennin hintaindeksissä edustettuina olevat tavaralajit ja niiden painot sekä hintatietojen lukumäärä 
Tabell B De i exportprisindexen representerade varuslagen samt deras vikter och antalet prisuppgilter
Table B Commodities represented in the index of export prices, their weights and number
Pääluokka, pääryhmä ja nimike Painot Hinta- Pääluokka, pääryhmä ja nimike Painot Hinta-
Huvudkategori. huvudgrupp och position Vikter tietojen Huvudkategori, huvudgrupp och position Vikter tietojen
SITC ■) Commodiiy Weights lukumäärä SITC1) Commodity
Weights lukumäärä
Antalet Antaletn:o pri8supp- n:o prisupp-
gifter gifter
Number of Number of
prices prices
1 . 2 3 4 1 2 3 4
0 Elintarvikkeet —  L ivsm edel.............. 18 4 641.2 Paperi, puuvapaa —  Papper, trä-
01 Liha- ja  lihatuotteet —  K oti och 16 4
S 1 641.3 V oim apaperi —  K r a ftp a p p e r .......... 18 8
011.3 Sianliha —  Flask ................................ 8 1 641.9 Pergam iinipaperi —  Pergam in-
papper ................................................. 6 4
02 M eijerituotteet ja  munat —  M ejeri-
produkler och ä g g ............................ 10 3 65 Langat ja  kankaat — Garn och tyger 5 1
023.0 V oi —  S m ö r ............................................ 1 1 651.7 Raionsilkkilanka —  Garn av rayon-
024 0 8 1 5 1
025.0 M unat —  Ä g g ........................................ 1 1
66 M etallia sisältämättömiä kivennäis-
valmisteita  —  V aror av m inera-
Uska äm nen} ulom  metaller . . . . 3 2
Syötäväksi kelpaam attom at raaka- 666.5 3 22
24
aineet —  R ävaror, icke ätbara . .





E päjalot metallit —  Oädla metaller 







Paperipuu —  P a p p e r s v e d ................








Lankut —  P la n k o r ..............................
Soirot —  Battens .................................









M etallivalmisteet —  M etallprodukler 





243.2 Laudat —  B r ä d e r ................................. 31 4 698.8 K etju  —  K ättin g  ................................. 1 1243.2 K apealaudat —  P la n sch e tte r .......... 32 6
243.2 R im at —  R ib b or  ................................. 1 i
243.2 Laatikkolaudat —  L ädbräder . . . . 3 2
25 Paperivanuke —  Pappersm assa . . . 145 6
251.2 Puuhioke —  Slipm assa ..................... 14 2 7 Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet
251.7 K ovasulfaatti —  H ä r d s u lfa t ............ 48 1 Maskiner och apparater, samt
251.8 Sulfiittiselluloosa —• Sulfitcellulosa 83 3 transportmedel ................................. 23
71 K oneet ja  laitteet, ei sähkökoneet —
26 Tekstiilikuidut —  T e x tilfib r er .......... 4 1 M askiner och apparater, andra
266.3 R aionvjlla  —  R ayon ylle  ................... 4 1 än elektriska  ...................................... 12
2
4
717.1 M ankeli —  M a n g e l ............................... 1
28 M alm it ja  metalliromu —  M alm er 
och skrot av metall ..........................
718.1 H iom akone —  S lip m a sk in ................ Q 1
2 1 718.1 Paperim assan jauhin  —  Pappers-
281.3 2 1 1
718.1 Paperim assan h a jotin  —■ Pappers-
m assefördelare ................................. Q 1
2
5 Kemian teollisuuden tuotteet —  
Produkter av kemisk industri . .
Kem ialliset yhdisteet —  K em iska
fören in g a r ............................................
R aaka vä lav iin a  —  R ä  brännvin  . .
8 3
72 Sähkökoneet, -laitteet ja  -tarvikkeet —  
Elektriska m askiner och apparater 
samt elektrisk m a ter ie l ................... 11
8
3





1 725.0 Jääkaappi —  K y ls k ä p ........................ i
59 Erinäiset kemialliset tuotteet —
D iverse kem iska produkter  . . . . 3 2
599.6 M än työljy  —  Tallolja  ....................... 3 2
8 Erinäiset valmiit tavarat —  Diverse
färriiga v a ro r .................................... 48 5
81 Koottavat talot sekä lämpöjohiolait-
teet ja  saniteettiesineet —■ M onter-
6 Valmistetut teokset —  Bearbetade bara hus samt värmelednings- och
varor ....................................................... 198 37 sanitetsmaleriel ................................. 45 2
63 Puuteokset — V aror av t r ä .............. <53 9 632.4 Puutalo —  Trähus .............................. 44 1
631.2 V aneri —  Faner ................................... 56 3 812.2 K eraam iset saniteettiesineet —  K e-
631.2 Puukuitu levy —  T räfiberplattor . . 7 6 ram isk san itetsm aterie l................ 1 1
64 Paperi, pahvi ja  niistä valmistetut 
teokset —  P ap p er, p a p p  och varor
89 M uut valm iit tavarat —  A ndra fär-
diga varor .......................................... 3 3
därav ..................................................... 118 21 899.3 T ulitikut —  T ä n d s t ick o r ................... 3 3
641.1 Sanom alehtipaperi —  Tidnings-
papper ................................................. 78 5 Yhteensä —  Summa —  Total 656 91
*) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC.
Classification according to the SITC.
7 17644— 68
50 1969
Taulu C Tuontitavaroin hintaindeksi (eli) vuosina 1949— 1968  
Tabell C Prisindex för importvaror (cif) ären 1949— 1968
Table C Price indexes of import goods (d j) in 1949—1968
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, (VO)
67— 68 
■3 ~03 -3  d o »e
»IS ’a*? £■* o H s
a a 
3 3  S 
Hoeq 
(120)
1949 ......... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1950 ......... 125 142 120 144 116 117 103 121 134 116 118 141 119 119
1 9 5 1 ......... 167 175 148 201 188 147 165 171 177 171 125 194 177 137
1952 ......... 160 188 166 161 186 121 143 160 133 179 136 181 168 137
1949 I 97 102 96 100 99 93 101 96 99 92 92 100 98 94
II 97 99 96 97 99 101 100 96 99 94 92 97 100 93
III 95 94 94 97 101 101 99 95 98 92 92 96 98 93
IV 94 92 101 95 101 102 98 91 95 89 92 95 94 93
V 95 89 101 97 101 103 95 94 95 93 93 95 . 94 - 95
V I 94 94 100 95 89 103 96 95 95 ■94 93 94 94 95
V II 99 100 101 100 97 98 94 98 95 100 100 100 97 99
V II I 101 103 100 101 97 103 100 101 97 104 101 101 101 100
I X 103 105 100 103 96 103 98 104 102 106 104 103 103 103
X 108 104 100 103 106 92 111 109 108 112 114 103 106 112
X I 108 107 104 104 106 97 104 111 107 115 114 106 108 111
X I I 109 110 107 109 107 103 104 108 110 109 114 109 107 111
1950 I 113 115 108 124 107 100 100 113 119 111 115 119 109 113
II 114 129 108 119 108 112 99 111 116 109 115 124 108 113
III 117 134 108 127 107 115 96 112 118 109 118 131 109 116
IV 118 139 113 125 117 125 94 111 122 106 117 133 110 116
V 120 136 116 132 122 116 102 113 127 106 118 136 111 119
V I 121 140 118 136 115 112 101 113 128 105 120 136 111 120
V II 123 147 118 142 116 129 100 114 131 107 119 141 115 120
V III 127 146 118 157 115 116 99 123 137 119 117 147 121 119
IX 129 148 118 146 117 114 99 131 145 125 116 144 126 120
X 135 155 132 164 118 113 111 133 154 126 119 156 131 123
X I 139 158 137 174 121 118 114 139 157 132 118 162 136 125
X I I 142 154 142 181 134 132 117 142 154 138 118 167 140 124
1951 I 149 158 141 188 165 137 126 148 164 142 120 175 151 128
II 156 160 142 201 168 134 115 163 184 156 121 183 163 128
III 163 169 142 217 170 135 137 166 185 159 125 193 167 136
IV 169 172 150 225 196 140 138 174 203 162 125 204 173 140
V 172 171 152 216 188 153 186 176 203 166 125 200 180 141
V I 172 176 150 201 187 178 188 178 195 174 125 194 186 141
V II 173 176 150 207 190 163 189 181 186 181 123 198 186 141
V III 171 179 150 196 196 170 186 176 174 181 124 196 184 140
I X 172 182 147 205 197 132 185 175 164 186 128 199 186 138
X 169 185 146 184 200 145 188 171 154 184 127 191 186 136
X I 169 184 155 186 198 140 184 170 155 181 127 193 183 136
X I I 169 190 156 187 205 134 161 170 156 181 127 197 181 136
1952 I 165 184 164 178 195 125 171 165 142 181 127 190 177 133
II 168 185 166 169 218 131 165 171 138 194 129 187 186 136
II I 168 190 166 163 214 127 172 168 135 192 133 185 183 140
IV 166 191 166 163 210 129 146 168 134 192 134 186 179 137
V 165 195 164 164 205 133 143 162 133 183 136 189 174 138
V I 163 194 165 162 197 107 145 161 133 180 138 185 171 139
V II 159 190 165 165 170 125 133 159 133 178 136 182 164 137
V II I 157 185 165 154 168 107 133 158 132 177 140 174 161 139
IX ' 156 183 167 163 167 113 125 159 131 176 139 173 160 139
X 155 184 168 155 162 132 129 154 127 172 137 172 160 136
X I 154 189 167 152 162 122 133 149 129 163 139 173 156 137
X I I 151 185 167 156 164 107 120 143 127 156 139 172 151 134
*) Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
1) Enligt den internationella varunomenklaturen SITC.
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1953 .......... 146 178 166 146 155 115 113 138 127 141 136 167 139 135
1 9 5 4 ......... 136 166 162 139 141 97 113 129 127 130 130 160 127 129
1955 ......... 135 144 169 140 155 90 118 130 125 136 132 155 130 125
1 9 5 6 ......... 142 147 180 142 180 91 124 138 129 146 135 160 141 129
1953 I 149 187 167 153 162 127 117 138 128 147 138 172 148 134
II 149 187 167 149 166 109 118 139 128 148 138 170 147 134
I I I 147 184 167 148 163 109 116 139 128 147 136 170 145 133
IV 146 180 166 149 155 116 114 138 128 144 136 170 141 133
V 148 179 170 147 152 129 112 144 129 141 139 169 139 141
V I 146 173 173 146 151 119 111 143 129 140 139 166 136 141
V II 147 179 164 146 152 113 115 143 125 143 139 168 139 139
V II I 146 172 166 148 153 139 115 141 123 141 138 166 138 139
I X 144 174 161 141 151 109 108 141 127 139 135 164 135 137
X 140 172 162 143 151 95 107 133 127 140 133 164 134 129
X I 138 173 163 137 152 105 111 128 125 132 131 162 132 127
X I I 139 173 166 143 150 105 114 129 125 133 131 164 132 129
1954 I 138 172 162 136 149 102 113 129 125 132 131 160 130 129
II 141 175 162 143 148 107 112 136 125 132 131 166 131 135
III 135 159 162 140 144 109 113 127 124 131 131 155 129 128
IV 137 172 162 142 139 99 112 126 125 130 131 163 127 128
V 138 171 162 141 139 99 111 132 127 128 130 163 126 132
V I 138 169 158 145 137 99 111 131 128 128 130 164 125 131
V II 136 169 165 139 133 107 113 129 128 126 130 161 125 130
V II I 135 166 166 137 135 93 111 127 130 128 130 159 125 127
I X 136 169 164 137 136 91 114 128 129 129 130 162 126 127
X 134 158 160 139 137 89 115 127 127 129 130 158 124 126
X I 134 158 163 136 145 86 113 127 126 130 130 158 125 126
X I I 135 157 162 137 145 86 115 129 126 134 130 158 127 126
1955 I 136 157 162 138 150 86 114 130 125 136 130 159 128 126
II 136 150 169 143 150 86 114 130 125 136 131 158 130 125
I I I 134 143 169 140 151 90 113 131 126 136 131 153 130 124
IV 135 143 169 140 152 108 117 130 126 136 131 152 133 125
V 135 144 169 139 152 89 121 128 126 132 133 153 130 126
V I 134 140 169 137 152 101 119 128 126 132 132 152 129 125
V II 133 141 169 137 151 88 119 129 125 133 132 153 128 125
V III 134 141 169 139 154 85 120 130 124 136 132 154 130 125
I X 135 142 171 143 156 85 120 130 124 135 131 157 130 125
X 136 142 171 141 162 91 122 131 124 137 132 159 131 126
X I 137 144 172 141 164 91 119 133 124 140 132 159 133 125
X I I 137 143 172 141 168 82 121 132 124 139 132 157 133 126
1956 I 139 143 174 138 176 81 124 137 127 145 133 158 137 128
II 141 143 174 143' 180 88 129 136 127 143 134 160 138 129
III 142 144 174 141 186 94 131 137 127 144 134 160 141 130
IV 141 142 183 143 175 96 129 136 127 143 135 158 139 129
V 141 144 183 144 179 94 124 136 128 143 135 159 140 129
V I 141 146 183 139 176 93 123 139 129 147 135 157 142 129
V II 141 148 183 138 176 95 119 137 129 143 135 158 140 128
V II I 142 149 183 144 178 93 120 138 131 145 135 161 141 129
I X 143 149 183 143 177 93 120 140 132 148 135 161 143 129
X 144 151 183 143 181 92 122 141 132 149 135 162 144 129
X I 144 150 183 143 184 88 121 143 132 150 135 162 145 130
X I I 146 152 183 147 189 91 119 143 132 150 135 167 145 130
l )  Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
*) Enligt den Internationella varunomenklaturen SITG.
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d i ®  
’5*'S ec ftsd 3 
HO«}
(120)
1957 ......... 160 171 213 159 205 96 131 156 145 164 150 180 162 143
1958 ......... 182 194 279 183 190 „ 125 155 171 182 164 195 198 174 179
1959 ......... 175 177 272 179 174 141 141 168 177 165 190 185 169 174
1960 ......... 177 179 266 176 162 139 145 176 180 175 192 183 173 177
1957 I 152 157 192 146 230 92 121 148 134 155 136 174 155 132
II 152 156 192 147 230 95 123 148 135 155 136 174 156 133
I I I 151 157 192 149 221 92 124 147 135 154 135 172 156 131
IV 150 158 192 148 210 101 121 145 135 152 135 170 154 131
V 148 160 192 153 195 95 119 143 135 149 135 173 149 130
V I 148 164 192 150 192 93 123 142 134 148 135 171 149 131
V II 146 163 194 149 . 175 92 118 142 135 149 136 165 148 131
V III 145 160 194 149 167 93 116 142 135 149 136 165 145 131
I X 157 171 196 152 180 94 129 158 135 172 150 169 163 142
X 189 191 271 189 230 100 155 184 164 198 188 209 188 175
X I 191 205 271 188 216 96 156 189 180 196 188 209 191 178
X I I 192 208 271 187 217 110 161 189 183 194 189 209 192 179
1958 I 192 210 274 190 215 113 162 185 184 187 192 212 188 182
II 189 207 274 191 208 120 157 179 184 176 193 207 186 179
I I I 188 206 274 188 197 123 172 176 183 172 193 204 185 179
IV 186 199 280 187 200 122 170 173 182 168 193 201 182 178
V 182 196 280 184 189 133 153 169 182 162 193 198 174 178
V I 180 192 280 182 187 123 152 169 183 162 193 196 172 178
V II 180 192 280 184 181 124 151 169 182 161 193 196 170 177
V III 179 187 280 181 186 126 146 169 180 162 193 194 171 176
I X 178 183 280 180 181 128 148 166 180 158 198 192 167 179
X 178 184 280 178 181 131 148 165 180 156 199 191 166 180
X I 178 187 280 176 177 129 157 164 180 155 199 191 166 182
X I I 176 186 280 173 181 130 146 162 179 154 199 189 165 179
1969 I 176 186 280 171 183 133 146 162 178 153 197 188 165 178
II 175 180 280 171 180 139 148 162 178 153 197 185 165 178
III 174 179 276 171 177 139 143 163 178 155 196 183 166 177
IV 173 176 276 176 176 133 142 164 180 156 188 183 .1 6 6 172
V 174 178 276 181 173 143 137 164 174 160 188 185 167 172
V I 174 176 269 181 175 144 138 166 175 163 188 184 169 172
V II 175 176 269 182 174 146 138 168 175 166 188 185 170 173
V III 175 176 269 182 173 140 136 170 176 169 188 185 170 172
I X 175 174 269 179 171 133 137 173 177 173 188 184 169 174
X 177 175 269 182 170 146 139 175 176 177 188 187 171 175
X I 176 172 263 183 170 137 139 177 177 179 188 186 172 174
X I I 178 176 263 185 170 153 144 178 177 181 188 189 174 175
1960 I 181 182 268 184 184 144 143 179 179 182 188 189 180 175
II 179 181 268 180 176 150 144 178 179 180 188 185 179 175
I I I 179 181 268 182 159 145 161 178 180 178 191 187 177 176
IV 178 181 268 181 160 148 147 178 180 178 191 185 175 177
V 179 182 268 179 170 144 143 177 180 177 191 185 177 176
V I 177 182 257 177 163 143 142 175 180 173 191 183 174 175
V II 176 179 257 177 158 151 143 174 180 172 192 184 172 175
V II I 175 177 257 173 158 142 145 174 180 172 194 180 171 176
I X 176 176 257 173 158 131 145 176 179 175 194 180 170 179
X 175 176 265 170 158 119 143 175 180 173 194 178 168 179
X I 174 177 277 171 150 118 143 174 180 171 194 179 166 180




*) Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
1) Enligt den internationella varunomenklaturen SITG.
l) Classification according to the SITC.
N:o 1 53
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1 9 6 1 ......... 173 171 265 172 152 125 145 170 180 165 199 178 163 181
1962 ......... 176 169 272 175 163 121 139 168 186 156 215 181 160 190
1963 ......... 183 203 331 177 168 130 137 165 191 149 217 190 169 192
1 9 6 4 ......... 196 231 331 180 172 143 151 177 199 166 228 201 186 202
1961 I 173 173 274 169 151 127 140 172 178 169 194 176 164 179
II 173 171 274 169 151 129 140 173 178 171 194 175 165 179
I I I 173 170 274 171 151 128 152 172 178 169 194 177 166 178
IV 175 169 274 176 152 130 155 173 181 168 195 179 167 179
V 173 170 265 172 151 129 143 172 181 167 195 176 164 179
V I 173 169 265 172 150 114 144 171 180 165 201 178 161 182
V II 174 171 265 175 150 125 144 171 180 166 201 180 162 182
V II I 173 170 262 172 149 124 143 170 180 164 201 179 160 182
IX 174 179 262 176 151 122 143 167 181 159 201 184 160 181
X 173 171 254 172 157 129 142 167 181 158 202 177 161 182
X I 173 166 254 173 159 124 141 167 181 159 205 176 161 183
X I I 174 170 254 172 159 118 148 167 181 159 205 180 159 184
1962 I 175 168 265 176 163 124 143 170 185 161 205 181 161 185
I I 176 169 265 176 164 113 144 169 185 161 212 182 160 189
I I I 177 171 265 175 164 124 141 169 185 160 212 182 162 189
IV 176 168 269 176 163 120 138 168 185 158 212 181 160 188
V 175 169 269 175 163 119 137 168 185 157 212 181 160 187
V I 176 170 269 180 162 123 140 168 185 157 212 183 160 188
V II 176 171 275 175 161 116 138 166 186 154 218 180 159 192
V II I 176 166 276 173 162 121 139 167 189 155 218 179 158 192
IX 176 165 276 176 161 120 138 167 189 154 218 181 157 191
X 176 171 276 173 161 126 138 167 188 153 218 180 160 191
X I 176 170 279 172 163 117 138 166 188 153 218 181 158 191
X I I 177 170 279 174 164 128 138 166 188 154 218 181 159 191
1963 I 178 177 279 173 165 132 142 166 188 152 217 183 161 192
I I 177 174 279 174 166 121 141 165 188 150 217 180 160 192
I I I 178 186 279 171 166 121 141 165 188 150 217 183 162 192
IV 180 177 352 183 169 124 141 163 188 147 217 191 160 192
V 181 193 352 173 168 127 136 163 188 147 217 188 165 192
V I 182 197 352 175 169 135 136 164 190 147 217 188 168 192
V II 183 210 352 170 168 137 133 164 190 147 217 190 171 192
V II I 184 208 352 179 166 127 135 164 191 148 217 189 173 192
IX 191 248 352 177 169 127 134 165 191 150 217 203 180 192
X 190 227 352 192 168 155 132 167 195 150 217 201 179 193
X I 186 216 338 176 170 122 133 167 196 151 217 195 172 194
X I I 187 221 338 177 170 133 133 168 197 151 216 194 176 193
1964 I 190 221 338 180 170 133 139 169 198 153 225 197 176 199
I I 196 250 338 189 171 133 142 171 199 155 225 204 188 199
I I I 199 252 338 183 171 206 144 173 199 158 225 202 195 200
IV 197 249 327 181 173 129 147 176 199 163 225 203 190 199
V 195 236 327 178 173 133 148 176 199 165 226 201 187 199
V I 196 239 327 179 172 132 149 177 200 166 226 200 189 200
V II 197 233 330 179 172 139 152 180 199 172 229 200 190 202
V II I 196 227 330 180 174 141 153 178 199 168 229 202 186 202
IX 197 227 330 180 174 146 154 179 199 169 232 202 186 204
X 195 216 330 180 . 172 140 160 180 200 172 231 200 182 206
X I 195 213 326 177 173 141 159 182 199 174 231 200 181 206




l) Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
l )  Enligt den internationella varunomenklaturen SITC.
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P c «  e
(120)
19G 5......... 193 198 327 181 176 139 169 178 198 167 231 202 171 208
1966 ......... 191 186 328 189 176 142 160 176 205 159 233 205 164 208
1967 ............. 201 197 . 340 187 191 163 166 186 217 168 246 212 175 219
1965 I 195 208 326 182 175 140 168 180 198 170 232 201 178 209
II 193 194 326 180 174 139 167 181 198 172 232 195 176 208
III 194 200 326 182 175 136 168 181 198 173 232 201 175 208
IV 193 194 326 185 177 136 169 180 198 172 232 203 172 208
V 194 205 326 179 176 139 169 180 198 170 230 209 170 207
V I 195 213 320 178 176 136 169 180 198 171 230 211 172 207
V II 191 187 320 184 176 139 171 177 198 166 230 202 167 207
V III 192 195 323 180 176 138 170 178 199 167 232 200 171 209
I X 192 196 323 178 176 137 170 178 199 166 232 199 170 209
X 192 194 335 178 176 164 168 175 199 162 232 200 170 209
X I 191 192 335 180 175 132 171 175 199 161 232 201 166 209
X I I 190 192 335 180 176 134 167 174 201 159 232 201 166 208
1966 I 191 193 336 183 176 140 163 175 204 159 231 201 169 208
II 191 179 336 200 176 144 162 176 204 160 231 206 165 207
III 192 190 336 188 177 145 161 176 205 160 231 205 167 207
IV 193 188 327 192 177 147 169 177 205 161 234 204 168 210
V 191 184 327 195 176 147 158 176 205 159 233 207 164 207
V I 190 181 327 189 176 142 156 176 206 159 233 206 162 207
V II 191 189 327 189 176 141 155 176 205 159 233 209 163 207
V II I 190 182 325 193 175 142 156 176 206 159 233 207 162 207
I X 190 181 325 186 176 143 161 176 206 158 233 204 161 208
X 190 186 325 181 177 138 158 176 206 158 233 206 160 208
X I 190 188 323 184 177 140 157 175 205 158 234 205 163 208
X I I 191 187 323 185 178 137 166 176 205 159 234 204 164 209
1967 I 189 187 319 180 178 137 167 176 206 159 228 201 164 207
II 190 189 319 184 178 136 160 176 205 159 228 204 164 206
III 190 191 319 181 177 190 156 175 204 158 229 203 167 205
IV 189 189 327 178 177 138 151 175 204 158 234 202 164 206
V 188 183 327 176 177 130 151 175 204 158 233 201 161 206
V I 188 182 327 176 176 131 163 175 204 157 233 201 160 208
V II 187 185 327 171 177 132 152 174 204 157 233 199 161 206
V III 187 180 328 173 179 138 148 174 204 157 233 197 161 205
I X 188 183 328 171 182 137 156 174 204 157 233 198 162 207
X 231 213 328 215 222 228 197 217 . 249 197 289 231 208 255
X I 240 239 414 217 235 231 193 221 257 199 292 254 212 259
X I I 240 240 414 221 235 231 195 221 257 200 288 258 211 257
1968 I 239 235 414 216 240 232 202 220 258 198 288 254 209 259
II 240 240 414 215 240 232 197 220 258 199 288 254 211 259
III 238 231 414 223 238 233 188- 220 257 199 288 258 207 257
IV 241 240 414 220 230 321 195 221 257 200 2 8» 255 216 259
V 239 226 423 217 230 329 193 220 257 200 287 248 214 258
V I 246 242 416 225 229 455 200 220 258 200 287 263 221 258
V II 244 234 413 219 230 454 196 220 257 201 292 255 223 259
V III 245 231 416 223 231 452 200 222 260 201 292 256 222 261
I X 244 228 416 219 230 452 198 223 261 201 292 251 223 262
X 246 235 405 224 230 452 206 223 261 202 292 257 222 263
J) Kansainvälisen tavaranimikkeistöä SITC:n mukaan.
*) Enligt den internationella varunomenklaturen SITC.
’ ) Classification according to the SITC.
N:o 1 55
Taulu D Vientitavarain hintaindeksi (Job) vuosina 1949— 1968  
Tabell D Prislndex iör exportvaror (fob) ären 1949— 1968
Talle D Price inäexes of export goods (fob) in 1949—1968
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1949........ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1950 ....... 118 116 126 117 139 110 99 113 108 101 104 124 110
1951....... 220 106 270 223 343 166 121 192 137 166 204 244 175
1952....... 191 108 219 201 247 162 121 179 149 ■167 216 199 170
1949 I 102 95 105 92 125 99 95 101 101 100 91 105 100
II 101 95 105 92 123 97 95 97 101 101 91 104 99
. Ill 102 95 105 92 124 97 95 97 101 100 91 104 99
IV 06 94 95 92 100 97 95 97 100 100 91 96 99
V 96 91 95 92 100 96 94 97 100 100 91 96 98
VI 96 95 94 92 97 95 94 96 100 99 91 94 97
v n 101 102 100 107 89 103 110 102' 100 100 102 101 101
VIII 101 106 100 107 89 104 110 103 100 100 103 101 101
IX 101 97 100 107 89 105 111 103 100 100 104 101 101
X 101 110 100 110 87 101 101 102 100 99 116 99 100
XI 101 111 101 110 88 102 100 102 100 101 115 100 102
XII 102 111 101 110 89 103 100 102 100 101 115 100 103
1950 I 108 120 112 114 109 102 97 102 106 100 99 111 103
II 108 119 112 114 109 104 97 105 106 100 100 111 105
III 109 117 112 114 109 104 97 105 106 100 99 112 105
IV 111 119 116 115 - 118 104 97 105 106 101 101 115 105
V 111 120 116 115 118 105 100 105 106 100 102 115 105
VI 112 113 116 115 119 107 100 109 106 100 102 115 107
VII 117 111 123 115 136 110 101 112 112 101 102 122 110
VIII 116 117 123 115 135 110 101 112 110 100 102 122 109
IX 119 113 127 120 137 112 100 116 110 101 109 124 111
X 134 117 149 121 191 119 101 128 110 101 111 144 119
X t—1 135 115 151 121 196 119 100 128 110 101 • 111 145 119
XII 136 117 154 124 198 120 102 128 110 101 113 148 119
1951 I 179 92 213 182 260 140 119 152 117 166 140 199 148
II 182 97 218 191 260 140 119 152 117 166 139 204 149
III 191 96 227 205 261 150 118 168 133 166 158 210 160
IV 205 100 248 213 304 159 119 182 133 165 173 227 168
V 208 103 251 218 304 160 121 182 143 166 173 231 170
VI 209 102 254 223 305 160 120 182 144 165 176 233 169
VII 236 107 295 231 394 172 121 199 144 166 215 266 180
VIII 238 109 299 235 397 172 121 199 144 166 234 267 180
IX 238 111 299 235 398 172 121 199 144 166 234 267 180
X 250 108 311 246 412 190 122 228 144 166 270 274 198
XI 251 121 312 247 413 190 124 228 144 166 271 275 197
XII 250 123 309 244 411 190 125 228 144 167 260 275 197
1952 I 245 106 308 242 409 179 124 205 149 167 253 275 185
II 243 106 304 235 410 178 124 205 149 166 241 273 185
III 238 112 296 229 398 177 124 202 149 167 232 266 183
IV 202 109 232 208 269 175 121 199 149 167 226 209 182
V 197 111 222 193 267 175 120 199 148 167 226 201 182
VI 192 107 215 181 266 174 121 199 148 167 226 194 181
VII 164 105 175 180 168 153 120 164 148 167 220 159 161
VIII 163 103 175 181 166 151 119 163 150 167 208 160 159
IX 164 104 176 184 166 149 120 157 149 167 208 162 157
X 161 109 174 193 147 146 121 153 149 167 187 162 154
XI 163 109 176 195 i49 146 120 153 149 167 187 164 155
XII 162 109 175 192 150 145 120 152 149 167 173 165 153
‘ ) Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
1) Enligt den internationeUa varunomenklaturen SITC.
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1953 ......... 156 106 171 188 148 133 1 12 140 150 166 148 161 147
1954 ......... 163 103 182 196 165 137 122 144 142 166 161 171 147
1955 ......... 167 113 190 204 172 139 125 145 143 160 174 177 147
1956 ......... 167 104 187 194 179 140 114 149 146 177 175 173 153
1953 I 158 113 174 192 150 135 1 1 1 141 150 167 168 162 148
II 157 1 1 1 174 192 150 133 1 10 141 150 166 163 162 147
III 157 107 173 192 149 132 109 141 150 166 157 162 147
IV 156 108 172 191 147 133 113 140 15 0 166 157 161 146
V 156 106 171 190 147 133 113 140 150 166 150 161 146
VI 155 107 170 188 147 133 112 140 150 166 144 161 147
VII 154 104 167 185 145 133 113 141 150 166 138 159 146
VIII 154 102 167 184 145 134 113 140 150 166 138 159 147
IX 153 103 167 183 146 133 113 140 150 166 138 159 146
X 156 105 171 185 151 134 113 140 150 166 142 162 147
XI 156 104 172 186 151 132 113 140 150 166 140 163 146
XII 157 106 173 189 151 134 113 141 150 166 145 164 147
1954 I 160 105 178 191 163 135 118 143 145 ' 166 141 169 146
II 161 100 179 192 164 137 122 143 144 166 148 170 147
III 161 102 179 192 163 137 123 143 144 166 148 169 147
IV 162 99 182 194 166 137 122 143 142 166 162 170 146
V 163 107 182 194 167 136 123 143 142 166 162 171 146
VI 163 11 1 182 194 166 137 123 143 141 166 162 171 146
VII 163 100 183 196 166 138 123 145 142 166 162 171 148
VIII 164 99 183 197 166 138 123 145 142 166 161 172 148
IX 163 100 183 197 165 138 123 145 142 166 162 171 147
X 164 104 185 200 166 138 122 145 142 166 173 172 148
XI 164 100 185 200 166 138 122 145 142 166 173 171 148
XII 164 104 185 201 166 . 137 122 143 141 166 175 172 146
1955 I 167 107 190 206 170 138 123 144 144 160 176 176 146
II 167 116 190 206 171 138 123 145 146 160 176 177 147
III 167 107 190 205 170 139 125 145 144 160 172 177 147
IV 167 109 190 205 171 139 126 144 143 160 174 177 147
V 167 103 190 205 171 139 126 144 143 160 172 177 146
VI 167 103 190 205 171 139 125 144 143 160 172 177 146
VII 167 101 190 204 172 139 126 145 143 160 173 177 147
VIII 168 100 191 206 172 139 126 145 143 160 176 177 147
IX 167 99 190 204 172 139 126 145 143 160 177 176 147
X 167 102 189 201 174 139 126 145 143 160 173 176 147
XI 167 1 0 1 189 201 175 139 122 146 143 160 174 175 147
XII 167 1 1 0 189 2 01 175 139 122 146 140 160 175 176 147
1966 I 169 104 190 200 178 142 121 149 150 176 173 176 154
II 169 107 190 200 179 141 119 149 152 176 173 176 154
III 169 109 190 200 178 140 115 149 149 176 173 176 154
IV 169 108 191 200 180 140 115 149 154 176 176 176 155
V 168 106 188 196 179 140 116 149 151 176 182 173 154
VI 167 102 187 195 180 140 115 149 146 176 174 173 153
V II 167 104 187 194 179 140 115 149 142 176 174 173 153
V III 167 102 187 194 180 140 115 149 139 177 175 173 152
IX 165 104 184 188 180 141 115 149 144 177 174 170 153
X 165 102 184 188 180 139 1 1 2 149 143 177 174 170 153
XI 164 102 183 188 179 137 106 149 141 177 174 168 153
XII 164 101 184 189 178 137 106 149 141 177 174 169 153
J) Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
l) Enligt den internationella varunomenklaturen SITC.
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1957 ......... 183 104 202 213 190 157 132 171 140 202 193 187 172
1958......... 212 116 237 243 230 189 156 208 158 204 206 188 199
1959 ......... 203 121 223 227 219 182 142 202 163 203 220 208 225
1960 ................ 216 132 241 257 221 185 154 200 165 222 198 196 200
1967 I 167 100 185 195 174 139 108 150 143 202 172 170 160
I I 167 108 185 195 174 138 108 150 143 202 172 171 160
III 167 98 186 195 175 138 108 151 141 202 174 170 160
IV 166 95 184 193 174 138 108 151 140 202 174 168 160
V 167 97 184 193 174 139 113 151 140 202 174 169 160
VI 167 99 184 193 173 140 118 151 139 202 174 170 160
VII 166 94 183 193 171 140 117 151 138 202 174 169 160
VIII 167 101 183 192 171 141 121 151 136 202 172 170 159
IX 190 100 197 212 177 192 168 210 143 202 234 183 195
X 222 119 253 266 237 194 170 210 142 203 236 234 197
XI 222 117 253 266 237 195 170 210 139 203 236 234 196
XII 221 116 251 263 237 194 170 210 139 203 223 234 196
1958 I 220 93 249 262 234 194 169 210 141 204 219 231 197
II 220 125 248 261 234 191 164 208 157 204 218 231 198
III 218 111 246 257 233 191 162 208 156 204 216 228 198
IV 216 116 242 250 232 190 162 208 155 204 214 225 198
V 214 118 240 247 231 188 155 208 157 204 210 222 198
VI 213 119 238 244 232 189 155 208 159 204 204 222 198
VII 212 117 237 243 230 189 155 208 158 204 202 221 198
VIII 212 121 237 243 230 188 152 208 159 204 200 221 198
IX 208 111 230 232 228 188 152 208 161 204 199 214 198
X 206 116 226 227 226 188 152 208 161 204 197 211 198
XI 206 125 225 227 225 186 147 208 162 204 197 211 198
XII 205 119 224 225 225 187 147 208 168 204 196 209 199
1959 I 204 121 223 223 225 185 148 205 168 203 192 209 198
II 203 122 223 223 225 182 140 205 168 203 192 208 197
III 203 119 223 223 225 182 140 204 162 203 192 208 196
IV 200 107 220 223 216 181 140 201 164 203 191 204 195
V 201 115 219 223 216 181 140 201 164 203 190 204 195
VI ; 201 115 221 225 217 180 140 201 162 203 188 206 195
VII 202 125 221 227 216 180 140 201 163 203 185 207 195
VIII 202 119 222 227 217 180 140 201 160 203 187 207 194
IX 203 122 224 232 216 180 139 201 161 203 186 210 195
X 204 128 224 231 217 183 148 201 163 203 179 211 195
XI 205 128 225 232 218 183 147 201 162 203 184 212 195
XII 205 134 225 232 218 183 147 201 165 203 185 212 196
1960 I 211 137 233 247 215 183 147 . 201 165 222 186 219 200
II 212 138 234 250 215 183 148 201 166 222 182 221 200
III 213 154 235 252 216 184 . 148 201 167 222 184 223 201
IV 214 127 • 238 253 220 186 155 201 166 222 187 224 200
V 215 129 240 256 220 186 155 201 166 222 188 226 200
VI 216 125 241 258 220 186 155 201 167 222 197 226 200
VII 217 131 243 259 223 185 155 200 165 222 200 227 199
VIII 217 122 244 260 224 185 155 200 166 222 204 227 199
IX 218 131 244 262 223 185 155 200 165 222 210 227 199
X 218 127 245 263 224 186 159 200 164 222 218 228 199
XI 218 129 245 263 224 185 158 200 162 222 219 228 199
XII 218 132 245 262 223 186 158 201 162 222 217 228 199
}) Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
*) Enligt den intemationella varunomenklaturen SITC.
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1961 ......... 171 125 243 257 225 184 156 198 160 237 219 224 202
1962 ......... 212 122 233 265 206 184 158 198 161 241 213 217 203
1963 ......... 218 131 240 264 211 184 158 198 163 262 215 224 208
1964 ......... 237 135 267 298 229 189 164 200 188 283 245 245 220
1961 I 220 131 247 264 227 185 158 199 162 237 219 229 202
II 219 118 246 262 227 184 158 199 160 237 219 227 202
III 218 123 245 260 227 184 158 198 160 237 219 227 201
IV 218 Í23 245 260 227 184 158 198 160 236 220 227 201
V 218 126 244 269 226 184 157 198 160 236 220 226 201
VI 217 124 243 257 226 184 158 198 161 236 220 225 202
VII 217 132 241 254 226 184 164- 4 9 9 161 236 219 223 202
VIII 216 122 241 254 225 183 154 199 160 236 219 223 202
IX 217 125 242 257 225 184 155 199 160 236 219 224 202
X 215 125 239 254 221 183 153 198 161 236 220 221 202
XI 214 125 238 254 220 182 153 198 159 236 220 220 202 -
XII 215 124 239 253 221 184 158 198 160 236 220 221 202
1962 I 214 123 236 255 211 184 159 198 160 241 220 219 203
II 214 116 236 255 212 184 159 198 160 241 218 219 203
III 214 119 236 255 211 184 158 198 162 241 216 219 203
IV 214 123 236 255 212 184 158 198 162 241 215 219 203
V 214 123 236 255 212 184 158 198 162 241 215 219 203
VI 213 126 235 254 212 184 158 198 162 241 211 219 203
VII 211 117 231 254 200 184 158 198 162 241 211 215 203
VIII 211 119 231 255 200 184 157 198 162 241 211 215 203
IX 211 123 231 254 200 183 157 198 161 241 210 215 203
X 211 119 231 254 201 184 157 198 160 241 209 215 203
XI 211 123 230 254 200 183 157 198 160 241 208 215 203
XII 211 127 231 254 200 184 157 198 160 241 210 215 203
1963 I 215 133 235 258 207 184 158 198 157 262 206 220 208
II 215 138 235 258 206 184 158 198 157 262 208 220 208
III 216 138 237 260 206 184 157 198 157 262 206 221 208
IV 216 122 237 261 206 183 157 198 157 262 207 221 208
V 216 132 237 261 206 184 157 198 157 262 .207 222 208
VI 217 134 238 262 206 184 157 . 199 157 262 211 222 208
VII 21» 136 242 264 215 184 157 198 •158 262 211 226 208
VIII 220 131 242 264 215 184 157 198 171 262 211 226 209
IX 219 125 242 264 215 184 157 198 - 171 262 212 225 209
X 220 131 244 267 216 184 157 198 171 262 219 226 209
XI 222 128 247 272 216 185 162 198 171 262 238 227 . 209
XII 223 128 248 274 215 186 162 199 171 262 248 227 210
1964 I 232 131 260 287 228 187 162 200 171 283 242 239 217 •
II 233 123 262 289 228 186 161 200 172 283 242 239 217
III 233 118 262 290 228 187 161 200 177 283 242 240 218
IV 235 141 264 293 228 187 161 200 179 283 242 243 218
V 236 147 265 295 228 188 161 200 185 - 283 244 244 220
VI 237 137 266 297 228 188 161 200 187 283 245 244 220
VII 237 146 267 298 229 188 162 200 184 283 245 246 219
VIII 237 137 267 298 229 188 161 200 187 283 245 245 220
IX 240 137 270 302 230 190 165 200 194 283 245 248 221
X 241 127 271 304 230 192 169 200 199 283 245 250 222
XI 243 139 274 309 230 .193 169 201 211 283 251 252 224
XII 244 142 275 310 230 193 171 198 221 283 253 253 225
l) Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
*) Enllgt den lnternatlonella varunomenklaturen SITG.
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1965. . . : . 24 9 144 280 317 234 194 ■174 200 198 312 267 257 228
1966........ 2 4 4 143 266 299 224 199 177 203 207 321 252 247 235
1967 ....... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 339 252 262 250
1965 I 25 2 143 285 322 237 193 171 199 221 311 264 261 231
11 2 50 144 285 323 237 191 171 199 191 311 264 261 226
III 2 50 149 284 321 237 193 175 200 191 311 264 261 227
IV 251 145 284 322 237 193 175 200 195 311 265 261 227
V 2 53 148 287 326 237 194 175 200 198 311 284 261 228
VI 2 52 145 285 324 237 194 175 200 201 312 284 260 229
VII 251 146 283 323 232 195 176 200 198 312 284 258 229
VIII 24 9 145 280 318 232 195 175 200 193 312 284 255 228
IX 24 5 135 273 306 232 196 177 200 194 312 253 253 228
X 24 5 138 272 306 232 195 175 201 197 312 253 252 229
XI 24 5 146 273 305 232 195 175 201 19? 312 253 252 229
XII 2 4 5 146 272 305 2 32 196 175 201 202 312 254 252 230
1966 I 2 4 4 145 270 306 225 195 176 201 202 321 253 250 232
II 2 4 5 145 269 304 225 196 176 201 207 321 252 249 233
III 2 4 4 145 268 302 225 196 175 200 212 321 252 248 234
IV 24 3 115 268 302 225 197 176 200 212 321 252 247 234
V 24 5 141 267 301 225 200 175 203 216 321 252 248 236
VI 2 4 4 139 267 301 225 200 175 203 205 321 252 248 234
VII 24 5 148 267 301 224 201 175 203 219 321 252 248 237
VIII 2 4 4 160 265 298 224 201 175 203 218 321 252 247 237
IX 24 3 150 264 296 224 200 175 203 204 322 252 246 235
X 2 4 2 144 262 294 223 202 182 205 190 322 252 245 233
XI 2 4 2 144 262 293 223 203 182 205 201 322 253 245 235
XII 2 4 2 153 262 293 223 202 182 205 202 322 253 245 236
1967 I 2 4 4 150 263 295 223 203 182 205 195 332 241 247 238
II 24 4 146 263 296 223 203 181 205 197 332 241 247 238
III 2 4 4 144 263 296 22 2 203 181 205 197 332 241 247 238
IV 2 4 3 154 262 294 22 2 203 181 205 198 332 233 247 238
V 241 133 261 292 22 2 201 181 205 192 332 234 245 237
VI 24 1 156 261 292 222 200 181 205 190 332 234 245 236
VII 24 0 147 258 291 216 201 180 207 194 332 234 242 238
VIII 24 0 151 258 291 216 201 180 207 190 332 234 242 237
IX 24 0 132 ' 258 291 216 201 180 207 193 332 234 241 238
X 30 7 143 341 376 300 261 241 270 225 359 296 319 286
XI 3 1 2 190 344 380 300 263 241 270 228 361 313 322 287
XII 29 3 183 315 339 289 255 212 265 251 361 292 296 288
1968 I 30 3 179 332 380 270 258 230 265 247 362 292 312 289
II 30 3 199 329 374 270 259 234 265 251 362 291 310 290
III 30 3 198 327 372 270 260 232 264 261 362 291 309 292
IV 30 5 171 330 372 277 263 233 264 274 362 291 312 294
V 30 3 164 329 370 277 262 232 266 249 362 292 311 290
VI 30 1 168 330 371 277 258 232 266 235 362 292 310 288
VII 3 0 2 165 330 372 277 259 232 266 238 362 293 310' 288
VIII 3 0 2 167 331 373 277 259 237 266 237 362 293 311 288
IX 30 3 208 329 369 277 259 236 266 235 363 283 312 288
X 3 0 4 206 330 370 278 262 246 265 239 363 285 314 288
‘ ) Kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan.
O Eniigt den internationella varunomenklaturen SITC.
1) Claetification according to the SITC.
Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1969 Beräknad i rikes bosatt befolkning 1. 1. 1969
Estimated resident population on 1 January 1969
Väkilukutietoihin vuoden 1968 alussa on lisätty vuo­
den 1968 aikana tapahtuneet väestönmuutokset, jotka 
tammi— marraskuun osalta perustuvat rekisteriviran­
omaisilta saapuneisiin tietoihin ja  joulukuun osalta 
arvioon. Laskelmissa on otettu huomioon myös 1. 1. 
1969 tapahtuneiden aluejärjestelyjen sekä kuntamuo­
don muutosten aiheuttamat väestönsiirrot.
Folkmängden vid början av âr 1968 har ökats res­
pektive minskats med folkmängdsförändringarna är 
1968. Uppgifterna om  folkmängdsförändringarna är 
1968 baserar sig för mänaderna januari— november pä 
rapporter frän befolkningsregistren oeh för december 
pâ en uppskattning. I  beräkningama har ooksä beaktats 
befolkningsöverföringar som förorsakats av 1. 1. 1969 
verkställda omrädesregleringar och förändringar av 
kommuntyp.
*:Hft merkityt kunnat ovat kauppaloita. ♦*:llft merkittyihin lukuihin sisältyvät aluejärjestelyjen ja kuntamuodon muutosten aiheuttamat väestönsiirrot
♦ före kommun avser köping. I siffrorna med *♦ ingär av omrädesregleringar oeh förftndringar av kommuntyp orsakade befolkningsöverföringar.
* indicates 2nd class town. ♦* indicates that the data are influenced by administrative transfers on 1 January 1969.
K oko maa —  Hela riket —
W hole co u n tr y ............................
Läänit —  Län  —  Provinces
Uudenmaan lääni —  N ylands,
län .................................................
Siitä m aalaiskunnat —  D ärav 
landskom m uner —  O f which 
rural communes ...................
Turun-Porin  1. —  A b o-B jörn e-
borgs 1............................................
Siitä m aalaiskunnat —  D ärav 
landskom m uner —  O f which 
rural communes ...................
A hvenanm aa —  A land ..............
Siitä maalaiskunnat —  D ärav 
landskom m uner —  O f which 
rural communes ...................
Hämeen 1. —  Tavastehus 1. . . .  
Siitä m aalaiskunnat —  D ärav 
landskom m uner — O f which 
rural communes ...................
K ym en  1. —  K ym m ene 1............
Siitä maalaiskunnat — • D ärav 
landskom m uner —  O f which 
rural communes ...................
M ikkelin 1. —  S:t M ichels 1. . .  
Siitä maalaiskunnat —  D ärav 











ändxing fr. föreg. 
är
Increase or decrease
4  6 9 6  21 1 + 20  16 3
998 333 + 14 542
**244 860 **_ 8 845
680 276 + 2 785
**342 976 **_ 3 363
21 544 + 23
13 021 — 187
V '6 3 3  961 *)** + 15163
**269 279 '** + 7 198
348 521 + 346
148 826 — 1215
225 714 — 1176
156 665 2 332
P oh jois-K arja lan  1. —  Norra
Karelens 1.....................................
Siitä m aalaiskunnat —  Därav 
landskom m uner— Of which 
rural communes ...............
K uop ion  1. —  K u op io  1...............
Siitä m aalaiskunnat —  D ärav 
landskom m uner —  Of which 
rural communes ...............
Keski-Suom en 1. —  Mell. Fin-
lands 1............................................
Siitä m aalaiskunnat —  D ärav 
landskom m uner — • Of which 
rural communes ...............
Vaasan 1. —  Vasa 1.......................
Siitä m aalaiskunnat —  D ärav 
landskom m uner — Of which 
rural communes ...............
Oulun 1. — Uleäborgs 1............
Siitä m aalaiskunnat —  D ärav 
landskom m uner —  Of which 
rural communes ...............
Lapin 1. —  Lapplands 1..............
Siitä m aalaiskunnat —  D ärav 











ändring fr. föreg. 
är
Increase or decrease
193 247 — 1 015
140 145 — 2 090
265 653 — 251
**159 626 **_ 9 242
248 575 + 734
**162 450 #*__ 16 717
I)**437 514 10 709
**295 977 **__ 12 026
422 567 + 157
283 470 — 1785
220 306 — 436
147 784 1366
’ ) Virtain kunta siirrettiin Vaasan läänistä Hämeen lääniin.











ändring fr. föreg. 
är
Increase or decrease
Kaupungit ja  kauppalat —  
Städer och  köpingar —
Urhon communes ..................... “ 2 331 132 1) “  +  7 2 133
H elsinki —  H e ls in g fo r s ............ 531 700 + 4 222
Tam pere —  T a m m e rfo rs ......... 152 628 + 2 606
Turku —  A b o .............................. 151 836 + 2 758
‘ E s p o o .............................................. 8 8 1 12 + 3 1 2 8
Lahti .............................................. 87 081 + 1 672
Oulu —  U le ä b o r g ....................... 84 829 + 1 639
Pori —  B jö r n e b o r g ..................... 71 974 1 0 1 7
K u o p io ............................................ “ 63 807 3) “  + 8 740
Jyväskylä  ..................................... 56 742 + 1 4 1 4
Lappeenranta —  Villm an-
Strand ........................................ 50 720 + 648
Vaasa —  V a s a .............................. 49 209 + 530
Häm eenlinna —  Tavastehus . . 37 310 + 452
Joensuu .......................................... 35 277 + 844
‘ I m a t r a ............................................ 34 918 — 176
K o t k a .............................................. 33 969 .416
H yvinkää —  H y v in g e .............. “ 33 080 3) “  + 7 837
K em i .............................................. 30 200 — 59
R o v a n ie m i..................................... 28 485 + 653
R aum a —  R aum o ..................... 25 203 + 404
K o u v o la .......................................... 24 986 + 658
Mikkeli — S:t Michel ............ 24 956 + 546
Varkaus.................................. 24 672 + 299
Riihimäki................................ 22 457 + 386
‘ Kuusankoski........................... 22 341 + 36
‘ Karhula.................................. 21 919 — 206
Kokkola — Gamlakarleby . . . 20 764 + 243
Seinäjoki ................................ 19 804 + 407
‘ Nokia...................................... 19 204 + 226
Pietarsaari — Jakobstad........ 19 090 + 197
Kajaani .................................. 19 085 + 233
Savonlinna — Nyslott........... 17 678 + 371
Salo ........................................ 16 727 + 300
Valkeakoski............................ 15 966 + 144
‘ Lapua — Lappo..................... 15 897 — 71
Porvoo — Borgä..................... 15 724 + 721
Järvenpää.............................. 15 344 + 296
Forssa .................................... “ 15 255 4)“  + 2 455
‘ Raisio — Reso ....................... 14 288 + 290
Heinola .................................. 13 644 + 122
‘ Kerava — Kervo ................... 13 379 + 548
‘ Jämsä...................................... “ 12 911 6)“  +  12 911
Pieksämäki ............................ 12 771 + 117
‘ Kankaanpää........................... 12 526 + 15
Lohja— L o jo ......................... 11 369 + 273
‘ Kurikka.................................. 11 340 — 37
‘ Äänekoski.............................. “ 10 984 „)** + 3 068
‘ Outokumpu............................ 10 868 + 193










ändring fr. föreg. 
är
Increase or decrease
‘ Y l iv ie s k a ....................................... 10 733 — 21
‘ Parainen —  Pargas ................... 10 322 +  92
‘ Suonenjoki ................................... 9 994 — 133
H anko —  H angö ........................ 9 662 +  111
‘ H aapajärvi ................................... 8 939 — 7
Maarianhamina —  M ariehamn 8 523 +  210
‘ K arkkila ........................................ “ 8 469 7)“ +  2 952
‘ H a r ja v a lta ..................................... 8 233 +  93
‘ K arjaa —  Karis .......................... “ 7 929 »)“  +  2 549
‘ Oulainen ........................................ 7 908 — 80
Raahe —  B ra h esta d ................... 7 603 +  178
I i s a lm i ............................................ 7 554 +  85
‘ T o i j a la ............................................ 7 473 — 29
‘ M ä n ttä ............................................ 7 308 +  53
T ornio —  T o r n e ä ........................ 7 295 +  302
U usikaupunki —. N ystad  . . . . “ 6 868 9)“ +  1043
N aantali —  N ä d e n d a l .............. 6 742 +  80
L oviisa  —  L o v is a ....................... “ 6 656 io)“  +  31
‘ K em ijärv i ..................................... 6 542 +  34
Tam m isaari —  E k en äs .............. 6 426 +  175
L o im a a ............................................ 6 327 — 7
‘ Kauniainen —  Grankulla . . . . 5 623 +  544
V a m m a la ........................................ 5 574 +  54
‘ S u o la h t i .......................................... 5 488 +  58
‘ L ieksa ............................................ 4 685 +  55
K ristiinank. —  K ristinestad .. 2 726 +  28
‘ Nurm es .......................................... 2 272 — 17
K askinen — K asko ................... 1 416 +  9
U usikaarlepyy —  N ykarleby . 1291 +  11
‘ Ik a a lin e n ........................................ 680 +  9
Maalaiskunnat —  Landskom-
muner —  Rural communes .. “ 2 365 079 u)“ —51 970
Siitä  —  D ärav —  Of tokich:
Helsingin m lk. —  H elsinge . . . .  
R ovaniem en m lk. —  R ovan iem i
68 787 +  3 685
lk .............................................
Jyväskylän  mlk. — Jyväskylä
22 222 — 433
lk ............................................. 21066 +  453
K u u s a m o .................................. 20 360 — 214
Pielisjärvi ................................ 18 562 -  436
S ip p o la ...................................... 16 557 — 25
Tuusula — T u s b y ..................... 16 521 +  386
K a u h a jo k i ................................ 15 825 +  24
S u om u ssa lm i............................. 15 785 — 107
N urm ijärvi .............................. 15 608 +  434
P orvoon  m lk. — B orgä lk. . . . 15 558 — 187
P u d a s jä rv i................................ 15 352 — 32
’ ) Aluejärjestelyjen ja kuntamuodon muutosten osuus +  38 833 henkeä—  *) Aluej&rjestelyn osuus +  7 564 — •) Hyvinkään mlk. liitettiin Hyvinkää- 
seen (6 961 henkeä), Hyvinkään mikin arvioitu muutos —  10 —  *) Aluejärjestelyjen osuus +  2 120 —  8) Uusi kauppala, Jämsän mlk.m arvioitu muu­
tos + 62 — •) Äänekosken mlk. liitettiin Äänekoskeen (2 952), Äänekosken mlk.in arvioitu muutos —  5 8 — ’ ) Pyhäjärvi liltettiinKarkkilaan (2 947), 
Pyhäjärven arvioitu muutos —  97 —  fl) Karjaan mlk. liitettiin Karjaaseen (2 505), Karjaan mlk.m arvioitu muutos —  63 —  *) Uudenkaupungin mlk. 
liitettiin Uuteenkaupunkiin (825), Uudenkaupungin mlk.in arvioitu muutos — 38 —  10) Aluejärjestelyn osuus -f- 8 — u ) Aluejärjestelyjen ja kunta­
muodon muutosten osuus —  38 833.
l) Inverkan av omrädesregleringar och förfindringar av koimnuntyp +  38 883 personer — 9) Inverkan av omrädesreglerlngen +  7 564 — *) Hyvinge lk, 
inkorporerades med Hyvinge (6 961 peiBoner), beräknad förändring för Hyvinge lk. — 10 — *) Inverkan av omr&desregleringar +  2 120 — •) Ny 
köping, beräknad förändring för Jämsä lk. 4- 62 — a) Äänekoski lk. inkorporerades med Äänekoski (2 952), beräknad förändring för Äänekoski lk.
—  58 —  T) Pyhäjärvi inkorporerades med Karkkila (2 947), beräknad förändring för Pyhäjärvi lk. —  97 —  8) Karis lk. inkorporerades med Karia 
(2 605), beräknad förändring för Karis lk. —  63 —  •) Nystada lk. inkorporerades med Nystad (825), beräknad förändring för Nystads lk. — 38
— *°) Inverkan av omrädesregleringen + 8  —  1!) Inverkan av omrädeBregleringar och förändringar av kommuntyp — 38 833.
I
